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Spunti  tematici  per una r icerca  
dal le opere presenti  ne lla  
Bib lio teca  “G.  Cuomo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Co l lana “ ZOOM…cur iosando in B ibl io teca…” vuo le  essere  un   
ag i le ,  e  perché no ,  p iacevo le  s trumento   d i  consu l taz ione,  d i s t imo lo  
e  suppor to  a l la  r icer ca  su spec if i che  aree  tematiche .  
 
A ttraverso  la descr iz ione  de l le  opere  possedu te  dal la  B ib l io te ca ,    
decl inate  secondo af f in i tà de l tema trattato ,  s i  andrà d i vo l ta in  
vo l ta  a   porre  l ’ accen to  su argomenti  r i cch i d i  spun ti  d i par t i co lare  
r i l ievo  e  in te resse .  Saranno così  ogge tto   de l la  nostra r icerca s ia  
g l i  even t i  g ià d ivenu t i  te ssu to  conne t t iv o  de l la nostra s tor ia so c ia le ,  
po l i t i ca ed  economica,  s ia i  tem i sco ttan t i  v issu t i  ne l l ’ immed iatezz a 
de l presen te ,  senza perdere  d i v is ta  que l le  prob lematiche  
emergent i ,  che ,  in  qualche  m isura,  sono dest inate  inev i tab i lmen te   a  
cond iz ionare  i l  nostro  fu tu ro .  
 
In  ch iusura d i ogni percorso  temati co  espresso  dal le  s ingo le  
pubb l icaz ion i de l la  Co l lana,   una tavo la  r imanderà al le  co l locaz ion i  
de l le  opere  descr i t te  a l l ’ in te rno  de l  Catalogo  s tesso   de l la  
Bib l io te ca,  af f inché i l  le t tore  possa agevo lmen te  iden t if i care  e  
reper i re  tu tte  le  informaz ion i che  r i tenga  u t i l i  a l  suo  i t inerar io  d i  
r i cerca.  
 
 
                                       E lv ira Cal ig nano  
                                       Dire t tore  de l la B ib l io teca “G.  Cuomo” 
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Si scr ive  so l tan to  una me tà de l l ibro ,  
de l l ’ a l tra me tà s i deve  occupare  i l  le t tor e .  
 
                                (Joseph Conrad)  
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E lv ira Calignano,  Sabina De Simone,  Giuseppe Sementina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con  l a co l labo razione  d i   
 
 
 
Cl ementina Croce ,  Carl o  D i  Rosa,  Al be r to  Pl is ta  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aprile 2012 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vo l ta  sognai               
d i  esse re  una  ta r ta ru ga  g i gan te  
con  sche l e tro  d 'avo r i o  
che  tr asc inava  b imb i  e  p i c c in i  e  al ghe  mo l to  l en ta a  c ap i re  
e  sve l ta  a  benedi re .  
Così ,  f i gl i  mie i ,  
una vo l ta v i  hanno  bu tta to  ne l l ' acqua 
e  vo i  v i  s i e te  aggr appa ti  a l  mio  gu sc i o  
e  i o  v i  ho  po r ta t i  i n  sal vo  
pe rché  ques ta  te s tuggine  mar ina 
è  l a te r r a 
che  v i  sal va 
dal l a mor te  de l l ' acqua.  
 
 
 
                                            (A lda  Mer in i )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABBA TECOLA,  E.   
(2006 ) .  L ' al tr a donna :   
immigr az ione  e   
p ros t i tuz i one  in   
con tes t i  me tropo l i tan i .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  vo l ume of f re  un 'anal i s i  del  f enomeno  de l l a p ros t i tuz i one  s tr an ie ra ,  
basando  l e  p ropr i e  r i f l essi on i  su  un  r i cco  mate r ial e  d i  r i ce rc a,  f ru tto  d i  un  
in tenso  l avo ro su l  campo  in  due con tes ti  me tropo l i tan i :  M i l ano  e  Genova.  
Le  in te rv i s te  al l e  p ro tagon is te ,  a i  te s t imon i  p r i v i l eg ia ti ,  nonché  
l 'o sse rvaz ione  ne i  mondi  del l a no t te  e  de i  v i co l i  del  cen tro  s to r i co  
genovese ,  hanno  consen ti to  l a r i cos truz i one  d i  scenar i  d i ve rs i :  un  r acke t  
n ige r iano  che  ha sapu to  indiv idu are  s tr a teg ie  e f f i cac i  d i  
assogge t tamen to ,  r imas te  p ressoché  immu ta te  ne l  co rso  deg l i  ann i  ( i l  
deb i to ;  i l  ruol o  del l a madame ,  amata e  odia ta ;  i  r i t i  magi c i ) ;  un  racke t  
al banese  che  s i  è  evo l u to  ne l  te mpo  in  te r min i  s i a o rgan izza ti v i  (dai  
p i cco l i  grupp i  a una s tru t tu ra c l an i ca r amif i ca ta) ,  s i a s tr a teg i c i  (dal l a 
v i t t ima- f idanza ta al l a v i t t ima- merce ) ;  a l cune  sacche  d i  p ros t i tuz i one  
consensual e  a cara t te re  pendol are  (donne de l l 'e s t eu ropeo )  o  d i  ti po  p iù  
s tanz i al e  ( l a tino -amer i cane ) .  
 
<h t t p : //w ww. u n i l i br o . i t / f i n d_ b u y/ Sc h e da / l i br e r i a/ a ut or e -
a b b a t e c o l a _ e m an u e l a /s k u -
1 2 3 6 5 8 2 8 / l _ a l t r a_ d on na _ i mm ig r az i on e_ e_ pr o s t i t u z i o n e_ i n _ c o n t es t i _ me t r o p o l i t a
n i _ . h t m > ,  2 0 1 2 - 0 1 - 1 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL IETTI ,  A . ,  PADOVAN,  D .   
(a  cura  d i ) .  (2005 ) .   
Metamorf osi  de l  razz i smo  :   
an to l og ia d i  te s t i  su  d i s tanz a  
soc ial e ,  p reg iudiz i o ,  e   
d i sc r iminaz ione .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de l l e  conseguenze  del l e  migraz ion i  in  Ita l ia è  l a crescen te  paur a  
de l l o  s tr an ie ro .  S i a in  c ampo  po l i ti co ,  s ia  ne l  con tes to  de l l a v i ta  
quo tid i ana ,  sono  cos tan te men te  r in tr acc i ab i l i  d i sco rs i  e  p r a ti che  che  
tendono  a  r appresen ta re  l o  s tr an ie ro  o  i l  migr an te  come  un  e s tr aneo ,  un  
cr iminal e ,  un  nemico .  Sebbene  l a nos tr a soc i e tà non  pare  esse re  pe r co rsa  
da f o r ti  co r ren ti  xenof obe  e  razz i s te ,  è  al tr e ttan to  ve ro  che  g l i  ep i sodi  d i  
ape r to  r azz i smo ,  de i  qu al i  sono  pro tago n is ti  s i a comun i  c i t tadin i  s ia  
ope ra to r i  i s t i tuz i onal i ,  sono  aumen ta ti  i n  man ie ra s i gn i f i ca ti va .  D i  qu i  l a  
necessi tà  d i  me t te re  a pun to  deg l i  s trumen t i  teo r i c i  ed  empi r i c i  con  i  qual i  
cog l i e re  g l i  a ttegg iamen ti  e  i  co mpor tamen ti  ti p i c i  de l  r i f i u to  de l l ' al tro  e  i  
d i ve rs i  mecc an ismi  soc ial i  ch e  p roducono  i l  razz i smo .    
 
<h t t p : //w ww. f r a nc o a ng e l i . i t / r i c e r c a /S ch e d a_ l i br o . a s p x? c o d i c e l i br o = 1 1 4 4. 1 1 > ,  
2 0 1 2 - 0 1 - 1 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBROSINI ,  M .  (2001 ) .   
La f a ti ca  d i  i n te gr ar s i  :   
immigr a ti  e  l avo ro   
i n  I ta l ia .   
I l  Mu l ino,  Bo logna .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gl i  immigra ti  che  l avo rano  ne l  nos tro  pae se  svo l gono ,  in  man ie r a pe r  no i  
conven ien te ,  que i  l avo r i  d i  cu i  l e  e conomie  r i cche  e  sv i luppa te  hanno  
d ispe r a tamen te  b i sogno .  Tu t tav i a,  l a  d i s ta nza tr a ch i  r i ceve  i  benef i c i  e  i  
cos t i  pe rcep i ti  dal l a comun i tà l o cal e  è  anco ra troppo  grande :  pe r  ques to  
essi  sono  v i ssu ti  come  un  f arde l l o  e  un f a tto re  d i  d i sagio .  Il  vo lume  
f o rn isce  un  a tten to  re socon to  de l  merca to  de l  l avo ro  immigr a to ,  me t ten do  
in  luce  in  par ti co l are  i l  ruol o  svol to  dal l e  re ti  e tn i che  ne i  p rocessi  d i  
ch iamata ,  insedi amen to  e  inse r imen to  nel  mondo  del  l avo ro ,  pe r  
conc l ude re  con  al cune  proposte  pe r  una po l i t i c a p iù  a t t i va ed e f f i cace  (pe r  
no i  e  pe r  l o ro )  ne i  conf ron ti  deg l i  immig ra ti .  
 
<h t t p : //w ww. u n i l i br o . i t / f i n d_ b u y/ Sc h e da / l i br e r i a/ a ut or e -
am b r os in i _ ma ur i z i o/ s k u -
9 7 0 1 3 5 / l a_ f a t i c a_ d i _ in t e g r a r s i _ i m mi g r a t i _ e_ l av or o_ in _ i t a l i a _ . h t m > ,  2 0 1 1 - 3 1 - 1 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBROSINI ,  M . ,   
ABBA TECOLA,  M .   
(a  cura  d i ) .  (2004 ) .   
Immi gr az ione  e   
me tropo l i  :  un   
conf ron to  eu ropeo .    
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  vo l ume  anal izza l e  modal i tà d i  i nse r imen to  deg l i  immigr a ti  s tr an ie r i  ne i  
merc a ti  me tropo l i tan i  con temporane i ,  conf ron tando  due  con tes t i  
de l l 'Eu ropa se t ten tr i onal e  (Be r l ino  e  Par i g i )  con  due  c asi  de l l 'Eu ropa 
mer id i onal e  (Barce l l ona e M i l ano ) .  Ovunque  i l  l avo ro r i cco  de l l e  f asce  
p rof essional i  avvan taggia te  dal l e  tr asf ormaz ion i  de l l e  grandi  c i t tà  
r i ch i ede  in  var i o  modo  i l  l avo ro  pove ro d i  nuov i  immigra ti .  Ques to  
sv i l uppa dinamiche  au topropu l s i ve  e  sf orz i  d i  p romoz ione ,  a tt i vando  
l egami  soc ial i  basa ti  su l l a comune  o r i g ine,  con  l a f o rmaz ione  d i  quel l e  
che  vengono  def in i te  " re t i  e tn i che " .  Le  me tropo l i  sono  i  l uogh i  c ruc ial i  
de l l ' in te raz ione  e  de l  conf l i t to  de s tina te  ad an ti c ipa re  trasf o rmaz ion i  
soc ial i  che  co invol ge ranno  tu t ta  l 'Eu ropa.  
 
<h t t p : //w ww. h o e p l i . i t / l i br o / i m mi g r a z i o ne - e -m et r o p o l i / 9 7 8 8 8 4 6 4 5 9 7 9 4 . a s p > ,  
2 0 1 1 - 1 2 - 2 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBROSINI ,  M . ,   
ERMINIO,  D. ,   
RAVECCA,  A .  (a  cura   
d i ) .  (2004 ) .   
Pr imo  r appor to   
su l l '  immigr az ione  a   
Genova.   
F. l l i  Fr i l l i ,  Genova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… Il  P r imo  r appo r to  Medì  su l l ’ immigraz ione  a Genova  nasce  qu indi  con  
ques ti  p re suppos ti ;  i l  nos tro  ob ie tt i vo  è  que l l o  d i  pubb l i care  annual men te  
ques to  s trumen to  in  modo  da  ev idenz iare  l e  d inamiche  mig ra to r i e  ne l  
con tes to  de l l a nos tr a p rov inc ia.  Il  Rappor to  s i  d i v ide  in  due  par ti :  l a  
p r ima  –  p iù  ampi a –  con ti ene  un ’anal i s i  quan ti ta t i v a de l l ’ immigraz ione  
nel l a p rov inc ia d i  Genova f o cal i zzando  g l i  aspe tt i  so c i o -demogr af i c i ,  
que l l i  de l  merca to  de l  l avo ro  e  del l ’ ambi to  sco l as t i co .  L a  seconda p ar te  è  
dedi ca ta  ad al cun i  appro f ondimen ti  monograf i c i  che  r i guardano  due  
spec i f i c i  grupp i  naz ional i  (Marocco  ed Ecuador )  e  uno  spacc a to  de l l a 
p rob lemati c a de l l a p ros t i tuz i one … 
 
<h t t p : //w ww. f r i l l i e d i t o r i . c o m/ o l d s i t e/ b o o k s/ r a p p or t o i mm ig r az i on e_ in t r o . h t m> ,  
2 0 1 2 - 0 1 - 1 0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBROSINI ,  M . ,   
QUEIROL O PALMAS,  L .   
(a  cura  d i ) .  (2005 ) .   
I  l a t inos al l a scope r ta   
de l l 'Eu ropa :  nuove   
migr az ion i  e  spaz i   
de l l a c i t tadinanza .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I  d i ve rs i  con tr ibu ti  s i  f o cal i zzano  su  un  f lusso  de f in i to  d i  immi gr az ione .  
Sapp iamo  che  l a ca te go r ia d i  l a t inos  è  re l a ti vamen te  re cen te  e  
rappre sen ta un  t i p i co  p rodo t to  de l l ' i n te r az i one  tr a i  migr an ti ,  con  l e  l o ro  
spec i f i c i tà,  e  i  con tes t i  d i  r i cez i one .  Mol t i  d i  l o ro  in  pa tr i a con  ogn i  
p robab i l i tà non  s i  de f in i vano  e  non  s i  sen ti vano  l a t inos:  hanno  scope r to  
d i  esse r l o  una vol ta g iun ti  a des tin az ione  ed en tr a t i  i n  con ta t to  con  
con tes t i  soc ial i  i n  cu i  sono s ta t i  i nquadra ti  cogn i ti vamen te  come  po r ta to r i  
d i  un ' iden ti tà  cu l tu r al e  co l l e tt i va .  Anz i ché  par l are  d i  im migr az ione  in  
gene ral e ,  l a  sce l ta d i  r i f e r i rs i  a una compo nen te  ( re l a ti v amen te )  spec i f i ca 
de l  paesaggio  mig ra to r i o  consen te  qu indi  d i  en tr are  con  maggio re  
p rof ondi tà ne i  p rocessi  d i  e te ro  e  au to - def in i z i one  del l e  iden ti tà  so c ial i .  
 
<h t t p : //w ww. f r a nc o a ng e l i . i t /R i c e r ca /S ch e d a_ l i br o . a s p x? I D = 1 3 5 6 3> ,  2 0 1 1 - 1 2 -
2 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBROSINI ,  M .   
(2005 ) .  So c i o l og ia  
de l l e  migraz ion i .    
I l  Mu l ino,  Bo logna .  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr a i  f enomen i  p iù r i l evan ti  de l  nostro  temp o ,  l e  migraz ion i  i n te rnaz ional i  
pongono sf ide  inedi te  al l a conv ivenza soc ia l e :  c i  obbl i gano  a r idef in i re  ch i  
sono  i  nos tr i  s imi l i ,  a  dec i de re  ch i  i n tendiamo  r i conosce re  come  
conc i t tadin i ,  a  in te r rogarc i  su i  r appo r ti  tr a c i t tadinanz a economica e  
c i t tadinanza  soc i al e ,  a  r i l egge re  i  pe rco r s i  che  p roducono  in teg raz ione  o  
mar g inal i tà.  Ques to  manual e  f o rn isce  i  conce tt i  e  g l i  spun ti  i n te rp re ta t i v i  
necessar i  pe r  una conoscenza p iù  p rec i sa e  argomen ta ta de l l e  migraz ion i .  
La nuova ediz i one  aggio rna ta s i  ar r i c ch isc e  f ra l ' a l tro  d i  un  cap i to l o  su  
r i f ug ia ti  e  mino ranze  rom/ sin ti .  
<h t t p : //w ww. m u l in o . i t / e d i z i o n i / v o l u mi /s c he d a _ v o l u m e . ph p ?v i s t a= s ch e d a &I S B
N A R T= 2 3 2 5 2 > ,  2 0 1 1 - 1 2 - 1 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBROSINI ,  M . ,   
MARCHETTI ,  C.   
(a  cura  d i ) .  (2008 ) .   
Ci t tadin i  possib i l i  :   
un  nuovo  approcc i o   
a l l ' accog l i enza e   
a l l ' i n teg raz ione   
de i  r i f ug ia ti .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Il  p roge t to  “Ci t tadin i  possib i l i ”  ce rca d i  r insal dare  i  nodi  de l l a re te  d i  
se rv i z i  pe r  l ’ accog l i enza,  l a  p ro tez i one  e  l ’ in tegr az ione  de i  mig ran ti  
f o rza ti  d i  matr i ce  Car i tas Ambrosi ana ,  es i s ten ti  su l  te r r i to r i o  de l l e  
p rov ince  d i  Lecco ,  M i l ano e  Varese .  Da quan to  emer ge  dal l a r i ce rca ,  
“Ci t tadin i  possib i l i ”  l asc ia in tr avedere  l a possib i l i tà  d i  un  nuovo 
approcc i o  al  f enomeno  del l e  migraz ion i  f o rza te ,  a t tr ave rso  una sal da tu ra  
tr a ac cog l i enza uman i ta r ia e  pe rco r s i  d i  i n tegr az ione  nel l a soc i e tà  
r i ceven te .  
 
<h t t p : //w ww. f r a nc o a ng e l i . i t /R i c e r ca /S ch e d a_ l i br o . a s p x? C o d i c eL i b r o= 1 1 4 4. 1 . 2>
,  2 0 1 2 - 0 1 - 1 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBROSINI ,  M . ,   
ABBA TECOLA,  E.   
(a  cura  d i ) .  (2009 ) .   
Migraz ion i  e  soc i e tà  :   
una r assegna  di   
s tu di  in te rn az ional i .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
E’  indubb iamen te  cresc iu to  un  d iba t t i to  sc i en ti f i co  a cu i  l a  soc i o l og ia  
i ta l iana con tr ibu is ce  val idamen te .  S i  n o ta  tu t tav i a uno  sc ar to  tr a  
l ' abbondan te  messe  d i  r i ce r che  empi r i che ,  condo tte  sopr a t tu t to  in  ambi to  
l o cale ,  e  gl i  approf ondimen ti  teo r i c i ,  spesso  l imi ta t i  e  poco  consapevol i  
de l  d iba t ti to  s c i en ti f i co  in te rn az ional e .  Ques ta an to l og ia s i  p ropone  d i  
con tr ibu i re  a co l mare  tal e  sc ar to  tr a teo r ia e  r i ce rc a,  p roponendo  una 
se l ez ione d i  tes t i ,  mai  pubb l i ca ti  i n  i ta l iano  e  d i  non f ac i l e  repe r imen to ,  
dovu ti  ad al cun i  de i  maggio r i  s tu diosi  de l l a mate r ia ,  che  po tr anno  f ar  
avanzare  i l  d iba tt i to  sc i en ti f i co  nel l ' ambi to  deg l i  s tudi  su l l e  migraz ion i .  
Tr a i  temi  af f ron ta ti  dai  saggi  qu i  racco l ti ,  s i  segnal ano :  l ' anal i s i  de l l e  
cause  de l l e  migraz ion i ;  i l  cap i tal e  soc ial e  e  l e  re ti  mig ra to r i e ;  i l  d iba tt i to  
su  assimi l az i one  e  pe rs i s tenza  e tn i c a ;  l e  donne  migran ti ;  l e  seconde  
gene raz ion i ;  l e  po l i ti che  mi gr a to r i e  e  l ' e vo l uz i one  del l a c i t tadin anza .  
 
<h t t p : //w ww. h o e p l i . i t / l i br o / mig r a z i o n i - e - s o c i e t a -/ 9 7 8 8 8 5 6 8 0 7 6 5 3 . a s p> ,  2 0 1 2 -
0 1 - 0 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBROSINI ,  M . ,   
BERTI ,  F.  (a  cura  d i ) .   
(2009 ) .  Persone  e   
migr az ion i  :  i n te gr az ione   
l o cale  e  sen ti e r i  d i   
co -sv i l uppo .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  p re sen te  vo l ume  s i  p ropone  d i  of f r i re  una discu ssione  cr i t i c a e  una  
presen taz ione  d i  con tr ibu ti  d i  r i ce rc a che  r uo tano  a t to rno  al l a p rospe tt i va  
tr an snaz ional e ,  co l l egando  l ' immigr az ione con  l e  d inamiche  de i  paesi  
d ' o r i g ine .  D iven ta co sì  possib i l e  l egge re  i  p rocessi  mig ra to r i  i n  re l az i one  a 
que l l i  de l l o  sv i l uppo  e  de l l a coope raz ione  in te rnaz ional e  e  v i ceve rsa .  
Mol ti  de i  saggi  r ac co l ti  ne l  vo lume  tengono  con to ,  i n  modo  p iù  o  meno  
esp l i c i to ,  d i  ques te  in te r d ipendenze .  Che s i  af f ron tino  l e  compl essi tà  
"p ra ti che "  de l l a migr az ione ,  in  te r min i  d i  seconde  gene raz ion i  e  d i  
r ide f in i z i one  del  ruol o  del l a f amig l ia,  d i  d i f f e renze  d i  gene re  o  d i  
i nse r imen to  al  l avo ro ,  oppure  che  s i  tr a t t i no  ques ti on i  p iù  squ is i tamen te  
co l l ega te  al  mu l ti - cu l tu ral e ,  come  ne l  caso  de l l a p ra ti c a re l i g i osa ,  de l l a 
musi c a o  deg l i  s ti l i  d i  v i ta e  de i  consumi ,  l ' approcc i o  tr ansnaz ional e  
cos t i tu i s ce  un  f i l o  rosso  so t te so  al l a maggi o r  par te  de i  con tr ibu ti .  A l cun i  
in te rven ti  r i po r ta t i  ne l  vo l ume esp lo rano  campi  d i ve rs i  e  innova ti v i  
r i spe t to  a que l l i  p iù  c l assi c i  deg l i  s tu di  mi gra to r i ,  a l tr i  dec l inano  i l  tema  
con  r i f e r imen to  al  co -sv i l uppo  e  al l e  r i pe rcussion i  su i  con te s t i  d i  
p roven ienza.  
 
<h t t p : //w ww. i b s . i t / c o d e / 9 7 8 8 8 5 6 8 0 6 3 8 0 / p er s on e - e - m ig r az i on i -
i n t eg r az i on e . h t m l> ,  2 0 1 2 - 0 1 - 1 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBROSINI ,  M . ,   
ABBA TECOLA,  E.   
(a  cura  d i ) .  (2010 ) .   
Famig l i e  in  mov imen to  :   
separ az ion i ,  l egami ,   
r i trovamen ti  ne l l e   
f amigl i e  migran ti .   
I l  Me lango lo ,  Genova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  vo l ume  raccog l i e  i  r i su l ta t i  d i  una r i ce r ca f inanz ia ta dal l 'Assesso r a to  
al l e  Pol i ti che  Soc i al i  de l l a Regione  L igu r ia svo l ta su l  te r r i to r i o  reg i onal e .  
Ques ta r i ce r ca in ten de  af f ron tare ,  tr a l e  p r ime  in  Ita l ia ,  i l  f enomeno  del l a 
r i s tru t tu raz ione  de l l e  re l az i on i  f amil iar i  de i  mig ran ti ,  a t tr ave rso  
l 'e spe r i enza del l a separ az ione  e  del l a r i composiz i one  de i  nucl e i  f ami l iar i .  
Il  con te s to  d i  anal i s i  è  que l l o  l i gu re ,  dove  è  s ta to  par t i co l armen te  
mar c a to ,  neg l i  u l timi  qu indi c i  ann i ,  i l  r i co r so  a donne  migr an ti  ( e  sempre  
p iù ,  anche  uomin i )  pe r  tamponare  l e  ca renze  del  s i s tema di  cu re  de l l a  
popol az i one anz iana con  prob l emi  d i  au to su f f i c i enza e  consen ti re  
l ' accudimen to  a domi c i l i o  de i  benef i c iar i ,  ne l  con te s to  de l l e  l o ro  re l az i on i  
f amil iar i .  L a doman da  che  ha  innesca to  l a r i ce r ca  muove  da  ques to  
par adosso :  l e  nos tre  f amig l i e  dann o  una r i spos ta  ai  l o ro  p robl emi  d i  cu ra  
f acendo  appel l o  al  l avo ro  d i  a l tre  pe rso ne  ( l e  donne  immigr a te ) ,  che  
ce rc ano  d i  p rovvedere  al l e  es igenze  del l e  p ropr i e  f amigl i e  (de i  f i gl i  
anz i tu t to )  d i s tacc andosi  da  esse .  
 
<h t t p : //w ww. h o e p l i . i t / l i br o / f am ig l i e - i n - m ov i m en t o - - se p ar az i on i - l eg am i -
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AMMATURO,  N. ,   
de  FIL IPPO,  E. ,   
STROZZA ,  S .  (a  cura  d i ) .   
(2010 ) .  L a v i ta  deg l i   
immigr a ti  a Napo l i  e   
ne i  paesi  vesuv ian i  :   
un ' indagine  empi r i c a   
su l l ' i n tegr az ione .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obie tt i vo  de l  vo lume  è  dare  con to  de l l a d imensione ,  del l e  cara t te r i s t i che  e  
de l l e  asp i r az i on i ,  nonché  del l e  condiz i on i  d i  v i ta e  d i  l avo ro  deg l i  
immigr a ti  p resen ti  ne l l e  due  pr inc ipal i  aree  d i  i nsedi amen to  de l  
napo le tano :  l a  me tropo l i  par tenopea e  i  paesi  vesuv ian i .  S trumen to  d i  
ques ta anal i s i  sono  i  r i su l ta t i  d i  un ’ indagine  c ampionar i a ,  che  ha  
co invol to  ne l l ’ area conside r a ta  c i r ca  900  immigr a ti .  
 
<h t t p : //w ww. f r a nc o a ng e l i . i t / r i c e r c a /S ch e d a _ l i br o . a s p x? i d= 1 8 7 3 4 > ,  2 0 1 2 - 0 1 - 1 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMSELL E,  J . -L . ,   
M ’BOKOLO, E.  (a  cura  d i ) .   
(2009 ) .  L ' invenz ione  
de l l 'e tn ia .   
Meltemi ,  Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ques to  vo l ume  è  f ru tto  d i  un  l ungo  l avo ro  co l l e tt i vo  che  ha preso  l e  mosse  
propr i o  dal  r i f iu to  de l l ’ abuso  d i  espression i  come  “e tn ia” ,  “ conf l i t to  
e tn i co ”  o  “ l o tta  tr i bal e ”  e  dal l ’ es igenza di  r i af f ron ta re  c r i t i c amen te  i  
te r min i  de l  d i sco rso  i den ti ta r i o ,  a p ar t i re  dal l ’ anal i s i  de l l e  con tr addiz i on i  
de l l a real tà af r i cana  con te mporanea .  
Par tendo  da casi  embl emati c i  come  i l  Mal i ,  l a  Cos ta  d ’Avo r i o ,  i l  Ruanda e  
i l  Congo ,  i  saggi  d i  Je an -Loup  Amse l l e ,  Jean  Baz in ,  Jean -P ie r re  Dozon ,  
Jean -P ie r re  Chré t i en ,  Cl audine  V idal  ed E l ik ia M ’Bokol o  cr i ti c ano  una  
v i s i one  «p r imordi al i s ta »  e  f a l samen te  ogge t t i va  de l l a noz ione  d i  iden ti tà  
e tno -cu l tu ral e ,  p roponendo  un  compl e to  r i bal tamen to  d i  p ro spe t t i va ,  pe r  
anal i zzare  l a cos truz i one  degl i  spaz i  pol i t i c i  af r i can i  e  de l l e  ca tego r i e  
iden ti ta r i e  al l a l uce  del l a l o ro  s to r i c i tà ,  i n  quan to  e l emen ti  che  matu rano  
g ià ne l  quadro  de l l a «s i tu az ione  co l onial e »  e  po i  nel l a real tà po s t -
co l on ial e .   
 
<h t t p : //w ww. m e l t e m i e d i t o r e . i t / S ch e d a_ l i b r o . a s p? c o d i ce =X 0 4 6 > ,  2 0 1 1 - 1 2 - 1 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDOLFI ,  M .  (a  cura   
d i ) .  (2003 ) .   
La medi az ione   
cu l tu r al e  :  tr a  
l 'e s traneo  e  i l   
f ami l iare .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gl i  Au to r i ,  tu t t i  au to revo l i  s tudiosi  de l  se tto re ,  af f ron tano  i l  f enomeno  
migr a to r i o  e  l a p rob lemati ca de l l ' i n teg raz ione  soc ial e  da d ive r se  
p rospe t ti ve  ( an tropo l og i ca,  so c i o l og i ca,  med i co -san i ta r ia ,  p si co l og i ca) .  
A  l ive l l o  ope ra ti vo  vengono  descr i t te  s tr a teg ie  e  f inal i tà de i  p rocessi  d i  
mediaz ione  cu l tu ral e  e  v iene  presen ta to  i l  p rof i l o  d i  ques to  nuovo 
prof ession is ta de l  soc ial e ,  i l  media to re  cu l tu r al e ,  che  par tendo  dal l e  sue 
s te sse  espe r i enze  migra to r i e  v i en e  a po rs i  come  f i gu ra "pon te "  tr a g l i  
s tr an ie r i  e  l e  i s ti tuz i on i ,  i  se rv i z i  pubb l i c i  e  quel l i  p r i va ti ,  senza  
sos ti tu i r s i  né  ag l i  un i  né  ag l i  a l tr i ,  pe r  f avo r i re  invece  i l  racco rdo  tr a  
cu l tu re  d i ve rse .  
Nel l 'u l tima par te  vengono  presen ta ti  g l i  e l emen ti  sal i e n ti  d i  un  proge t to  d i  
f o rmaz ione  eu ropeo  pe r  media to r i  cu l tu r al i ,  che  indiv idua i l  tema de l l a 
f o rmaz ione  pe rsonale  come  uno  de i  nodi  c ruc ial i  pe r  r iusc i re  ad e se rc i ta re  
l a mediaz ione  cu l tu r al e  in  modo  pro f essional e .  
 
<h t t p : //w ww. f r a nc o a ng e l i . i t /R i c e r ca /S ch e d a_ l i br o . a s p x? C o d i c eL i b r o= 1 1 6 8. 1 . 3 6
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APP IAH,  K.A .  (2007 ) .   
Cosmopo l i ti smo  :   
l 'e ti c a in  un  mondo   
d i  es tr ane i .   
GLF ed i tor i  L aterza ,   
Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Sono  real i ,  i  val o r i ?  E  come?  Che  cosa  in tendiamo ,  quando  p ar l iamo  di  
d i f f e renza?  Fo r ti f i ca ti  da un  comune  l inguaggio  d i  val o r i ,  possi amo  
spesso  gu idar c i  l ’ un  l ’ a l tro ,  ne l l o  sp i r i to  cosmopo l i ta ,  ve r so  r i spos te  
condiv i se .  E  quando  non  è  possib i l e  r agg iunge re  un ’ in te sa ,  l a  
comprensione  che  l e  nos tre  r i spos te  s iano  espresse  gr az ie  a paro l e  del l o  
s te sso  vocabo l ar i o  può  aiu ta rc i  a esse re  d ’ac co rdo  ne l  d i sac co rdo . »  A  
d ispe t to  d i  f edi  e  cul tu re  in  conf l i t to ,  una cosa è  ce r ta :  i l  d ial ogo  tra  
pe rsone  d i  pae si  d i ve r s i  può  esse re  p iac evol e  o  car i co  d i  tensione ,  a  
seconda de l l e  c i rcos tanze ,  ma è  comunque  inev i tab i l e .  Kwame  An thony  
App iah  af f ron ta ques ti on i  d i  sp inosa  a t tual i tà e  tr a t tegg ia un  
cosmopo l i ti smo  con te mporaneo ,  un  app rocc i o  e ti co  g l obal e .  
 
<h t t p : //w ww. l a t e r za . i t / in d e x . p h p? o p t i on = c om_ la t e r z a & I t e mi d = 9 7 &t as k = sc he d a l
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ARRU,  A . ,   
RAMELLA,  F.   
(a  cura  d i ) .  (2003 ) .   
L ' I ta l ia de l l e   
migr az ion i  i n te rne  :  
donne ,  uomin i ,   
mob i l i tà in  e tà   
moderna  e   
con tempor anea.   
Donze l l i ,  Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ch i  s i  spos ta  da una  l o cal i tà al l ’ al tra ,  i ndipenden temen te  dal l a  
l unghezza del  tr ag i t to  che  compie ,  dal l ’ estr az i one  soc ial e  e  dal l a cul tu r a,  
deve  f ar  f ron te  al l ’es igenza di  s tab i l i re  in  l o co nuove re l az i on i .  È  ques to  
i l  modo  in  cu i  s i  i n teg ra in  c i t tà ,  e  so t to  qu es to  p rof i l o  l a  sua in teg raz ione  
assumer à c ar a t te r i s t i che  d ive rse ,  che  condiz i one ranno  innanz i tu t to  l e  
r i so r se  cu i  av r à  acce sso .  
Una de l l e  opzion i  me todo l og i che  cen tr al i  ne l l e  r i ce rche  qu i  p resen ta te  è  
s ta ta  que l l a d i  scompor re  l a mob i l i tà  secondo  l ’ i den ti tà  se ssu al e .  
Seguendo  l ’ approcc i o  b i ograf i co  è  s ta to  così  possib i l e  concen tr are  
l ’ a ttenz ione  su l l e  sce l te  che  g l i  a tto r i  c ompiono  in  con te s t i  spec i f i c i ,  
sce l te  che  of f rono  oppo r tun i tà e  ne l  con tempo  def in i scono  cos tr i z i on i ,  
so t tr aendo  qu indi  g l i  i ndiv idu i  che s i  muovono  sul  te r r i to r i o  a ogn i  
de te r min ismo .  L ’an al i s i  d i  gene re  è  un  modo  d i  p rocede re  che  prome t te  
r i su l ta ti  i nnova ti v i ,  sopr a t tu t to  pe r  l ’ I ta l ia:  rende  con to  in f a tt i  de l l e  
d i f f e renze  nel l a f o rmaz ione  d i  re l az i on i ,  e  qu indi  ne l l e  tr ai e t to r i e  d i  ch i  
emigra ,  ma anche  de i  modi  in  cu i  uomin i  e  donne  immigra ti  sono  
d ive rsamen te  in  gr ado  d i  i n c ide re  sugl i  asse tt i  comun i ta r i  e  su l l e  p ra ti che  
d i  ch i  nasce  in  c i t tà .  
 
<h t t p : //w ww. d o nz e l l i . i t / l i br o / 1 0 2 9/ l i t a l i a - d e l l e - m ig r az i on i - i n t e r ne > ,  2 0 1 1 - 1 2 -
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ASSOCIAZIONE  
LESS ONLUS  
(a  cura  d i ) .  (2008 ) .   
Dossie r  su l  d i r i t to   
d i  asi l o  a  Napo l i   
anno  2008 .    
Tipogra f ia   
Gal lucc i o ,  Napo l i .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La f ase  s to r i c a ne l l a qual e  v i v iamo  è  a t tr a ve rsa ta  da  con tinu i  r i ch iami  a  
pol i ti che  secur i ta r i e ,  pan acee  pe r  l ’ i ns i cu rezza es i s tenz ial e  d i f f usa,  che  
sempre  p iù  pe rdono  l a f a ttezza d i  p roc l am i  pe r  d i ven tare  ve re  e  p ropr i e  
modal i tà d i  app rocc i o  al l a compl essi tà de l  s i s tema mondo  con te mporaneo .  
D ’al tro  can to  anche  l a sensib i l i tà  comune  r i sch ia d i  assecondare  
l ’ inve tt i va po l i ti c a e  medi a ti c a p rodu cendo  una regressione  in  te rmin i  d i  
c i v i l tà e  d i  tenu ta democ r a ti c a.  Ques ta  ev idenza,  tan to  p iù  f o r te  p ropr i o  
ne i  g i o rn i  i n  cu i  mandiamo  al l e  stampe  ques to  l avo ro ,  c i  impone  un  dove re  
d i  te s t imon ianza e  denunc ia,  p ropr i o  a par t i re  dal  l avo ro  svol to  in  ques ti  
ann i  che  rappresen ta una so r ta  d i  co rn i c e  al l ’ in te rno  de l l a quale  sono  
matur a te  spe r imen taz ion i  co r aggio se ,  co l l abo raz ion i  au ten ti che ,  approc c i  
i nnovati v i ,  s f ide  e  sconf i t te  che  hanno  car a t te r i zz a to  l a p assione  e  l a  
f ati c a  d i  una l o tta  ch e  spesso  pareva f a t ta  con tro  i  mu l in i  a ven to .  
 
(D a l l ’ In t r o d u z i o ne ,  pa g .  7 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BADE,  K .J .  (2001 ) .   
L 'Europa in  mov imen to  :   
l e  migraz ion i  dal   
Se tte cen to  a  ogg i .   
Laterza ,  Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ques to  l i b ro  af f ron ta i l  tema su l l o  s f ondo  del l a s to r i a gene ral e  
de l l ’Europa degl i  u l timi  tre  seco l i  cog l i endo  aspe t t i ,  spesso  sc a rsamen te  
conside ra ti ,  d i  un  f enomeno  che  presen ta c ar a t te r i  d i  b ruc i an te  a t tu al i tà ,  
nel l a conv inz ione che  i  p rocessi  migr a to r i  d i  ogg i ,  f on ti  d i  g rande  
angosc i a ,  possano  esse re  megl i o  g iudi ca ti  se  s i  possiede  una v i s i one  d i  
i ns i eme  di  que l l i  g ià conc l usi  e  se  s i  con oscono  l e  l inee  d i  sv i luppo  al  
te r mine  de l l e  qual i  s tanno  i  p rob l emi  de l  p resen te .  
 
<h t t p : //w ww. l a t e r za . i t / in d e x . p h p? o p t i on = c om_ la t e r z a & I t e mi d = 9 7 &t as k = sc he d a l
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BADE,  K .J .   
(heraus . )  (2008 )² .   
Enzykl opädie   
M igra ti on  in   
Europa :  vom 17 .   
Jahrhunder t b i s   
zu r  Gegenwar t.   
Ferd inand   
Schöningh,   
Paderborn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Migra ti on  und In teg ra ti on  prägen  die  eu ropäische  Gesch i ch te  se i t i h ren  
Anf ängen .  Heu te  s tehen  s i e  aus ak tue l l en  Gründen im Mi tte l punkt  
öf f en tl i che r  Au f merksamke i t .    
V i e l e  Europäer  hal ten  d ie  neuen Herausf o rde rungen  f ü r  e ine h i s to r i sche  
Ausnahmesi tu a ti on .  S i e  i r ren .  Wanderungsbewegungen  waren  se i t  jehe r  
Te i l  de r  eu ropäischen  Gesch i ch te .  V i e l e ,  d i e  s i ch  gegenwär ti g  übe r  d i e  
In teg ra ti on  von  F remden  so rgen ,  wi ssen  n i ch t,  dass s i e  se l be r  f e rne 
Nachf ahren  von  Zuwandere rn  s ind.  D ie  V ie l f al t de r  Gruppen ,  d i e  s i ch  
inne rhalb  Europas b i s  heu te  ü be r  d i e  Grenzen  s taa tl i che r ,  ku l tu re l l e r  und 
soz ial e r  Räume  bewegten  ode r  von außerhal b  nach  Europa zuwander ten  
und dies we i te r  tun ,  i s t  nu r  wen igen  bewuss t.  D iese r  M ange l  an  
In f o rmati on  h a t e rheb l i che  po l i ti s che  und gese l l schaf tl i che  Fol gen .  
 
<h t t p : //w ww. s ch o en in gh . d e/ k a t a l o g/ t i t e l / 9 7 8 - 3 - 5 0 6 - 7 5 6 3 2 - 9 . h t m l> ,  2 0 1 1 - 1 2 -
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BADINO,  A .  (2008 ) .   
Tu t te  a  c asa?  :  donne   
tr a  mi gr az ione  e  l avo ro   
nel l a To r ino  deg l i  ann i   
Sessan ta .   
Vie l la ,  Roma .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ttr ave rso  l ' i n croc i o  d i  f on ti  s ta ti s t i che  e  qual i ta t i ve ,  l ' i ndagine  prende  in 
esame  un  ampio  campione  d i  donne  immig ra te  dal  Sud e  dal  Vene to  tr a  
f ine  ann i  Cinquan ta e  p r imi  ann i  Se t tan ta  nel l a real tà u rb ana to r inese  –  
l uogo  s imbol o  del l o  sv i luppo  indus tr i a l e  i ta l iano .  Il  quadro  che  emerg e  è  
innanz i  tu t to  que l l o  d i  una f o r te  sp in ta f emmin i l e  al  l avo ro :  un  l avo ro  che 
non  è  so l o  quel l o  ope raio ,  ma che  assume  spesso  l a f o rma di  o ccupaz ion i  
i r rego l ar i ,  marg inal i  e  “ inv i s ib i l i ” ,  sempr e  pe rò  con trassegna to  dal l a 
d i f f i co l tà d i  conc i l i are  impegn i  d i  cu r a e  a t t i v i tà ex tr adome s ti che .  S i  
de l inea così  una real tà mu l ti f o rme  e  var i ega ta ,  cap ace  d i  p rodurre  
mu tamen ti  i na t te s i  anche  ne i  mode l l i  d i  o rgan izzaz ione  f ami l iare ,  che  
nessuno  aveva anco r a r accon ta to .   
 
<h t t p : //w ww. b o l . i t / e b o o k - i t a l i a n i / T ut t e - a - ca s a/ A nn a -
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BALDIN,  S . ,  ZA GO,  M.   
(a  cura  d i ) .  (2011 ) .   
Il  mo sai co  rom :   
spec i f i c i tà cu l tu ral i   
e  gove rnance   
mu l ti l i v e l l o .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  vo l ume  af f ron ta ,  con  i l  con tr ibu to  mu l tid i sc ip l inare  d i  soc i o l og i ,  
g iu r i s t i ,  po l i to l og i  e  s to r i c i ,  l ’ i n c l usi one/esc l usione  de i  rom.  Graz ie  a due  
f i l on i  d ’ indagine  –  que l l o  del l e  spec i f i c i tà  cu l tu r al i  e  que l l o  gove rnance  
mu l ti l i v e l l o  –  s i  i n tende  rappresen ta re  al  con tempo  l e  p ar ti co l ar i  
condiz i on i  i n  cu i  ve rsano  i  rom e  dar  con to  de l l e  numerose  i s ti tuz i on i  
co invol te  ne l l ’ i n te r az ione  con  tal i  g rupp i .  
 
<h t t p : //w ww. f r a nc o a ng e l i . i t / r i c e r c a /S ch e d a_ l i br o . a s p x? I D = 1 9 6 7 8 & T i p o= L i br o &
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La gene raz ione  dopo .   
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L ' I ta l ia è  o r mai  un  l uogo  d i  i nsediamen to  dura tu ro  pe r  g l i  immi gr a ti  e  i  
l o ro  d i scenden ti .  Le  " seconde  gene raz ion i "  cos ti tu i scono  inf at ti  o l tre  un  
qu in to  de l l a popol az i one  s tr an ie ra .  L ' emer genza di  ques ti  nuov i  sogge t t i  
pone  probl emi  del  tu t to  inedi ti  pe r  l a soc i e tà i ta l iana .  La  pr ima p ar te  de l  
vo l ume  presen ta d iba t t i t i ,  espe r i enze  e  d i rez i on i  d i  indagine  
su l l ' i n tegr az ione  psi co - soc ial e  de l l e  seconde  gene raz ion i  e  de l l e  l o ro  
f amigl i e .  La seconda p ar te  p ropone  un  conf ron to  tr a l e  espe r i enze  i ta l iane  
e  quel l e  d i  al tr i  con te s t i .  In  ques ta sede  vengono  af f ron ta ti  temi  spesso  
tr ascur a ti  dal l a r i ce rc a ,  tr a cu i  l e  re ti  d i  amic i z ia ,  l a  re l i g i os i tà ,  i l  r i tar do  
sco l as t i co  e  i  r appo r t i  f ami l iar i  de i  f i gl i  d i  immig ra ti .  
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I  massi cc i  f l ussi  immigr a to r i  deg l i  u l timi  decenn i  hanno  po r ta to  in  I ta l ia  
ed in  al tr i  S ta t i  eu rope i  i ndiv idu i  e  f amig l i e  p roven ien ti  da  l uogh i  e  
cu l tu re  d i ve rse .  L ' immigr a to ,  ne l  Paese  d ' a rr i vo ,  trov a rego l e  d i  condo tta  
e ,  i n  par t i co l are ,  no r me  penal i ,  d i ve rse  da  que l l e  p resen ti  ne l  suo  Paese  
d ' o r i g ine ,  e  ta l e  d i ve rs i tà  è  dovu ta,  a l meno  in  al cun i  casi ,  a l l a d i ve rs i tà  
d i  cu l tu r a .  Tal e  d i ve rs i tà po trebbe ,  qu indi ,  i ndur l o  a comme t te re  un  f atto  
p rev i s to  come  re a to  ne l  Paese  d 'ar r i vo ,  ma  che  r i su l ta ,  i nvece ,  conf o rme ,  
o  pe r  l o  meno  to l l e ra to ,  ne l l a sua cu l tu r a d ' o r i g ine .  Come  deve  reagi re  i l  
d i r i t to  penal e  a s i f f att i  rea ti  cu l tu r al men te  mo ti va ti ?  Deve  conf e r i re  un  
qual che  r i l i e vo  al l a 'mo ti v az ione  cul tu r al e '  che  ha sp in to  l ' au to re  al l a l o ro  
commissione ,  ad esempio  a t tr ave r so  l e  c .d .  cu l tu r al  def enses d i  cu i  par l a  
l a do ttr ina  s ta tun i ten se?  E  tal e  r i conosc imen to  necessi ta  d i  una  
prev is i one  l eg i s l a ti va spec i al e ,  o  a tal  f ine sono  suf f i c i en ti  g l i  s trumen ti  
no rmati v i  o r d inar i ?   
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È un  l avo ro  a p iù  voc i ,  tra  l o ro  d ial e tt i che ,  che  suona,  o  al meno  ce rca d i  
f arl o ,  una mu si ca  un  po '  d i ve rsa da  que l l a co rren te .  
Il  p re suppos to  da cu i  muove  è  che l e  l avora tr i c i  e  i  l avo ra to r i  immi g r a ti  
non  sono  né  bes ti e  da soma,  né  so t to -uomi n i ,  né  tan to  meno  g l i  un to r i  de l  
duemi l a,  e  neppure  n innol i  f o l kl o r i c i ,  ma  esse r i  uman i  po r ta to r i  d i  b i sogn i  
uman i  emancipa ti v i .  Da in te gr are  p i enamen te ,  su  d i  un  p iano d i  par i tà ,  
nel l a v i ta soc ial e  e  pol i ti c a ,  e  con  cu i  i n te gra rc i  i n  un  au ten ti co  s cambio  
so l idal e  d i  espe r i enze  e  d i  cu l tu re  p ro i e t ta to  al  d i  l à  de l l e  obso le te  
barr i e re  naz ional i .   
Ques to  tes to  espr i me  pe rc i ò  una  posi z i one  d i  v i vo  con tr as to  ne i  con f ron ti  
de l l 'e tnocen tr i smo  e  de l  razz i smo  an ti - immigr a ti  d i  cu i  è  mal a ta una  
soc i e tà che ,  ad on ta de l  suo  l ook  sc in ti l l an te  d i  denaro  e  de i  peana al l a  
new economy ,  man if es ta ne l l a paura e  nel  r i f i u to  de l l e  popol az i on i  
immigr a te  ( che  supe rsf ru tta )  l a  pau ra  pe r  i l  p ropr i o  s tesso  f u tu ro .   
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L 'ac ce l e raz ione  del l a mob i l i tà  uman a po r ta al l ' i narres tab i l e  c resc i ta  d i  
con ta t t i  e  conf ron ti  tr a cu l tu re ,  d i ve r se  pe r  s t i l i  d i  v i ta e  tr adiz i on i .  
L ' i n tegr az ione  è  l ' un i ca al te rna ti v a c i v i l e  a l  conf l i t to ,  pe r  una soc i e tà  
s tab i l e ,  p l u ral i s ta e  mu l ti cu l tu r al e .  P r esuppos to  de l  d ial ogo  è  l a 
conoscenza e  l a  consapevol ezza de i  val o r i  de l l a p ropr ia iden ti tà  
cu l tu r al e ,  come  condiz i one  pe r  i l  r i spe tto  de l l ' a l tru i .  Pe r  indiv idu are  que i  
val o r i  essenz ial i ,  sov rae tn i c i ,  i n to rno  ai  qu al i  l ' i n te r a uman i tà  -  un ive rso  
d i  cu l tu re  che  in te r ag i scono  ne l  f o rmare  l a cu l tu ra  un ive rsal e  -  può  
raggiunge re  i l  consenso  e  p ar te c ipare  al l o  scambio .  
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In  I ta l ia  sono  presen ti  c i rc a 800  mi l a mino r i  d i  naz ional i tà s tr an ie ra ,  
f requen tan ti  i n  g r an  par te  pe r co rs i  d i  f o rmaz ione  prof essional e .  Se ,  pe r  i  
g i ovan i  na ti  i n  Ita l ia ,  s i  p rospe t tano  gar anz ie  d i  in c lusi one graz ie  al l a  
possib i l i tà  d i  ac qu is i re  l a c i t tadinanz a  i ta l iana,  pe r  i  " f i gl i  del  
r i congiungimen to "  l e  trai e t to r i e  sono  p iù  compl esse  e  imprevedib i l i ,  
i nf luenzate  dal l e  condiz i on i  d i  v i ta e  dal l e  r i so r se  d ispon ib i l i .  A  tu t ti  g l i  
e f f e tt i  è  una gene raz ione  pon te ,  che  s ta  cos truendo  i l  passaggio  tr a i  
p r imo -mig r an ti  e  l e  gene raz ion i  successive ,  i n ten ti  a sv i l uppare  concre te  
s tr a teg ie  pe r  l ' i n cl usi one ,  l ' appar tenenza,  ma anche  pe r  l a conv ivenza tr a  
p iù  mondi .  A  p ar t i re  da una  survey  svo l ta  in  Lombardi a su  un  c ampione  
d i  g i ovan i  s tr an ie r i  14 -19enn i  i scr i t t i  ne i  co rs i  obbl i ga to r i  e  pos t-
obbl i ga to r i ,  ne l  vo l ume  s i  i ndiv iduano  l e  ques ti on i  c ruc i al i  i n  v i s ta deg l i  
es i ti  f u tu r i .    
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L ' in ten to  d i ch i ar a to  è  que l l o  d i   
s in te t i zz are ,  i n  un  l i nguaggio   
r i go roso  ma ac cessib i l e ,  e  con  uno   
sp i r i to  au ten ti camen te  d ivu l ga ti vo ,   
l ' in te ra  v i cenda  de l l 'emigraz ione   
i ta l iana al l 'e s te ro .  L ' ope r a s i   
annunc ia in  due  vo l umi :   
Par tenze  e  A r r i v i ,  cu i  segu i rà   
un  Diz i onar i o  de l l ' emigraz ione   
i ta l iana.  
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Th is book  g i ves an  ove rv i ew of  the  mos t i mpor tan t top i cs tha t af f e c t the  
mak ing o f  race  and e thn i c  re l a t i ons in  c on te mporary  soc i e t i es .  I t  goes  
beyond gene ral  def in i ti ons to  exp l ain  exac t l y  how and what th e se  i ssues  
and deba tes  c an  te l l  us abou t modern  soc i e ty .  Using  rese arch  and  
s ta t i s t i cs  to  shed l i gh t on  the  mos t cu t t ing -edge  i ssues ,  the  book  takes  
each  ma jo r  top i c  in  tu rn  and he l ps reade rs to  th ink  th rough  r ace  and  
e thn i c i ty  on  the  b asis  of  the  mos t re cen t th ink ing in  the  f i e l d .  Each  
chap te r  exp l ains a r ange  of  theo re ti cal  and concep tu al  pe rspec ti ves ,  
wh i l s t appro ach ing compl ex  ideas  in  an  acc essib l e  and in sigh tf u l  way.  
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L ' od isse a d i  un  nauf rag io  e  d i  o tto  pe rsone  aggr app a te  a c asse  
gal l egg ian ti  ne l  bel  mezzo  del  Pac i f i co  per  tre  g i o rn i  e  due no tt i .  Come  
tan ti ,  i n  tan te  p ar t i  de l  mondo ,  avevano  un  sogno :  en tr are  
c l andes tin amen te  neg l i  S ta t i  Un i ti .  Jean -P ie r re  Bo r i s ,  con  l a te cn i c a  
propr ia de l  g i o rnal i smo  inves ti ga ti vo ,  l i  ha r in tracc i a t i ,  l i  ha asco l ta t i ,  h a  
r i cos tru i to  l e  s to r i e  deg l i  " sch iav i  de l  mare " ,  cos tre t t i  a  l asc i are  i l  p ropr i o  
paese  pe r  sf uggi re  al l a mise r ia ,  a  r i sch i are  l a v i ta  e  indeb i ta rs i  pe r  
sempre  con  g l i  usurai ,  che  insi eme  ai  c oyo te s,  i  tr af f i can ti  d i  ca rne  
umana ,  sono  i  ve r i  responsab i l i  d i  ques te  tr agedie .  I  f a tt i  d i  c ronac a  
d iven tano  qu i  i l  p re te s to  pe r  r accon ta r e  una real tà dai  re tro scena  
inaspe t ta t i ,  e  s to r i e  mozzaf ia to  co sì  sconvo lgen ti  da sembr are  incredib i l i .  
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Le  re l az i on i  tra l a Ch iesa Ca t to l i ca ne l la sua di men sione  l o cal e  e  i  
musu l man i  possono  ave re  p ro spe t ti ve  s i gn i f i ca ti ve  ne l l o  sv i l uppo  de l  
d ial ogo  tra  l e  re l i g i on i .  Il  te s to  i l l ustra  al c une  espe r i enze  d i  buone  prassi  
real i zza te  ne l  be rgamasco ,  p resen tando  l e  in i z ia ti ve  pas to ral i  l ega te  al l a 
f requen taz ione  d i  sp az i  e cc l es ial i  da par te  d i  non  ca t to l i c i ,  e  in  
par t i co l are  d i  musu l man i .  L a Ch iesa Ca t to l i ca h a i s taur a to  a l i ve l l o  l o cale  
e  naz ionale  rappo r t i  con  i  musu l man i ,  a par t i re  dal l a necessar ia  
acco g l i enza da tasi  dal l ' avven to  de l l a migr az ione ,  a t t i v ando  sempr e  p iù  
in i z ia ti ve  pas to r al i  l ega te  al l a f requen taz ione  d i  spaz i  e cc l es ial i  da par te  
d i  non  c a t to l i c i  e  in  p ar t i co l are  d i  musu l man i .   
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Based on  insigh ts f rom Fi l i p ina expe r i ences of  domes ti c  work  in  Par i s  and  
Hong Kong,  th i s  vo l ume  breaks  th rough  the  po l ar i zed th ink ing and  
migr a ti on -cen tr i c  po l i cy  ac t i on  on  the  p ro te c t i on  o f  migran t women  
domes ti c  worke rs f rom abuse  to  l i nk  migr an ts '  r i gh ts and v i c t imiz a ti on  
wi th  l i ve l ihood,  mig ra ti on  and deve l opment.  The  book  con tex tu al i zes  
agency  and r i gh ts  in  the  worke rs '  c apab i l i ty  to  secu re  a  l i ve l ihood in  the  
g l obal  pol i ti c al  e conomy and i s  ins trumental  i n  mak ing the  p rob l em of  
migr an t women  worke r s '  empowermen t bo th  a migr a ti on  and deve lopment  
agenda .  
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La conv ivenza tr a pe rsone  d i  cul tu re  d i ve rse  è  una ques ti one  d i  no tevo le  
r i l evanza soc ial e ,  come  tes t i mon iano  l e  os ti l i tà  tr a i sr ae l ian i  e  
pal es tinesi ,  l e  r i val i tà tr a  i  popo l i  del l a ex  Iugo sl av ia,  ma an che  l e  
v i o l enze  nel l e  banl i eu par ig ine  o  gl i  a tte n ta ti  te r ro r i s t i c i  a  Londr a ad  
ope ra d i  immig ra ti  d i  seconda  gene raz ione .  Il  vo lume  indi ca s tr a teg ie  u t i l i  
a l  f i ne  d i  cos tru i re  r appo r t i  a rmon iosi  tr a  i  grupp i  ne l l e  moderne  soc i e tà .   
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Perché  masse  d i  pe r sone  abb andonano  i l  l o ro  paese?  Come  v i e ne  
af f ron ta ta  ques ta  s i tu az ione  dai  p aesi  d i  tr ansi to  e  dai  p aesi  d i  a rr i vo?  
Mol te  sono  l e  rag ion i  che  sp ingono  masse  d i  pe rsone  a f ugg i re  dal  l o ro  
paese  na tal e .  Pe r secuz ion i  basa te  su l l ' appar tenenza e tn i c a o  re l i g i osa,  
care s t i e ,  gue rre .  Il  l o ro  v iagg io  pu ò durare  poco ,  g ius to  l o  s tre t to  
necessar i o  pe r  supe rare  i  con f in i  del  l o ro  paese ,  oppure  mo l to  d i  p iù ,  
ve rso  paesi  p iù  l on tan i ,  dove  arr i vano  sp esso  i l l egal men te  e  f ati cano  a  
o ttene re  l o  s ta tus  d i  r i f ug ia ti .  Ques ta  r acco l ta d i  saggi  af f ron ta  l a  
ques ti one  de i  p ro f ugh i  so tto  d i ve rs i  aspe t t i .  
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a t t i  de l l ' 8  Convegno   
naz ional e  de i  cen tr i   
i n te rcu l tu r al i ,  Reggio   
Emi l ia,  20 -21   
o ttobre  2005 .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per  l e  popol az i on i  immigra te ,  l a  nuova gene raz ione rappresen ta un  
momen to  dec i s i vo  pe r  l a p resa d i  cosc i enza de l  p ropr i o  s ta tu s d i  
mino ranze  o rmai  insedi a te  in  un  con tes to  d i ve rso  da que l l o  del l a soc i e tà  
d ' o r i g ine .  Con  l a nasc i ta e  l a cresc i ta de i  f i g l i  i n  con tes t i  s tr an ie r i ,  
so rgono  esigenze  d i  i ndiv iduaz ione ,  r i e l abo raz ione  e  tr asmissione  de l  
pa tr imon io  cu l tu ral e ,  nonché  de i  mode l l i  d i  educaz ione  f ami l iare .  Nasce ,  o  
s i  acu is ce ,  i l  p roblema de l l ' i den ti tà cu l tu r a l e  e  del  suo passaggio  da una  
gene raz ione  al l ' al tr a,  e  s i  pongono  doman de  cruc i al i :  Ch i  s i amo  no i?  In  
che  cosa s iamo  dive rs i  dal l a soc i e tà in  cu i  c i  trov iamo  a v i ve re?  Che  cosa  
abb iamo  in  co mune  con  i  connaz ional i  r imas ti  i n  pa tr ia?  Che  cosa è  
impor tan te  tr asme t te re  ai  nos tr i  f i gl i ?  Che cosa devono  acce t ta re  e  che  
cosa r i f iu tare  de l l ' ambien te  in  cu i  s tanno  crescendo?  
 
<h t t p : //w ww. f r a nc o a ng e l i . i t /R i c e r ca /S ch e d a_ l i br o . a s p x? C o d i c eL i b r o= 2 0 0 0. 1 1 7
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CALVANESE,  E.  (2011 ) .   
Media e  i mmig raz ione   
tr a  s te reo tip i  e   
p reg iudiz i  :  l a   
rappre sen taz ione   
de l l o  s tr an ie ro  ne l   
rac con to  g i o rnal i s t i co .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  vo l ume  ha anal i zza to  31 .946  ar ti co l i  usc i t i  su  “Co r r i e re  de l l a Se ra” ,  “ Il  
G io rnal e ”  e  “ l a Repubbl i ca”  neg l i  ann i  2005 -2008  sul  tema  
de l l ’ immigraz ione .  L a r i ce rc a  ha ev idenz ia to  come  di  s tr an ie r i  s i  p ar l i  
esc l usivamen te  in  te rmin i  d i  con f l i t tual i tà e  d i  p rob l emati c i tà ,  anche  
quando  sono  s ta t i  p ropos ti  ar t i co l i  non  d i re ttamen te  incen tr a t i  su l l a l o ro  
de l i t tuosi tà .  
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CALVI ,  M.V . ,   
MAPELLI ,  G . ,   
BONOMI ,  M.   
(a  cura  d i ) .  (2010 ) .   
L ingua,  iden ti tà   
e  immig raz ione  :   
p rospe t ti ve   
i n te rd i sc ip l inar i .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So tto  l a l en te  de l l a soc i o l og ia,  de l l a psi co l og ia soc i al e ,  de l l a l e tte r a tu r a e  
de l l a l i ngu is ti c a ,  i l  v o lume  propone  i l  d ial ogo  in te rd i sc ip l inare  come  
s trumen to  pe r  af f ron tare  i l  te ma  de l l ’ i n con tro  f ra iden ti tà  d i ve rse .  F i l o  
condu tto re  è  l a l i ngua,  come  ve i co l o  d i  tr asmi ssione  e  con ta t to  cu l tu r al e ,  
come  s tru men to  d i  comun i caz ione  e  ada t ta men to  ai  nuov i  con tes t i ,  come  
mezzo  d i  espressione  pe r  narr are  e  r acco n ta re  un ’espe r i enza pecu l iare  
de l l e  soc i e tà  g l obal i .  
 
<h t t p : //w ww. f r a nc o a ng e l i . i t /R i c e r ca /S ch e d a_ l i br o . a s p x? I D = 1 8 2 2 3 & T i p o= L i br o &
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CAMPOMORI ,  F .   
(2008 ) .  Immig raz ione   
e  c i t tadinanz a l o cal e  :   
l a  gove rnance   
de l l ' in tegr az ione   
in  I ta l ia .   
Carocc i ,  Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un medesi mo  prob l ema,  so l uz i on i  d i  po l icy  d i f f e renz iate :  pe r ché?  G l i  
i n te rven ti  d i  i n teg raz ione  degl i  immigra ti  i n  Ita l ia sono  conno ta ti  da un  
f o r te  l i ve l l o  d i  e te rogene i tà ,  s ia da un  p un to  d i  v i s ta  qu an ti ta t i vo  che  
qual i ta ti vo .  A l cun i  Comun i  hanno  crea to  un  pacche t to  d i  se rv i z i  e  
s tru t tu re  a f avo re  deg l i  immigra ti ,  men tr e  al tr i ,  a  par i tà d i  p re ssione  
migr a to r i a,  sono  r imas ti  f e rmi  pe r  lungo  te mpo .  A t tr ave rso  l ' anal i s i  de l l e  
tre  d i mension i  f ondamen tal i  ne l l a p roge ttaz i one e  implementaz ione  d i  una 
pol i ti c a pubb l i ca,  l a  d imensione  cogn i ti v a ,  quel l a o rgan izza ti va e  que l l a 
de l l a gove rnance ,  i l  l i b ro  s i  i n te r roga  su l l e  rag ion i  p ro f onde  che  
producono  una tal e  d i f f e renz iaz i one  te r r i t o r ia l e  e  che  s i  tr aducono  in  
d i ve rse  oppo r tun i tà  pe r  g l i  immig ra ti  d i  go de re  de i  d i r i t t i  d i  c i t tadinanza  
soc ial e  r i conosc iu t i  dal l a l eg i s l az i one  naz ional e .  
 
<h t t p : //w ww. i b s . i t / c o d e / 9 7 8 8 8 4 3 0 4 7 8 1 9 / c am p o m or i - f r a nc e s ca / i m mig r a z i o ne -
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CANDIA,  G. ,   
GARREFFA ,  F.   
(a  cura  d i ) .  (2011 ) .   
Migraz ion i ,  tr a t ta  e   
s f ru ttamen to  sessual e   
i n  S i c i l i a  e  Cal abr i a .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  vo l ume con ti ene  i  r i su l ta ti  de l  p r imo  s tudio  s i s te mati co  su l  f enomeno  
de l l a tr a t ta  d i  donne  des tina te  al l o  sf ru tta men to  sessu al e  s ia ne i  c i r cu i ti  
de l l a p ros ti tuz i one  d i  s tr ada che  n e i  l uogh i  a l  ch iuso  –  appar tamen ti ,  
n i gh t c l ub ,  l o cal i  no ttu rn i  e  d i  i n tr a t ten imen to  –  d i  due  reg i on i  de l  Sud:  l a  
Cal abr i a e  l a S i c i l i a .  A ttr ave rso  l ’ u ti l i zzo  d i  una me todo l og ia omogenea,  
l a  r i ce rca ha consen ti to  d i  esp l o rare  i l  f enomeno  in  due  con tes t i  ch e  da  
in i z ia l i  te r re  d i  app rodo  de l l e  donne migran ti  de s tina te  a esse re  tr asf e r i te  
in  al tre  a ree ,  sono  d ivenu ti  ne l  tempo  luogh i  d i  des tinaz ione  e  d i  
i nsediamen to  pe r  una popo l az i one  sogge t ta a f o rme  pl u r ime  di  
sf ru ttamen to ,  s i a in  ambi to  sessual e  che  l avo ra ti vo .  Donne  cos tre t te  a  
p ros t i tu i r s i  su l l e  s tr ade  s ta tal i ,  tenu te  r inch iuse  al l ’ i n te rno  d i  
appar tamen ti  e  obb l i ga te  a o f f r i re  se rv i z i  sessual i  a p agamen to ,  soven te  
ingannate  con  promesse  d i  l avo ro  al l e ttan ti ,  ma  po i  r ido t te  a  mer ce  
al l ’ i n te rno  d i  l o cal i  n o ttu rn i .  M a anche  do nne  imp iega te  ne l  se tto re  de l  
l avo ro  d i  cu ra come  badan ti  e  r i ca t ta te  da i  da to r i  d i  l avo ro ,  conside ra te  
un  ogge tto  se ssu al e  dai  masch i  de l l a f amig l ia.   
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CANNAROZZO, G.   
(a  cura  d i ) .  (2009 ) .   
Iden ti tà ,  cu l tu ra ,   
i n te rcu l tu r a :   
I  se minar i o  d i  d i al ogo   
i n te rnaz ional e  :   
Be rgamo  23   
maggio  2008 .   
Rubbett ino ,  Sover ia   
Manne l l i .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iden ti tà ,  cu l tu r a ,  i n te rcu l tu r a è  i l  ti to l o  de l  1 °  P r imo  Seminar i o  d i  D i al ogo  
In te r cu l tu ral e  de l l a Faco l tà  d i  Sc i enze  de l l a Fo rmaz ione ,  Un ive rs i tà  d i  
Be rgamo .  E sso  avv ia un  conf ron to ,  ape r to  al  te r r i to r i o ,  su l l a complessi tà  
de l l 'o rmai  s tru t tu ral e  even to  mig ra to r i o  e  l o  l egge  in  una prospe t t i va  
rovesc ia ta  r i spe t to  ai  consue ti  p ar ame tr i :  non  l a cul tu ra an tepos ta al l a 
pe rsona,  bensì  l a  pe rsona an tepos ta  al l a cu l tu r a ,  con tro  i  pe r i co l i  del l a  
d i sso l uz ione e  del l ' asso l u ti zzaz ione  del l e  iden ti tà .  Così ,  i l  d ial ogo  s i  
sve l a come  r i sch io  es i s tenz ial e  e  come  responsab i l i tà in te l l e ttual e  e  ch i  
emigra e  ch i  osp i ta d i ven tano  i l  sogge tto  dual e  del l ' i n con tro ,  non  p iù  
r iduc ib i l e  al  so l o  f atto  l i ngu is ti co  e  cu l tu r al e .  Anche  in  armon ia con  g l i  
o r i en tamen ti  de l  Consig l i o  d 'Europa.  
 
<h t t p : //w ww. h o e p l i . i t / l i br o / i d e n t i t a - - c u l t ur a -
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CAPONIO,  T.  (2006 ) .   
Ci t tà  i ta l iane  e   
immigr az ione  :  d i sco r so   
pubbl i co  e  po l i ti che  a  
M i l ano ,  Bo l ogna e  Napo l i .   
I l  Mu l ino,  Bo logna .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La c i t tà  r appresen ta i l  l uogo  d i  i n te r az ione  pe r  e ccel l enza tra immigr a ti  e  
soc i e tà d i  accog l i enza,  con  i  suo i  es i t i  d i  i n tegr az ione  o  d i  conf l i t to .  La  
r i ce rc a su l l e  pol i ti che  pe r  g l i  immigr a ti  s i  è  a l ungo  conce n tr a ta  su l  l i ve l l o  
naz ional e ,  con  l ' i den ti f i caz i one  d i  d i ve rs i  mode l l i  i s ti tuz i onal i  d i  
i n c l usi one  ne i  d i r i t t i  d i  c i t tadinanz a.  Ques to  l i b ro ,  a l  con tra r i o ,  pa r te  
dal l e  in i z ia ti ve  messe  in  a tto  dai  gove rn i  l ocal i  i n  quan to  a t to r i  p iù  v i c in i  
a i  p rob l emi  e  al l e  es igenze  de i  c i t tadin i .  La  pr ima p ar te  esamina  l a  
re l az i one  tr a immig raz ione ,  c i t tà  e  po l i ti che  l o cal i  in  al cun i  paesi  eu rope i  
(Gran  Bre tagna ,  F r anc ia ,  Ge rman ia e  Spagna) ,  pe r  po i  f o cal i zzarsi  su l  
caso  de l l ' I ta l ia ,  dove  i  comun i  hanno  semp re  svo l to  un  ruo l o  cen tr al e  pe r  
quan to  r i guarda l ' accesso  degl i  s tr an ie r i  a una se r i e  d i  se rv i z i .  L a  
seconda p ar te  r i co s tru i sce  in  man ie ra de t tag l ia ta i l  d i sco rso  pubb l i co  e  l e  
pol i ti che  pe r  g l i  immigra ti  i n  tre  c i t tà che  neg l i  ann i  Novan ta sono  s ta te  
gove rna te  da maggi o r anze  pol i ti che  d ive rse :  M i l ano ,  dove  al l a Lega No rd  
nel  1997  è  suben tra to  i l  Po l o  del l e  l i be r tà;  Bo l ogna,  tr adiz i onal men te  d i  
s in i s tr a ma dove  nel  1999  v i ene  e l e t to  u n  s indaco  d i  cen tro - des tr a ;  e  
Napo l i ,  con  l e  g iun te  Basso l ino  al l arga te  an che  a  R i f ondaz ione  comun is ta.   
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CARCHEDI ,  F . ,   
RUGGERINI ,  M.G. ,   
SCARAMELLA,  C.   
(a  cura  d i ) .  (2008 ) .   
Qual e  par i tà  pe r  i   
migr an ti ?  :  no rme ,   
p rassi  e  mode l l i  d i   
i n te rven to  con tro  l e   
d i sc r iminaz ion i .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual e par i tà pe r  i  migran ti ?  Ovve ro ,  sono  davve ro  a ttu a te  ogg i  i n  Ita l ia l e  
par i  oppo r tun i tà pe r  tu t t i  e  pe r  tu t te ,  e  qu indi  anche  pe r  i  l avo ra to r i  
immigr a ti ?  Il  vo l ume  ce rca d i  r i spo ndere  a tal e  quesi to .  Le  
d i sc r iminaz ion i ,  i n f a tt i ,  non  cessano  d i  r i p r odursi  i n  mo l tep l i c i  f o rme ,  con  
d ive rs i  s i gn i f i ca t i  e  con  un  impat to  se mpre  p iù  p reoccupan te  su l  d i ven i re  
de l l a soc i e tà in  Europa.  P ropr i o  in  tempi  re cen ti ,  con  i l  mu ta re  de l l e  
car a t te r i s t i che  de l  f enomeno  migra to r i o  e  de i  mode l l i  d i  coesione  soc ial e ,  
sembr ano  esse rs i  u l te r i o rmen te  d i f f use ,  assumendo  f o rme  nuove ,  non  d i  
rado  mi s t i f i ca te  o  nasco s te ,  " f l essib i l i zzandosi "  i n  base  al  sesso ,  a l l ' e tà ,  
a l l ' area d i  p roven ienza de l l a pop ol az i one  migr an te .  Il  vo l ume  s i  p ropone ,  
da un  l a to ,  l o  scopo  d i  s i s te ma ti zzare ,  val o r i zzare  e  d i f f ondere  l a 
p roduz ione d i  conoscenze e  inf o rmaz ion i  sv i luppa te  nel l ' ambi to  de l  
p roge tto  Le ader  ( co f inanz ia to  dal l 'Unione  eu ropea nel  quadro  
de l l ' In i z ia t i v a comun i tar i a Equal  I I f ase )  i n to rno  al  tema de l l e  
d i sc r iminaz ion i ,  dal l ' a l tro ,  d i  f o rn i re  u ti l i  i ndi caz ion i  e  l inee d i  i ndi r i zzo 
pe r  l a l o tta al  f enomeno  a par t i re  dal l a so luz i one  spe r imen ta ta a t tr ave rso  
l e  Re ti  d i  In i z i a t i va  Te rr i to r i a l e  An tid i scr i mi naz ione .  
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CASOTTI ,  A . ,   
GHEIDO,  M.R.  (2010 )² .   
Il  l avo ro  deg l i   
s tr an ie r i  i n  I ta l ia .   
Giuf f rè ,  M i lano .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  vo l ume ,  anal i zzando  l a no rmati v a comun i tar i a e  naz ional e  ed  
esamin ando  i  ch iar imen ti  de l l e  c i rco l ar i  min is te r ia l i  i n  mate r ia ,  s i  
p ropone  d i  dare  r i spos te  a tu t t i  g l i  i n te r roga ti v i  che  s i  pongono  co l o ro  che  
s i  trovano  ad  ave re  r appo r t i  d i  l avo ro  con  g l i  s tr an ie r i .  Vengono  descr i t te :  
l e  f unz ion i  de l l o  spo r te l l o  un i co  pe r  l ' immigraz ione ,  p resso  i l  qual e  sono 
accen tr a te  l e  f unz ion i  re l ati ve  al l e  r i ch i este  d i  assunz ione ,  modif i che  e  
cessaz ion i  de l  rappo r to  d i  l avo ro ,  nonché  al l a s t ipu l a de i  con tr a t t i  d i  
sogg io rno ;  l e  au to r i zzaz ion i  pe r  l o  svol g imen to  d i  l av o ro  au tonomo ;  l a  
rego l ar i zzaz ione  del l e  co l f  e  badan ti ;  l e  sanz ion i  a ca r i co  de l  da to re  d i  
l avo ro  che  impegna l avo ra to r i  s tr an ie r i  p r i v i  d i  pe rmesso  d i  sogg io rno ;  g l i  
s trumen ti  d i  tu te l a assi s tenz ial e  e  p rev idenz ial e .   
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CASTRONOVO, V .   
(a  cura  d i ) .  (2007 ) .  
Album i tal iano  :   
v i ve re  insi eme  ;  
ve rso  una soc i e tà   
mu l ti e tn i c a.   
Laterza ,  Roma.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scuo l a,  i l  l avo ro ,  i  sen timen ti  e  l e  re l az ion i  i n te rpe r sonal i ,  i  mov imen ti  
de l  ’68  e  quel l i  d i  ogg i ,  g l i  svagh i  e  i l  ti f o  spo r ti vo :  dal  secondo  
dopoguerra ai  g i o rn i  nos tr i ,  un  raccon to ,  t ra immagin i  e  r i f l essi on i ,  de l  
mondo  g i ovan i l e  e  del l a sua me tamorf osi  ne i  rappo r ti  con  l a f amig l ia  e  
nel l o  s ta tu s soc i al e ,  ne l l e  condiz i on i  e  nel l e  aspe t ta t i ve ,  ne i  mi t i  e  neg l i  
s t i l i  d i  v i ta,  ne l l e  concez ion i  pol i ti che  e  c u l tu ral i ,  ne i  l i nguaggi  e  ne l l e  
f o rme  di  au to rappre sen taz ione .  
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Immi gr az ione  e  in te r cu l tu r a   
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espe r i enze  a conf ron to .   
Unicop l i ,  Mi lano.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Il  vo l ume cos ti tu i sce  una prez i osa occasione  pe r  un’anal i s i  e  un  
appro f ondimen to  sc i en ti f i co  del l e  temati che  re l a ti ve  al l ’ immigr az ione  e  ai  
connessi  i n te rven ti  educ a ti v i  a t tr ave r so  l a compar az ione  de l l e  espe r i enze 
d i  due  paesi  de l l 'Eu ropa mer id i on al e  che  s tanno  v i vendo  s i tu az ion i  pe r  
al cun i  aspe t t i  s i mi l i  i n  mate r ia d i  f enomen i  migr a to r i .  Dopo  esse re  s ta t i  a  
l ungo  paesi  d i  emig raz ione  l ' I ta l ia e  l a Sp agna  sono  d iven ta ti  da tempo  
me ta d i  f l ussi  migra to r i .  S i  reg i s tr ano ,  tu t tav i a ,  de l l e  s i gn i f i ca ti v e  
d i f f e renze  l ega te  al l a s to r ia de i  due  paesi .  Il  con f ron to  in te rn az ional e  
consen te  una comp ar az ione  su l l o  s ta to  deg l i  s tudi  e  de l l e  r i ce rche  nel  
campo  de l l ’ educaz ione  in te rcu l tu ral e  che  ogg i  app are  u rgen te ,  così  come  
non  r inv iab i l e  è  l ’ ampl iamen to  de l l e  re laz i on i  i n te rn az ional i  tr a g l i  
s tu diosi .  
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Per  un ' in tegr az ione   
possib i l e  :  pe r i f e r i e   
u rbane  e  p roce ssi   
migr a to r i .   
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La r i ce rc a ha  preso  l e  mosse  dal l a rac co l ta e  dal l ' anal i s i  d i  tes t i mon ianze  
d i  espe r t i  e  s tu diosi  d i  d i f f e ren ti  d i s c ip l ine :  dal l a soc i o l og ia al l a 
demogr af ia,  dal l a g iu r i sprudenza al l a psi co l og ia,  dal l a s ta t i s t i ca al l a 
cr imino l og ia.  Su l l a sco r ta de i  r i scon tr i  empi r i c i ,  f ru tto  d i  un  approf ondi to  
s tu dio  su l  campo  ne i  te r r i to r i  s tudi a t i ,  emergono  e  vengono  i l l ustra te  
mo l tep l i c i  p ropos te  d i  i n te rven to  a t te  a f avo r i re  i  p rocessi  d i  i n te gr az ione  
tr a  l a popo l az i one  i ta l iana e  l e  popol az i on i  p roven ien ti  dai  P aesi  ad al ta  
p ressione  mig ra to r i a :  dal l e  misure  a sos te gno  de l l a f amig l ia e  de i  mino r i  
a que l l e  re l a ti ve  al l a s i cu rezza u rban a,  dal l e  az i oni  a f avo re  del l a  
par te c ip az ione  soc i al e  al l e  s tra te g ie  d i  r i qual i f i caz i one  te r r i to r ia l e .  
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CHINI ,  M.  (a  cura  d i ) .   
(2004 ) .  P l u r i l i ngu ismo   
e  immig raz ione  in   
I ta l i a :  un ' indagine   
soc i o l ingu is ti c a a   
Pav ia e  To r ino .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In  ques to  vo l ume  s i  è  vo lu ta f o cal i zzare  l ' a ttenz ione  su l l ' i n te ro  ( e  
d inamico )  v i ssu to  l i ngu is ti co  deg l i  immig r a t i ,  l ega to  s i a al l ' i ta l iano  e ,  p iù  
in  gene rale ,  a l l e  var i e tà l i ngu isti che  de l  Paese  d 'a rr i vo  s ia al l e  l i ngue  
d ' o r i g ine ,  che  pe rmangono ,  in  var i a mi sur a  e  con  var i e  f unz ion i ,  negl i  us i  
quo tid i an i  de g l i  immigr a ti  e  de l l e  l o ro  f amig l ie .   
L ' i ndagine  s i  so f f e rma su  due  con te s t i  de l l ' I ta l i a no rd -occ iden tal e  to cc a ti  
i n  misura d ive rsa dal  f enomeno  migra to r i o  e  con  cara t te r i zzaz ione  soc i o -
demogr af i ca ed economica d ive rsa ,  Pav ia ( e  P rov inc ia)  e  To r ino ,  
i n te rpe l l ando  al cune  cen tinai a d i  mino r i  e  adu l ti  immigr a ti  ( i n  tu t to  c i r ca  
600 ) .  Dopo  ave rne  del inea te  l e  car a t te r i s t i che  soc i o -an agr af i che ,  se  ne  
s tu diano  compe tenze  e  usi  re l a ti v i  a l l e  var i e  l i ngue  del  repe r to r i o .  Ne  
emerge  un  var i ega to  quadro  in  cu i  a l l e  o l tre  quar an ta l i ngue  d ' o r i g ine ,  
anco ra  ben  presen ti  ne l  quo tid i ano  degl i  immig ra ti ,  s i  af f ianca l ' i ta l iano ,  
con  f o rza crescen te  e  in  misur a d ive rsa ne i  var i  domin i  ( f amig l ia,  s cuo l a,  
l avo ro ,  ami c i z i e ) .  
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Emigr an t n a ti on  :   
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abroad.   
Harvard  Univers i ty   
P ress ,  London.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In  th i s  wide - r anging work ,  Mark  Choa te  examines the  re l a t i onsh ip  
be tween  the  I ta l ian  emi gr an ts ,  the i r  new commun i t i es ,  and the i r  home  
coun try .  The  s ta te  main ta ined th a t emig r an ts  were  l i nked to  I ta l y  and to  
one  ano the r  th rough  a shared cu l tu re .  Of f ic ia l s  es tab l i shed a var i e ty  of  
p rograms to  coo rdin a te  I ta l ian  commun i ti es wor l dwide .  They  f os te re d  
iden ti ty  th rough  schoo l s ,  a th l e ti c  groups ,  the  Dan te  Al i gh ie r i  Soc i e ty ,  the  
I ta l i an  Geograph i c  Soc i e ty ,  the  Ca tho l i c  Church ,  Chambers o f  Commerce ,  
and spec ial  bank s to  h andl e  emigran t remi t tan ces .  Bu t the  p ro je c ts  aimed  
a t b inding I ta l ians  to ge the r  al so  r ai sed i n tense  deba te s ove r  p r i o r i t i es  
and the  emig ran ts ’  bes t in te res ts .  D id  encouraging l oyal ty  to  I ta l y  make  
the  emig ran ts  l ess  suc cessf u l  a t i n teg ra tin g?  Were  f unds be tte r  spen t on  
suppor ting  the  home  n a ti on  r a the r  th an  sus ta in ing ove rseas  connec ti ons?   
 
<h t t p : //w ww. a m az on . c o m/ Em ig r a n t - Na t i on - M a ki ng - I t a l y -
Abroad/dp/0674027841>,  2012 -01-25  
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Migraz ion i ,  e ducaz ione   
so l idal e ,  pe rco rs i   
d i  co - sv i l uppo .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I  pe rco r s i  soc ial i  non  sono  un ivoc i ,  né  pe r  l e  soc i e tà né  pe r  l e  pe rsone .  
Assomig l iano  mo l to  a  que l  conce tto  d i  " sv i l uppo  composi to "  che  indiv idua  
ogn i  vo l ta un  d isegno  d ive rso ,  u ti l i zzando  g l i  e l emen ti  d i  cu i  i  d i f f e ren ti  
a t to r i  soc i al i  possono  d ispo r re  a l i ve l l o  soc i e tar i o ,  cu l tu r al e ,  e conomico ,  
l avo ra ti vo ,  f o rmati vo .  A  ques to  p roposi to ,  i l  caso  de l l e  migr az ion i  è  
par adigma ti co  e  c i  a iu ta a r ag ionare  a t t rave rso  un  procedimen to  che  
me tte  al  cen tro  de l  f enomeno  migra to r i o  s te sso  l ' a t to re  so c ial e  con  l a sua  
sogge t t i v i tà ,  l e  sue  appar tenenze ,  i  sape r i ,  l e  conoscenze ,  i  " sape r  f are "  
d i  cu i  è  po r ta to re .  
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(2004 ) .  Gl i  immig ra ti ,   
i l  l avo ro  l a casa :   
tr a  segregaz ione   
e  mob i l i taz i one .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«La  l og i ca d i  f ondo  del l e  a ttual i  po l i ti che  migr a to r i e  è  l a necessi tà d i  
i nf e r i o r i zzare  i  popol i  ed i  l avo ra to r i  de l  Sud del  mondo » .  Ques ta  
af f e rmaz ione del l a cu ra tr i ce  F rancesc a Co in  cos ti tu i s ce  l a trama anal i ti c a  
e  argomen ta ti va d i  un  vo lume  su l l ' immigraz ione  che  ten ta  d i  f o cal i zzare  i  
p rocessi  d i  i n f e r i o r i zzaz ione  del  migran te  neg l i  impor tan ti ss imi  snodi  de l  
l avo ro  e  del l a casa.  Casa e  l avo ro  sono  anche  l e  due  par ti  ne l l e  qual i  s i  
ar t i co l a l a r i ce r c a p resen ta ta  in  ques to  vo l ume .  
 
J ur a  G e n t i u m.  R i v i s t a  d i  f i l o s o f i a  d e l  d i r i t t o  i n t e r n az i on a l e  e  d e l l a  p o l i t i c a  
g l o b a l e .  ( M .  T o m ba )   I  ( 2 0 0 5 ) ,  1     
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F ig l i  d i  mig ran ti   
i n  I ta l ia  :   
i den ti f i caz i on i ,   
re l az i on i ,  p ra t i che .   
UTET un ivers i tà ,   
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L ' I ta l ia è  ogg i  un  paese  c ar a t te r i zza to ,  s tru t tu ral men te  e  
demogr af i camen te ,  da una presenza d i  immigr a ti  s i gn i f i ca ti v a e  
pe rmanen te .  I f i g l i  d i  immigr a ti  sono  in  costan te  aumen to  e  s i  p resen tano  
sempre  p iù  come  una componen te  impor tan te  e  a t t i va d i  una "nuova  
gene raz ione  d i  i ta l ian i " ,  con traddi s t in ta  da l l a necessi tà e  dal l a cap ac i tà  
d i  v i ve re  in  un  con tes to  d i  c rescen te  g l obal i zzaz ione .  "F ig l i  d i  migr an ti  i n  
I ta l i a"  anal i zza p iù  da v i c ino  ques ti  g i ovan i ,  asco l tando  l e  l o ro  voc i ,  
osse rvando  l e  l o ro  p ra ti che  quo tid i ane ,  l e  f o rme  a ttr ave rso  cu i  s i  
p resen tano ,  i  mode l l i  i n  cu i  s i  r i c onoscono .  Ne  emerge  una 
rappre sen taz ione  d inamica ,  in  grado  d i  sugge r i re  nuov i  modi  d i  concep i re  
l ' appar tenenza soc i al e  e  l ' az i one nel l a sf e ra pubb l i ca.  Una presenza che  
tr asf o rma l ' i n te r a  so c i e tà  i ta l iana .  
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immigr az ione .   
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Il  l i b ro  s i  ac cende  in to rno  al l a ques ti o ne  sco t tan te  de l l ' ingresso  d i  
immigr a ti  i n  I ta l ia ,  an al i zzando  i l  f enomeno  sopra t tu t to  al l a l uce  del l a 
l egge  F in i -Bossi  de l  g iugno  de l  2002 .  Po l i ti c i ,  s tudiosi  d i  d i r i t to ,  
e conomia,  s ta t i s t i c a,  so c i o l og ia e  ope ra to r i  e conomic i  p resen tano  anal i s i ,  
p rospe t tano  so l uz i on i ,  g iudi cano  cr i t i c amente  l e  p ropos te  de l  gove rno  e  l e  
so l uz ion i  ef f e tt i vamen te  p r a ti ca te  dal l 'Ammin is tr az i one  impegna ta ne l l a 
real i zzaz ione  del l a g i gan te sc a ope raz ione  d i  l egal i zzaz ione  d i  o l tre  
700 .000  l avo ra to r i  c l andes tin i ,  p rev i s ta ap pun to  dal l a l egge  F in i -Bossi .  Il  
tes to  s i  p ro f i l a  qual e  u ti l e  s trumen to  d i  i n te l l i genza d i  un  f enomeno 
des tina to  a  segnare  a  l ungo  l e  soc i e tà  avan za te .   
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Pr imo  r appor to   
su l l ' i n tegr az ione  degl i   
immigr a ti  i n  I ta l i a.   
I l  Mu l ino,  Bo logna .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  vo l ume  af f ron ta,  i n  8  c ap i to l i ,  g l i  o tto  no di  f ondamen tal i  de l l a re l az i one 
–  in te raz ione  tra immig ra ti  e  soc i e tà  i ta l iana:  L ’ emigr az ione  i ta l iana  
al l ’ es te ro  e  l a demog raf ia de l l ’ immigr az ione  s tr an ie ra in  I ta l ia ;  
In teg raz ione  ne l  merca to  de l  l avo ro ;  L ’ Ita l ia ve rso  una soc i e tà  p l u ral e :  
az i on i ,  i ne rz i e  e  p rospe tt i ve  nel  campo  de l l ’educaz ione ;  La Sal u te ;  Casa e  
immigr az ione ;Par te c ipaz ione  pol i ti ca ;  Tu te l a de l l a co l l e tt i v i tà e  
c r iminal i tà ;  D is cr iminaz ione .  Ogn i  cap i to l o  p resen ta u no  spacc a to  de l l a 
soc i e tà i ta l iana anal i zza to  con  es trema ac cura tezza con  l ’ ausi l i o  de i  p iù 
re cen ti  s tudi  su l l e  d i ve rse  temati che  e  con  l ’ appo r to  de i  p iù  i mpor tan ti  
s tu diosi  ed e spe r t i  de i  d i ve r s i  se t to r i .  Imp ossib i l e  ovv iamen te  anche  so l o  
ten ta re  d i  r i assumere  i l  con tenu to  de i  s in go l i  cap i to l i ,  ognuno  de i  qual i  
rappre sen ta in  real tà  un  saggio  ed  una  r i ce rca  in  sé  compiu ti .   
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su l l ' i n tegr az ione  degl i   
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Nel  secondo  rappo r to  de l l a Commi ssione  p e r  l ' i n tegr az ione  trov iamo  una  
r i l evaz ione  aggio rna ta  de l l a condiz i one  degl i  i mmigra ti  r i spe t to  
al l ' ab i taz i one ,  a l l a san i tà ,  a l l ' i s truz i one ,  a l l a par te c ipaz ione  pol i ti c a e  un  
mode l l o  s i s temati co  d i  r i l evaz ione  del l ' i n te graz ione .  Il  r appo r to  con ti ene  
anche  7  cap i to l i  monograf i c i  d i  approf ondimen to .  Due  sono  dedi c a ti  
a l l ' anal i s i  d i  impor tan ti  aspe tt i  de l l ' in teg r az ione  manca ta :  que l l o  de i  Rom 
e  S in ti .  A l tr i  c ap i to l i  r i guardano  due  temi  cal d i  de l l ' immigraz ione :  l a  
s i cu rezza e  l ' Is l am in  Ita l ia .  In f ine s i  af f ron tano  due  temi  dur i :  que l l o  
de l l a tr a t ta ,  de l  con tr abbando  di  esse r i  uman i  a scopo  d i  s f ru ttamen to  e  
que l l o  de l l a d i sc r iminaz ione .  
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CORTI ,  P .  (2003 ) .   
S to r ia  de l l e   
migr az ion i  i n te rn az ional i .   
Laterza ,  Roma.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docen te  d i  S to r i a con te mpor anea al l 'Un ive rs i tà  d i  To r ino ,  Pao l a Co r t i  
r i pe rco rre  l a s to r i a de l l e  migraz ion i  i n te rnaz ional i ,  dal l a mob i l i tà  
te r r i to r ia l e  de l l ' anc i en rég ime  e  l e  migraz ion i  coa t te  de l  co l on ial i smo ,  f i no  
al l a "gr ande  emigr az ione "  e  al l e  p iù  recen ti  d i aspo re  de l l a soc i e tà  
g l obal e ,  anal i zzando  i  ruol i  che  in  te mpi  d i ve rs i  hanno  svo l to  i  
p ro tagon is t i  de l l 'e sodo .  
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e  soc i e tà   
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Perché  l e  re l az i on i  f ra popol az i on i  d i ve rse  s i  r i so l vono  spesso  in  conf l i t t i ?  
Il  vo l ume  prova a r i spondere  a ques to  in te r roga ti vo  gr az ie  a un  approcc i o  
in tegr a to  e  mu l tid i sc ip l inare .  Un  mode l l o  che  s i  p ropone  d i  comprendere  e  
sp iegare  l e  rag ion i  de i  con tr as ti  ne l  rappo r to  f ra migr az ion i  e  
g l obal i zzaz ione ,  an ti che  e  nuove  mino ranze  e tn i che ,  d imensione  po l i ti c a e  
d imensione  soc ial e .  In  ques ta nuova ed iz i one  s i  af f ron tano  temi  d i  
par t i co l are  peso  pe r  l a nos tr a con tempor ane i tà,  come  l a teo r ia de l l o  
scon tro  d i  c i v i l tà  e  i l  rappo r to  tr a  re l i g i one  e  conf l i t t i  e tn i c i .  
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I  r agazz i  s tr an ie r i  sono  o rmai  una quo ta conside revo le ,  e  c re scen te ,  de l l a  
popol az i one  g i ovan i l e  in  I ta l ia.  Se  è  ve ro  che  i  g i ovan i  rappre sen tano  i l  
f u tu ro  d i  un  paese ,  una par te  impor tan te  de l  nos tro  f u tu ro  sa rà af f ida ta a  
ques ti  nuov i  conc i t tadin i .  Qual i  sono  l e  l o ro  spe ranze  e  l e  l o ro  
possib i l i tà?  L a pr ima r i ce rc a naz ional e  su  ques ti  temi ,  qu i  p resen ta ta ,  
d i ce  anz i tu t to  che  l a scuo l a anche  ogg i ,  come  ai  te mpi  d i  don  M i l an i ,  
pe rpe tua l e  d i f f e renze soc ial i .  I g i ovan i  s tr an ie r i  o tten gono  r i su l ta t i  
sco l as t i c i  mo l to  peggio r i  r i spe t to  ai  coe tan e i  i ta l ian i .  Il  r i sch io  è  che  s i  
r i p roponga da no i  quan to  g i à ac cadu to  al trove :  se  non  raggiunge ranno  
posi z i on i  soc ial i  migl i o r i  d i  quel l e  de i  gen i to r i ,  ques ti  g i ovan i  
sv i l uppe ranno  ranco re  e  os t i l i tà  ve rso  l a  so c i e tà o sp i te .   
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D ’APONTE,  T. ,   
FABBRIC INO,  G .   
(a  cura  d i ) .  (2008 ) .   
Ci t tà  eu ro -medi te r ranee   
tr a  immigr az ione ,   
sv i l uppo ,  tu r i smo  :   
a t t i  de l l a g i o rna ta   
d i  s tu di  :  Napo l i ,   
30  novembre  2007 .   
Aracne ,  Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno  “s tr ao rdin ar i o ”  insi eme  di  s to r i c i ,  l e tte r a t i ,  e conomis t i ,  geopo l i ti c i ,  
demogr af i  e  g iu r i s ti  an ima un  dib a t t i to  in to rno  ad  ipo te si  d ’ in te sa  
“v i r tuosa”  tr a c i t tà medi te r r anee .  Le  cu l tu r e  arab a e  o cc iden tal e ,  i  co l o r i  
e  i  sen timen ti  d i  que l l e  popol az i on i ,  cos ì  come  l e  an ti che  f o rme  di  
“ con taminaz ione”che  ne  accomunarono  i  des tin i  e  che ,  a l l a l uce  d i  un  
r i trova to  p ro tagon ismo  “ medi te r r aneo” ,  ne  r inve rdiscono  l e  re c ip roche  
oppo r tun i tà  d i  sv i l uppo ,  cos t i tu i scono  l o  spun to  pe r  una r i f l essi one  a  
tu t to  tondo  che  d isegna l a “ te l a d i  Penelope”  de i  d i scon tinu i  rappo r t i ,  
de l l ’ in con tras ta to  conso l idar si  d i  re l az i on i  b i l a te r al i  che  non  anco ra  
evol vono in  una s tab i l e  area d i  l i be ro  scambio  Euro –medi te r ranea .  Il  
vo l ume  raccog l i e  i  saggi  p rodo t t i  ne l l ’ ambi to  de l l e  g i o rna te  d i  s tudio  
p romosse  dal l ’Assesso r a to  al l e  Pol i ti che  Comun i tar i e  de l l a P rov inc ia d i  
Napo l i .  
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DECIMO,  F.  (2005 ) .   
Quando  emigr ano   
l e  donne  :  pe r co rs i  e   
re ti  f emmin i l i  del l a  
mob i l i tà tr an snaz ional e .   
I l  Mu l ino,  Bo logna .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De l l e  donne  migran ti ,  i n  ef f e tt i ,  sapp i amo  mo l to  poco .  Vediamo  co l f ,  
badan ti ,  b aby  s i t te r ,  accomp agn atr i c i ,  p ro s t i tu te  o ccupare  i  vuo ti  che  s i  
aprono  nel  nos tro  merc a to  de l  l avo ro ,  ma res tano  ne l l ' ombra s ia i  
cambi amen ti  de l l a l o ro  posi z i one  soc ial e ,  s ia l e  tr asf o rmaz ion i  che  l a l o ro  
af f luenza de te rmina  ne l  p rocesso  migr a to r i o .  A l l a l uce  d i  un 'ampia  
rassegn a de l l a l e t te ra tu ra sc i en ti f i ca su l l ' argomen to  e ,  sopr a t tu t to ,  d i  
una r i cc a documen taz ione  d i  r i ce rc a racco l ta con  me todi  qual i ta t i v i  tr a  
donne  somal e  e  marocch ine  immigr a te  a Bo l ogna,  i l  l ib ro  of f re  un 'anal i s i  
de l l a v i cenda migra to r i a in  ch iave  f emmin i l e .  V engono r ipe rco rs i  i  p r imi  
passi  de l l e  emigran ti  "p i on ie re "  e  r i cos tru i ti  i  modi  in  cu i  l a  sce l ta  d i  
l asc ia re  i l  paese  d i  o r i g ine  s i  è  l en tamente  d i f f usa,  f ino  a d iven i re  
acce ssib i l e  can al e  d i  mob i l i tà.  In  ques ta  prospe t ti v a sono  s tudi a te  ne l  
de ttag l i o  l e  re ti  d i  a iu to  te ssu te  dal l e  s tesse  migr an ti  pe r  sos tene re  e  
incen ti v are  l ' impresa migr a to r i a ,  che  pe rò  ag i scono  anche  come  tr ame  di  
con tro l l o  soc ial e  dal  ca ra t te re  v inco l an te  e  spesso  co s tr i t t i vo .  
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DE CL EMENTI ,  A .  (2010 ) .   
Il  p rezzo  de l l a  
r i cos truz i one  :   
l 'emigraz ione  i ta l iana   
nel  secondo  dopoguerr a.   
Laterza ,  Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mol to  s i  è  scr i t to  su l l ’epopea de l l ’ emigraz ione  che  dal l ’u l timo  sco rc i o  
de l l ’O tto cen to  al l o  scopp io  del l a p r ima  gu e rra mondial e  ha svuo ta to  l e  
camp agne  e  d i s l o ca to  o l treoceano  mi l i on i  d i  nos tr i  connaz ional i .  M ino re 
a t tenz ione  ha r i scosso  l ’ esodo  de l  secondo  dopoguerra,  f o rse  meno 
spe t taco l are  e  ce r to  meno  mi t i zz a to  de l l ’ al tro .  Iden ti co  f enomeno ,  mo l te  
anal og ie ,  ma an che  mo l te  d i f f e renze .  Andre ina De  Cl emen ti  desc r i ve  l a 
nuova mappa  de l l e  me te  de l l ’ emigraz ione  i ta l iana ne i  p r imi  d i e c i  ann i  de l  
secondo  dopoguerra,  l a  trasf o rmaz ione  da avven tu r a indiv idual e  a 
impresa con tro l l a ta dal l e  bu rocraz ie  s ta tal i ,  l ’ i nedi ta domanda di  mano  
d ’ope ra f emmin i l e .  D iscos tandosi  da  un  approcc i o  s to r i ogr af i co  
conso l ida to ,  l ’ au tr i ce  de l inea una v i cenda compl essa e  p rob lemati c a,  che  
af f onda l e  sue radi c i  ne l  p iù  gene rale  con te s to  e conomi co -po l i ti co  
de l l ’epoca.  
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DE OTO,  A .  (a  cura  d i ) .   
(2010 ) .  Si mbo l i  e   
p ra ti che  re l i g i ose   
nel l ' I ta l ia mu l ti cu l tu ral e  :   
qual e  r i conosc imen to   
pe r  i  migr an ti ?   
Ed iesse ,  Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  da to re  d i  l avo ro  può  pro ib i re  ad un ’ imp iega ta  d i  f ede  i s l amica d i  
i ndossare  i l  ve l o  nel l ’ ambien te  l avo ra ti vo?  Può  un  en te  l o cal e  tr ami te  
o rd inanza imporre  obb l i ga to r i amen te  l ’ esposi z i on e  d i  un s imbo lo  re l i g i oso  
ne i  suo i  l o cal i ?  F ino  a che  pun to  i  l avo ra to r i  app ar tenen ti  a f edi  
mino r i tar i e  ne l  paese  possono  r i vendi care  o rar i  d i  l avo ro  compa tib i l i  con  
l e  p ropr i e  es igenze  d i  cu l to  e  f esti v i tà  re l i g i ose?  
Qual i  sono  i  p rece tt i  de l l ’ Is l am e  qu al i  l e  r i ch i este  che  i  suo i  f edel i  
pongono  al l a soc i e tà i ta l iana?  Qual e  mode l l o  d i  soc i e tà e  d i  re l az i one  tr a  
c i t tadin i  e  migr an ti  s t i amo  cos tr uendo  in Ita l i a e  in  Europa?  I saggi  
rac co l ti  ne l  vo l ume  af f ron tano  in  man ie ra in te r d is c ip l inare  ques ta  
compl essa sf ida pos ta al  mondo  de l  l avo ro  e  al l a soc i e tà i ta l i ana ne l  suo  
diven i re .  
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DE ROSA ,  O . ,   
VERRASTRO, D.   
(a  cura  d i ) .  (2007 ) .   
Appunti  d i  v iagg io  :   
l 'emigraz ione  i ta l iana   
tr a  a t tual i tà  e  memor i a .   
I l  Mu l ino,  Bo logna .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L ' I ta l ia è  uno  de i  pae si  che  hanno  con tr i bu i to  in  modo  p iù  r i l evan te  al  
f enomeno migra to r i o :  tr a l a f ine  del l 'O tto cen to  e  l a f ine  del  Novecen to  
sono  espa tr ia ti  c i rc a 26  mi l ion i  d i  i ta l ian i ,  a l cun i  con l a f e rma in tenz ione  
d i  to rnare  in  pa tr i a,  a l tr i  "pe r  semp re " .  F in o  al l a me tà de gl i  ann i  Se t tan ta  
de l  secol o  sco rso ,  quando  ques to  esodo  d i  massa è  f inal men te  cessa to .  
L ' emigr az ione  g i o ca una  p ar te  i mpor tan te  n e l l ' i den ti tà  de l  nos tro  pae se .  E  
anal i zzando  i l  f enomeno  con l en te  s to r i ca  e  soc i o l og i ca,  ques to  vo l ume  
cog l i e  l e  mo ti vaz ion i  che  sp ingono  a sce g l i e re  una me ta p iu t to s to  che  
un 'al tr a ,  l e  trave r s i e  incon tr a te  ne l  v iagg i o  ve rso  l a pa tr i a ado t ti v a,  l e  
d i f f i co l tà d i  i nse r i men to  deg l i  i ta l ian i  r i sp e tto  ad emig ra ti  d i  a l tr i  pae si  
eu rope i ,  g l i  espedien ti  pe r  r iusc i re  ad af fe rmarsi  come  pe rsone  e  come  
c l asse  soc i al e ,  l e  d i f f e renze  tr a l e  d i ve rse  reg i on i .  Un a p anoramica  
compl e ta e  compl essa,  che  va dal l a anal i s i  de i  ca ra t te r i  s to r i co -
an tropo l og i c i  del l ' emigraz ione  al l a r i cos t ruz i one  -  a ttr ave rso  l e  l o ro  
l e tte re  -  de l l e  v i te  e  de l l e  emozion i  d i  col o ro  che  l ' hanno  v i ssu ta in  p r ima  
pe rsona.  
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DEGL ’ INNOCENTI ,  L .   
(a  cura  d i ) .  (2011 )² .   
S tr an ie r i  i r rego l ar i   
e  d i r i t to  penal e .   
Giuf f rè ,  M i lano .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  vo l ume ,  g iun to  al l a seconda ediz i one ,  esamina l e  d i sposi z i on i  d i  d i r i t to  
penale  sos tanz i al e  e  p rocessual e  che  cos ti tu i scono  i l  c .d .  d i r i t to  spec i al e  
de l l ’ immigraz ione .  In  p ar t i co l are ,  sono  s ta te  anal i zza te  l e  d i spo si z i on i  
con tenu te  ne l  d . l gs.  25  l ug l io  1998 ,  n .  286  (Te s to  Un i co  
su l l ’ immigraz ione )  p rof ondamen te  modi f i ca to  dal l a l .  15  lug l io  2009 ,  n .  94  
( c .d .  p ac che tto  s i cu rezz a)  nonché  l e  d i sposi z i on i  re l a ti ve  ai  c i t tadin i  
comun i tar i .  L ’ ope ra  co s t i tu i sce  un  u ti l e  s tru men to  pe r  avvoc a ti  e  
magi s tr a t i  pe r  af f ron ta re  l e  numerose prob l emati che  in te rpre ta t i ve  
es i s ten ti  i n  mate r i a,  r i po r tando  una  s in te si  de i  p iù  s i gn i f i ca ti v i  
o r i en tamen ti  de l l a do t tr ina  nonché  de l l a g iu r i sp rudenza di  mer i to ,  d i  
l eg i t t i mi tà e  de l l a Co r te  cos t i tuz i onal e ,  agg io rna ta  s ino  al l e  p iù  re cen ti  
dec i s i on i  de l  2010 .  La na tu r a co l l e ttanea  de l  vo l ume  consen te ,  i no l tre ,  d i  
e f f e ttuare  impor tan ti  con f ron ti  su l l e  p rob lemati che  comun i  ai  re a ti  ed ag l i  
i s t i tu t i  tr a t ta ti  dai  s ingo l i  au to r i .   
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DI  COMITE,  L . ,   
PATERNO, A .   
(a  cura  d i ) .  (2002 ) .   
Quel l i  d i  f uo r i  :   
dal l 'emigraz ione   
a l l ' immigr az ione :   
i l  caso  i ta l iano .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  f enomeno  del l e  migraz ion i  i n te rnaz ional i  v i s to  ne l l ' o t t i c a de i  demog raf i ,  
con  par ti co l are  r i guar do  al l e  impor tan ti  tr asf o rmaz ion i  da esso  prodo t te  
nel  nos tro  pae se ,  è  i l  " f i l o  rosso "  che  accomuna tu t t i  i  con tr ibu ti  r iun i ti  i n  
ques to  vo lume .  La  tr ansi z i one  de l l ' I ta l ia da p aese  d i  emigr az ione  a te r r a  
d ' immig raz ione  è  un  " f atto "  o rmai  so t to  g l i  o cch i  d i  tu t t i :  ques to  p rocesso  
ha,  pe rò ,  numerosi  aspe t t i  d ' i n te resse  e  r i l evan ti  imp l i caz i on i  che  vanno  
appro f ondi ti .  È  anco ra  impresso  ne l l a nos tra memor i a i l  momen to  in  cu i  
" que l l i  d i  f uo r i "  e ravamo  no i  i ta l ian i ,  spe sso  mer id i onal i ,  che  andavamo  a  
ce rc are  nuove  oppo r tun i tà  al l ' e s te ro :  ade sso  " que l l i  d i  f uo r i "  sono  i  tan ti  
ex tr acomun i ta r i  che  g iungono  nel  nostro  p aese  con  mo ti vaz ion i ,  
car a t te r i s t i che  e  spe ranze  s imi l i .  
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DI  CRISTOFA RO  
LONGO, G .  (a  cura  d i ) .   
(21011 ) .  In ( - ) ce r t i   
l uogh i  :  mob i l i tà,   
migr az ion i ,  re l az i on i   
i n te rcu l tu r al i .   
Aracne ,  Roma.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Il  vo l ume  presen ta i  te s t i  d i  due  seminar i  i n t i to l a ti  "Co l l oqu i  
an tropo l og i c i " ,  svol ti s i  p resso  i l  D ipar timen to  d i  S c i enze  Soc ial i  del l a  
"Sap ienza"  Un ive rs i tà d i  Roma ne l  magg io  2010  e  o rgan izza ti  dal l a 
ca t ted r a d i  An tropo l og ia cu l tu r al e ,  ne i  qual i  g i ovan i  an tropo l og i  e  
an tropo l oghe  hanno  presen ta to  l e  l i nee  te o r i che  ed empi r i che  de l l e  l o ro  
r i ce rche  su l  tema "Mob i l i tà ,  mig r az ion i ,  re l az i on i  in te r cu l tu ral i " .  Due  
incon tr i  mo l to  in ten si  che  hanno  consen ti to  un  oppo r tuno  conf ron to  su l l e  
l inee  d i  r i ce rca s ia su l  p iano  de l l e  aree  indaga te  che  de l l e  me todo l og i e  
app l i ca te ,  nonché  un rappo r to  umano  che  ha cos ti tu i to  un ' espe r i enza  
posi ti v a e  ha ar r i cch i to  tu t t i  i  p ar te c ip an ti .  L ' o t t i ca sce l ta s i  co l l o ca  
nel l ' ambi to  d i sc ip l inare  d i  An tropo l og ia in te rcu l tu r al e ,  mate r ia che  da  
ann i  l ' au tr i ce  va proponendo  e  che l a Faco l tà ha inse r i to  ne l  cu rr i cu l um 
de l  co rso  d i  l au rea in  Soc i o l og ia.  L ' es i genza de l l ' i nse r imen to  d i  ta l e  
d i sc ip l ina s i  conne tte  al l a real tà de i  nuovi  p rocessi  d i  g l obal i zzaz ione ,  
inedi ti  pe r  con tenu ti ,  f o rme  ed es tension i ,  che  r i ch i edono  uno  spec i f i co  
appro f ondimen to  s c i en ti f i co  de l l e  re l az i on i  in te rcu l tu r al i .  
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D ’ IGNAZI ,  P . ,   
PERSI ,  R.  (2004 ) .   
Migraz ione  f emmin i l e  :   
d i sc r iminaz ione  e   
i n tegr az ione  tr a  
teo r ia  e  indagine   
su l  campo .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L ' in ten to  de l l a r i ce r ca ,  che  s i  avval e  de l la te s t imon ianza  di re t ta  de l l e  
donne  immigr a te ,  è  que l l o  d i  me tte re  a  f uoco  l e  modal i tà a t tr ave r so  cu i  l e  
s te sse  compiono  i l  d i f f i c i l e  p rocesso  d i  ada t tamen to  ed in teg raz ione  nel  
tessu to  soc i al e  d i  un  paese  s tran i e ro ,  conc i l i ando  in modo  pe rsonale ,  
val o r i ,  ab i tudin i ,  s t i l i  d i  v i ta ,  a t te se  e  de lusion i ,  d i f f i co l tà ob ie tt i ve  e  
p roge tt i  d i  v i ta .  
Il  ruo l o  e  l e  p robl emati che  propr iamen te  f emmin i l i  at tr ave rso  i l  raccon to  
au tob iogr af i co ,  rendono  possib i l e  l ' i ndiv iduaz ione  de i  p robl emi  d i  
i nse r imen to ,  d i s cr imin az ione  e  in teg r az ione che  tal vo l ta possono  sf uggi re  
al l e  indagin i  basa te  su i  da ti  quan ti ta t i v i  uf f i c ia l i .  L ' i ndagine ,  dando  voce  
al l e  donne ,  f a r i sal tare  l a l o ro  s to r ia ,  i l  v issu to  pe rsonal e  nel l o  scenar i o  
o rmai  p l ane ta r i o  de l l a migraz ione  d i  popol az i oni  i n  tempi  d i  
g l obal i zzaz ione .  
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Le  po l i ti che   
de l l ' immigraz ione  in   
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a ogg i .   
Laterza ,  Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L ' immig raz ione  è  d i venu ta ,  in  Ita l ia ,  ogge t to  d i  un  d iba tt i to  pubb l i co  so l o  
al l a f ine  deg l i  anni  Se ttan ta ,  quando  l a pol i ti c a ha in trap reso  i  p r imi  
ince r ti  ten ta ti v i  d i  rego l ar i zzaz ione  del  f enomeno  at tr ave rso  una  
l eg i sl az i one  in  grado  d i  conc i l i are  l a necessi tà  d i  un  con tro l l o  da par te  
de l l o  S ta to  con  l e  asp i raz i on i  de i  migr an ti  e  l a  domanda di  l avo ro  
p roven ien te  dal l e  imprese  e  dal l e  f amig l ie .  G l i  ann i  Novan ta hanno  
assi s t i to  a  una f o r te  po l i ti c i zz az ione  de l  d iba t t i to ,  con  l ' i n troduz ione  d i  
nuov i  argomen ti ,  dal l a es igenza d ' in tegr az i one  al l a dev ianza,  ai  r appo r ti  
i n te rnaz ional i  sempre  p iù  complessi  con  l 'Un ione  eu ropea da un  l a to  e  i  
paesi  d i  o r i g ine  dal l ' al tro .  Su  un  l asso  tempor al e  s tr ao r dinar i amen te  
ampio ,  che  dal  1861  arr i va f ino  a no i ,  Luca E inaudi  r i co s tru i s ce  l e  
evol uz i on i  e conomiche ,  demograf i che  e  g iu r id i che  del  f enomeno 
immigr az ione  in  Ita l ia e  l o  inse r i sce  nel  quadro  deg l i  aspr i  d iba t t i t i  che  
hanno  inf luenzato  l e  pol i ti che  d i  accog l i enza.  
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og g i / l i br o/ 9 7 8 8 8 4 2 0 8 1 7 6 0 > ,  2 0 1 2 - 0 2 - 1 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EREL ,  U .  (2009 ) .   
Migran t women   
tr an sf o rming  
c i ti zensh ip  :   
l i f e -s to r i es  f rom  
Br i ta in  an d Ger many.   
Ashgate ,  Farnham.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Migran t Women  T ran sf o rming Ci ti zensh ip  devel ops essen tial  i ns igh ts  
conce rn ing the  no ti on  of  tr ansna ti onal  c i t i zensh ip  by  means of  the  l i f e  
s to r i es o f  sk i l l ed and educa te d migr an t women  f rom Turkey  in  Ge rmany  
and Br i ta in .  I t  i n te r weaves and deve lops theo r i es of  c i ti zensh i p ,  i den ti ty  
and cu l tu re  wi th  the  l i ved expe r i ences of  an  immigr an t group  th a t h as  so  
f ar  re ce i ved insuf f i c i en t a t ten ti on .  By  f o cusing on  the  Br i t i sh  and German  
con tex ts ,  i t  i n tro duces a much  needed European  and compara ti ve  
pe rspec t i ve ,  wh i l s t  exp l o r ing  the  way s in  wh i ch  d ive rg ing concep ts  an d  
pol i c i es of  c i ti zensh ip  al l ow f o r  a d i f f e ren ti a te d examina ti on  o f  e thn i c i ty ,  
gender ,  mu l ti cu l tu ral i sm  and c i t i zensh ip  in  Europe .  
 
<h t t p : //w ww. a sh ga t e . c o m/ i s b n/ 9 7 8 0 7 5 4 6 7 4 9 4 8> ,  2 0 1 2 - 0 2 - 1 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIL IPP INI ,  F . ,   
GENOV ESE,  A . ,   
ZANNONI ,  F.  (2010 ) .    
Fuor i  dal  s i l enz io  :   
vo l ti  e  pensie r i  de i   
f i gl i  de l l ' immigraz ione .   
Clueb ,  Bologna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ques to  vo lume  vo rrebbe f ar  usc i re  dal  s i l enz io  l e  voc i  de i  g i ovan i  f i g l i  
deg l i  immigr a ti ,  i  l o ro  deside r i  e  l e  l o ro  r ivendi caz ion i ,  af f inché  possano  
in  p r ima pe rsona aiu ta rc i  a cap i r l i ,  a  r i sp e tta r l i  e  ad asco l tar l i :  a  l o ro  
abb iamo  ch ies to  d i  r i spondere  al l e  nos tre  domande ,  d i  r accon ta r s i  e  d i  
scr i ve re  in te rven ti  d i  p ropr i o  pugno .  Ne  emerge  un  inv i to  a gu ard are  con  
occh i  nuov i  e  con  maggio re  f iduc ia i l  nostr o  con tes to  soc ial e ,  a l l ’ insegna  
di  un  f u tu ro  che  vo rremmo  in te rcu l tu ral e .  
 
(D a l l a  Q u ar t a  d i  C o p er t in a )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONDA ZIONE ISMU.  
(2004 ) .  Nono  rappor to   
su l l e  migraz ion i  2003 .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  vo l ume  f o rn isce  l e  coo rdina te  s ta t i s t i ch e  e  g iu r id i che  del  f enomeno ,  
af f ron ta ambi t i  e  s trumen ti  a t tr ave rso  i  qual i  s i  real i zza l ' i n tegr az ione  
degl i  s tr an ie r i ,  qual i  i l  l avo ro ,  l a  scuo l a,  l a  sal u te ,  l ' ab i taz i one ,  an al i zza  
l a real tà  de l l a f amig l ia immig ra ta  e  l e  novi tà l eg i s l a ti ve  in  F r anc ia  e  in  
Ge rman ia ,  i n f ine  p ropone  un  quadro  de l l e  tendenze  e  de l l e  pol i ti che  
migr a to r i e ,  con  p ar t i co l are  r i f e r imen to  ad al cune  aree  ex tr acomun i ta r i e .  
 
<h t t p : //w ww. l a f e l t r i n e l l i . i t / pr o d u c t s/ 9 7 8 8 8 4 6 4 5 6 9 0 8 / N on o _ r a p p o r t o_ s u l l e _ m i
g r a z i o n i _ 2 0 0 3 / Is m u. h t m l> ,  2 0 1 2 - 0 2 - 1 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONDA ZIONE ISMU. (2009 ) .   
Quatto r di cesi mo   
rappo r to  su l l e   
migr az ion i  2008 .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un con tr ibu to  al l a conoscenza de l l a real tà de l l ’ immigraz ione ,  f enomeno  
o rmai  s tru t tu ral e  de l l a soc i e tà i ta l ian a.  O l tre  ai  tr adiz i onal i  ambi ti  d i  
i ndagine ,  i l  v o l ume  osp i ta con tr ibu ti  che  af f ron tano  temati che  qual i  i  cos t i  
de l l ’ immigraz ione ,  l e  r imesse  degl i  immigra ti  ne i  paesi  d ’ o r i g ine ,  i  
r i congiungimen ti  f ami l iar i ,  i  f l ussi  migr a to r i  nel  sud -es t asia ti co  e  l e  
nuove  migraz ion i  c inesi  ne l  Regno  Un i to .  In  appendi ce ,  a l cun i  avven imen ti  
d i  pa r t i co l are  in te resse ,  connessi  a l  f enomeno  migr a to r i o ,  o cco r s i  du ran te  
i l  2008 .  
 
<h t t p : //w ww. f r a nc o a ng e l i . i t /R i c e r ca /S ch e d a_ l i br o . a s p x? C o d i c eL i b r o= 9 0 7. 2 9 > ,  
2 0 1 2 - 0 2 - 1 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONDA ZIONE ISMU  
(2012 ) .  Dic i asse t tes i mo   
rappo r to  su l l e   
migr az ion i  2011 .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gl i  s tr an ie r i  p resen ti  ne l  nos tro  p aese  al l ' in i z i o  del  2011  sono  c inque  
mi l i on i  e  qua ttro cen to  mi l a.  Un a real tà assoda ta  che  da d i c iasse t te  ann i  
i l  Rappor to  an al i zza in  tu t t i  i  suo i  aspe t t i .  In  ques ta  se de  i l  f enomeno  
de l l ' immigraz ione  è  appro f ondi to  tenendo  con to  deg l i  even ti  che  hanno  
car a t te r i zza to  i l  2011 ,  anno del l a "P r imavera a r aba"  che  ha cau sa to  
nuove  migr az ion i  dal  No rd A f r i ca ve rso  l ' I ta l ia e  l ' Eu ropa.  Il  2011  è  pe rò  
anche  l ' anno  in  cu i  l a  c r i s i  e conomica,  anco ra in  co rso ,  ha co l p i to  
sopra t tu t to  l e  f asce  debo l i  del l a popol az i one ,  tra cu i  g l i  immigr a ti .  Come  
di  consue to  sono  presi  i n  conside raz ione al cun i  ambi ti  d i  par t i co l are  
r i l i evo  come  i l  l avo ro ,  l a  san i tà ,  l a  s i tu az i one  ab i ta t i va ,  g l i  o r i en tamen ti  
deg l i  i ta l ian i  ve rso  l ' immigraz ione ,  l a  scuo l a,  dove  g l i  al unn i  d i  
c i t tadinanza non  i ta l iana co n tinuano  ad aumen tare .  Il  Rappor to  p resen ta  
inol tre  u ti l i  appro f ondimen ti  su  al tr i  te mi :  l ' accesso  de gl i  s tran ie r i  a l  
c redi to ,  l a  dev ianz a,  l a  conoscenza de l l a l i ngua,  i l  con tr a t to  d i  
i n tegr az ione  in  Ita l ia e  in  al cun i  paesi  eu rope i .  Il  l i b ro  è  s tru t tu r a to  in  
qua t tro  sez i on i :  " Il  quadro  gene ral e " ,  l e  "A ree d i  a ttenz ione " ,  g l i  
"Approf ondimen ti "  e  "Lo  scenar i o  in te rnaz io nal e "  
 
<h t t p : //w ww. u n i l i br o . i t / l i br o / d i c i a s e t t e s im o - r a p p or t o - s u l l e - m i g r az i o n i -
2 0 1 1 / 9 7 8 8 8 5 6 8 4 5 8 7 7 > ,  2 0 1 2 - 0 2 - 1 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONDA ZIONE L EONE  
MORESSA  (2011 ) .   
Rappor to  annual e   
su l l ' e conomia  
de l l ' immigraz ione  :   
G l i  s tran ie r i :  un  
val o re  e conomico  pe r   
l a  soc i e tà .  Da ti  e   
conside raz ione  su   
una real tà  in   
con tinua evo l uz i one .   
I l  Mu l ino,  Bo logna .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L ’ob ie t ti vo  de l  vo lume  è d i  me tte re  in  l uce l a re l az i one in te rco rren te  tr a  
immigr az ione  e  s i s tema economico ,  una r e l az i one  anco ra in  gr an  par te  
tr ascur a ta .  Ne l l a d i scussione  pubbl i ca inf a tt i  domina l a tendenza a  
so t tov al u tare  i l  ruol o  e  i l  con tr ibu to  che  g l i  immigra ti  ese r c i tano  su l l o  
sv i l uppo  economico  de i  paesi  d i  des tinaz io ne .  La r ac co l ta e  l ’ anal i s i  de i  
da ti  su l l ’ impa tto  e conomico  de l l ’ immigraz io ne  pe rme t tono  così  d i  ampl iare  
l a v i s i one  su  un  f enomeno  mo l to  compl esso  e  in  con tinua evo l uz i one ,  
of f rendo  ai  pol i cy  maker  uno  s tru men to  u ti l e  a l l a p ian if i caz i one  d i  
pol i ti che  pubb l i che  capac i  d i  avv ia re  pe rco r s i  d i  i n teg raz ione  economica e  
soc ial e  deg l i  immigr a ti ,  a  maggio r  rag ione  in  un  pe r i odo  d i  c r i s i  co me  
que l l o  a ttu al e .  E ’  i n  ques t’ o t t i c a che  l a Fondaz ione  Leone  Moressa ha  
dec i so  d i  mon i to ra re  i l  f enomeno ,  pe r  f o rn i re  così  uno  s trumen to  d i  r i ce r ca  
e  d i  anal i s i  sempre  aggio rn a to .   
 
<h t t p : //w ww. f o n d az i o n e l e on e m or e ss a . or g/ ne ws i t e / 2 0 1 1/ 1 1 /r a p p or t o - an n ua l e -
s u l l e c o n om i a - d e l l i m mi g r az i o n e - 2 0 1 1 / > ,  2 0 1 2 - 0 2 - 2 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCESCHETTI ,  L .   
(2004 ) .  Rego l are   
l ' immigraz ione  :   
i l  managemen t de i   
f l ussi  pe r  l avo ro   
i n  Europa.   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ttr ave rso  un 'a t ten ta  r i cos truz i one  de l l e  p rob lemati che  i s t i tuz i onal i  
so l l eva te  dai  f l ussi  d i  immi gr az ione ,  i l  l avoro  r i conduce  l e  sce l te  matu r a te  
in  Ita l i a e  in  Sp agn a al l a necessi tà  d i  r idu rre  l ' a l l arme  soc ial e  ogg i  
p resen te  in  l arghe  f asce  de l l ' op in i one  pubb l i ca,  che  v i ene  in  ta l  modo  
rassi cu ra ta s ia a t tr ave rso  l a indiv iduaz ione  d i  un  te t to  numer i co  deg l i  
i ngressi ,  s i a a t tr ave rso  un  maggio r  b i l anc iamen to  de l l e  d i ve rse  aree  d i  
p roven ienza de i  "mi gr an ti  pe r  l avo ro " .  
 
<h t t p : //w ww. i b s . i t / c o d e / 9 7 8 8 8 4 6 4 5 9 2 5 1 / f r an ce s ch e t t i - l a ur a/ r eg o l a r e -
im mi g r az i o n e - m an ag e m e . h t ml > ,  2 0 1 2 - 0 2 - 2 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GABACCIA,  Donna R.  (2003 ) .   
Emigr an ti  :  l e  d i aspo re   
deg l i  i ta l ian i  dal   
Medioevo  a ogg i .   
G. Einaud i ,  Tor ino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come  merc an ti  e  mi ssi onar i  du ran te  i l  Medioevo ,  p i t to r i ,  ar ch i te t t i  e  
musi c i s t i  i n  epoca r inasc i men tal e ,  spazz acamin i ,  suona to r i  d ' o rgane tto ,  
commessi  v iagg i a to r i  e  i l l us i on is ti  a l l ' in i z i o  del l 'O t to cen to ,  p a tr i o t i  
cos tre t t i  a l l ' e s i l i o  in  e tà r i so rg imen tal e ,  l avo ra to r i  non  spec ial i zza ti  
a l l ' a l ba del  secol o  e  a caval l o  del l e  due gue rre ,  an ti f asc i s t i  e  ope rai  
duran te  i l  secondo  conf l i t to  mondial e ,  den izens e  Gas ta rbe i te r  neg l i  ann i  
de l  boom,  g l i  i ta l ian i  hanno  f at to ,  ne i  se co l i ,  de l  « tr ansn az ional i smo »  una  
dimensione  d i  v i ta che  ha p l asma to  tan to  l a l o ro  e conomia f amil iare  
quan to  l a l o ro  iden ti tà  n az ional e .  Seguendo l a nasc i ta  e  l o  sv i l uppo  del l e  
«a l tre  I ta l i e »  ne l  mondo ,  Donna Gabacc i a  co l l o ca l e  d i ve rse  d iaspo re  
i ta l iane  nel  l o ro  con tes to  s to r i co ,  reg i s tr andone  l a comparsa dapp r ima  
come  f enomeno  reg ional e  e  f rammen ta to ,  po i  come  gruppo  soc ial e  e  
cu l tu r al e  consapevo le ,  sogge t to  e  deposi tar i o  d i  un ' iden ti tà  mu l ti p l a e  
compl essa ,  sempre  l ega ta a dopp io  f i l o  a l la te r r a d ' o r i g ine ,  d i ven ta ta  ne l  
f rat te mpo  da pae se  d ' inv i o  a paese  d 'accog l i enza,  da p aese  d i  emig ran ti  a  
paese  d i  emi gr a ti .   
 
<h t t p : //w ww. e i n a u di . i t / l i br i / l i br o/ d o nn a -
gabacc ia/emigrant i/978880616384>,  2012-02-16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMBINO,  F .  (2003 ) .   
Migran ti  ne l l a tempes ta  :   
avv is tamen ti  pe r  l ' i n i z i o   
de l  nuovo  mi l l enn io .   
Ombre  cor te ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gl i  scr i t t i  qu i  racco l ti  i n tendono  in te rp re tare  al cune  me tamorf osi  del l a  
d i sc r iminaz ione .  S i  tr a t ta  d i  p rocessi  che  s i  s i tuano  tempor al men te  tr a  l e  
l o tte  an ti co l on ial i ,  con  i l  l o ro  ten ta ti vo  d i  af f rancamen to  dal  l avo ro  
coa t to ,  e  l e  migraz ion i  au ten ti camen te  l i be re ,  che  sono  anco ra d i  l à  da  
ven i re ,  ma che  un  numero  crescen te  d i  m igran ti  po tenz ial i  ed ef f e tt i v i  
r i vendi ca.  In  p ar t i co l are ,  dopo  ave r  esamina to  l a co rn i ce  in  cu i  s i  
i nse r i sce  l ' immig raz ione  in  I ta l ia  dal l e  sue o r i g in i  ( neg l i  ann i  Se t tan ta ) ,  
l ' au to re  af f ron ta l a P r ima spediz i one  nel  Gol f o  (1990 - '91 )  dal  l a to  de l l a  
popol az i one  co invol ta  ne l  tu rb ine  de l l a gue r ra .  
 
<h t t p : //w ww. i b s . i t / c o d e / 9 7 8 8 8 8 7 0 0 9 4 8 4 /g a m bi n o - f e r r u cc i o/ mi g r an t i - n e l l a -
t e m pe s t a . h t m l> ,  2 0 1 2 - 0 2 - 2 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMBINO,  S. ,   
D ’ IGNAZIO,  G.  ( a   
cura  d i ) .  (2010 ) .   
Immi gr az ione  e  d i r i t t i   
f ondamen tal i  :  f ra  
cos t i tuz i on i  naz ional i ,   
Un ione  Europea e   
d i r i t to  in te rnaz ional e .   
Giuf f rè ,  M i lano .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L ' ope ra raccog l i e  l e  re l az i on i  p resen ta te  al  Convegno  in te rnaz ional e  su  
" Immig r az ione  e  d i r i t t i  f ondamen tal i  f ra Cos ti tuz i on i  naz ional i ,  Un ione 
eu ropea e  d i r i t to  in te rn az ional e " ,  o rgan izza to  dal l a Faco l tà d i  S c i enze  
Pol i ti che  de l l 'Un ive rs i tà  de l l a Cal abr ia  e  tenu to si  i l  15  e  i l  16  Marzo  
2010 .  Gl i  s tudi  r i po r ta t i  i n  ques to  vo lume  sono  des tina ti ,  i nf a tt i ,  
a l l ' approf ondimen to  de l l e  p robl emati che  g iu r id i che  e  al l 'e f f e tt i v i tà  de l l e  
gar anz ie  assi cu r a te  al  mig ran te  e  al  r i ch i eden te  asi l o ,  a l l a luce  
de l l 'o rd inamen to  g iu r id i co -cos t i tuz i onal e  de l  nos tro  P aese ,  de l l 'Un ione  
eu ropea e  d i  que l l o  in te rnaz ional e .  Il  vo lume  s i  p re sen ta,  pe rc i ò ,  come  
un 'anal i s i  c r i ti c a de l l e  a ttu al i  evol uz i on i  no rmati ve  in  mate r i a d i  
immigr az ione ,  con  i l  p resuppos to  che  " se  non  s i  rego l amen ta  
oppo r tunamen te  ed ef f i cacemen te  l ' immigr az ione  l egale ,  non  s i  può  poi  
r idu rre  tu t to  ag l i  s tru men ti  d i  con tr as to  de l l ' immigr az ione  i l l egal e" .  
 
<h t t p : //w ww. g i u f f r e . i t / i t - I T / pr o d u c t s/ 2 1 8 8 2 6 . h t m l> ,  2 0 1 2 - 0 1 - 2 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GHIR INGHELLI ,  B. ,   
MARELLI ,  S .  (a  cura   
d i ) .  (2009 ) .  Accogl i e re   
g l i  immigr a ti  :   
tes t imon ianze  d i   
i n c l usi one   
soc i o -e conomica .   
Carocc i ,  Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promosso  dal l a Federaz ione  degl i  o rgan i smi  c r i s t i an i  se rv i z i o  
in te rnaz ional e  vo l on ta r i o  (FOCS IV ) ,  i l  v o l ume  presen ta i  r i su l ta t i  d i  
un ' indagine  su l l ' i n clusi one  soc i o -e conomica de i  migr an ti  i n  I ta l i a.  La  
r i ce rc a ha pre so  in  conside raz ione  due  cas i -s tudio :  que l l o  del l a comun i tà  
romena residen te  ne l l a p rov inc ia d i  Roma e  que l l o  del l a comun i tà  
bol i v iana presen te  a Be r gamo .  A t tr av e rso  in te rv i s te  a te s t imon i  
p r i v i l eg ia ti  e  l a  r i cos truz i one  de i  pe rco rs i  de i  migran ti ,  s i  sono  indiv idua ti  
e  anal i zza ti  i  f al l imen ti  ma anche  i  suc c essi  deg l i  i ti ne rar i  i n tr ap resi ,  
ev idenz iando  g l i  aspe tt i  su  cu i  ogg i  è  necessar i o  l avo rare  ai  f i n i  d i  una  
mig l i o re  in tegr az ione .  
 
<h t t p : //w ww. l a f e l t r i n e l l i . i t / pr o d u c t s/ 9 7 8 8 8 4 3 0 5 1 3 8 0 / A cc o g l i e r e_ g l i _ i m mig r a t i
/B ar b ar a_ G h i r i ng he l l i . h t m l > ,  2 0 1 2 - 0 2 - 2 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIOV ENE,  M .  (2004 ) .   
Quando  i  f i gl i  r idono   
non  c ' è  f ame  :  dal l e   
s to r i e  d i  v i ta  d i   
immigr a ti  a Napo l i   
una comprensione   
de l  f enomeno .   
Cuen,   Napol i .   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno  sguar do  nel  napol e tano  a t tr ave rso  i  pecul iar i  v i ssu ti  d i  a l cun i  
immigr a ti  approda ti  i n  I ta l ia al l a r i ce rca  d i  una te r r a p rome ssa ,  me l a d i  
un  sogno .  D ie tro  una  non  f ac i l e  r iusc i ta  pe rsonal e  e  p rof essional e  s i  
r i cos tru i scono  e  me t tono  a  nudo  l e  tension i  quo tid i ane  d i  ques ti  l avo ra to r i  
ex tr acomun i ta r i  ne l l a compl essa real tà p ar tenopea.  50  s to r i e  d i  v i ta ,  
squarc i  d i  d i ve rsa memor ia ,  a t t imi  senza f ine  che  accompagnano  e  
gu idano  l ' anal i s i  appro f ondi ta  d i  un  p assa to  in te r ro t to  che  spesso ,  ne l  
r imp ian to ,  d i ven ta ance l l a se rv i l e  de l  p resen te .  Con  l a p resen taz ione  d i  
Pao l o  De  Nard is .  
 
<h t t p : //w ww. u n i l i br o . i t / f i n d_ b u y/ Sc h e da / l i br e r i a/ a ut or e -g i ov e n e_ m i r e l l a /s k u -
1 2 0 4 9 5 3 6 / q u an d o_ i _ f i g l i _ r i d o n o_ n o n_ c_ e_ f a m e _ d a l l e _ s t o r i e _ d i _ v i t a_ d i _ i m mi g r a t
i _ a_ na p o l i _ un a_ c om p r e n s i on e_ d e l _ f e n o me n o_ . h t m> ,  2 0 1 2 - 0 2 - 2 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIUSTI ,  M.  (2011 ) .   
Immi gr az ione  e   
consumi  cu l tu r al i  :   
un ' in te rpre taz i one   
pedagogi c a .   
Laterza ,  Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muse i  e  mos tre ,  s i t i  web  dedi c a ti  a l l a tr asmi ssione  d i  e redi tà cu l tu r al i ,  
redaz ione  d i  g i o rnal i ,  conf e renze ,  readings ,  in con tr i  e  v i ssu ti  d i  soc i al i tà  
ne i  l uogh i  c i t tadin i  mos tr ano  l a possib i l i tà  de l l a coesis tenza d i  e l emen ti  
de l l e  cul tu re  migr an ti  e  de l l e  cul tu re  na ti ve .  Sono  al cun i  esempi  de i  
consumi  cu l tu r al i  p rodo tt i  e  f ru i ti  dai  c i t tadin i  immigr a ti  i n  I ta l ia e  da  
c i t tadin i  na ti v i  che  Mar i ange l a G iu s ti  i ndaga,  a  par t i re  da una r i ce r ca  
qual i ta ti v a condo t ta  ne l  2010 .Le  s to r i e  d i  g i ovan i  uomin i  e  donne 
migr an ti ,  con  f i g l i  bambin i  o  ado l escen ti  i nse r i ti  ne l  s i s tema sco l as t i co  
i ta l iano ,  e  que l l e  de l l e  seconde  gene raz ion i ,  i n  b i l i co  f ra cu l tu r a  d ' o r i g ine  
e  quel l a del  paese  in cu i  v ivono ,  pe rme ttono  d i  comprendere  qual i  sono  i  
l uogh i  e  l e  s i tuaz ion i  f o rmati ve  spar se  su l  te r r i to r i o  i ta l iano  dove  l a 
cu l tu r a s i  s ta co s truendo  me ti cc i a,  i n cr oc ia ta ,  ape r ta al l ' a l tro .  Sono  
l uogh i  e  s i tu az ion i  v i ta l i  e  real i ,  che  l a scu o l a non  può  p iù  i gno rare  e  che  
devono  en tra re  a f ar  par te  in teg ran te  de l l a  r i f l essi one  del l a pedagogi a  
in te rcu l tu r al e .  
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GIUSTIN IANI ,  C.   
(2003 ) .  Fr a te l l as tr i   
d ' I ta l ia  :  v i te   
d i  s tr an ie r i   
tr a  no i .   
Laterza ,  Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguendo  i l  f i l o  d i  tan te  avven tu re  d i  v i ta ,  non  tu t te  a l i e to  f ine ,  i l  l i b ro  
r i cos tru i sce  l a s to r i a de l l a nos tra  re cen te  i mmig raz ione  e  e spone  i  da ti  d i  
un  f enomeno  che  s i  d imos tra i r reve rs ib i l e  e  v i ta l e  pe r  l a nos tr a e conomia.  
R i co rda i l  nos tro  passa to  da emigr an ti ,  anche  in  min ie ra.  Raccon ta  l e  
v i cende  del l a " sana to r i a inf in i ta"  de l  2002  che ce r tamen te  non  sarà  
l 'u l tima.  D is cu te  su l l a l egge  Bossi -F in i  e  indi ca l a v ia  obb l i ga ta  
de l l ' in tegr az ione .  Sugge r i sce  i l  d i r i t to  d i  vo to  al l e  e l ez ion i  ammin is tr a t i ve  
pe r  g l i  immigr a ti  che  g i à da qual che  anno  v i vono  in  Ita l ia  e  una l egge  
su l l a c i t tadinanz a p iù  in  l i nea con  l 'Eu ropa.  
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GRANDI ,  F. ,  TA NZI ,  E.   
(a  cura  d i ) .  (2007 ) .   
La c i t tà  me ti cc i a  :   
r i f l essi on i  teo r i che   
e  anal i s i  d i  a l cun i   
casi  eu rope i  pe r  i l   
gove rno  l o cal e  de l l e   
migr az ion i .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  vo l ume  osp i ta qu adr i  d 'an al i s i  e  r i cos tru z i one  d i  a l cun i  casi  te r r i to r i a l i  
eu rope i ,  i n  par ti co l are  i  r i su l ta t i  d i  a l cune  r i ce rche  empi r i che  svol te  in  
Spagn a,  Be l g i o ,  F ranc i a e  Ita l ia ,  ne l l ' ambi to  de l  p rogramma comun i tar i o  
Equal  -  A l ameda 2 ,  i l  cu i  ob ie tt i vo  è  que l l o  d i  p romuove re  pol i ti che  e  
in te rven ti  i nnova ti v i  f inal i zzati  a  con tr as ta re  i l  f enomeno  del l a  
d i sc r iminaz ione  e  de l l a d i sugu agl ianza ve r so  l a popo l az i one  immigra ta .  Il  
vo l ume  f o rn isce  una l e ttu r a mu l ti d i sc ip l inare  e  non  f rammenta ta  de l  
f enomeno migra to r i o  e  de l l e  i s tanze  d i  cu i  s i  f a po r ta to re  in  re l az i one  al l e  
d i ve rse  d imension i  te r r i to r i a l i  e  a l l e  oppo r tun i tà e  v inco l i  o f f e r ti  dai  
con tes t i  d ' i nsedi amen to ,  assu mendo  l a sf ida me to do l og i ca de l l a 
compar az ione ,  in  d i rez i one  s incron i ca e  d iacron i c a,  così  da re s t i tu i re  un  
quadro  descr i t t i vo  e  in te rpre ta t i vo  che  possa indi ca re  in te ressan ti  
p rospe t ti ve  teo r i che  ed empi r i che  pe r  l o  s tudio  de l l ' immigraz ione  e  
sos tene re  g l i  i te r  d i  def in i z ione  del l e  pol i ti che  pe r  i l  gove rno  l o cal e  del l e  
migr az ion i .  
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GUIDICINI ,  P .  (2008 ) .   
Migran tes  :  ovve ro   
l a  c i t tà  che  c i   
dobb iamo  aspe tta re .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di  f ron te  a  una soc i e tà  c ar a t te r i zza ta  da  una pro f onda do se  d i  f rag i l i tà  e  
d i  i ns i cu rezza,  mo l ti  de i  mi t i  che  avevano sp in to  g l i  immigra ti  a l l ' e sodo  
ogg i  s i  tr asf o rmano  in  a t tese  tr adi te .  Men tre  cre scono  l e  sp in te  -  ne i  
nuov i  arr i va ti  -  a  r i ce rc are  su gge r imen ti  e  indi caz ion i  i n  que l l i  che  sono  i  
r i co rd i  de l l a cul tu r a d i  o r i g ine .  Fenomeno  che  non l asc i a immun i  l e  s tesse  
seconde  gene raz ion i ,  d iba t tu te  tr a una  vaga  r i ce r ca  d i  i n te gr az ione ,  i l  
r i ch iamo  al l a con tinu i tà co l  p ropr i o  passa to  e  un  so t te r r aneo  senso  d i  
r i vo l ta .  
Su l l o  sf ondo  i l  del inearsi  d i  sp in te  ve r so  i l  f o rmarsi  d i  aggregaz ion i  
e tn i che  spaz ial men te  r adi c a te  e  c i rcosc r i t te .  Un  te r r i to r i o  in  c rescen te  
f i b r i l l az i one ,  a l  cu i  i n te rno  l a r i ce r ca  d i  s i c u rezza non  può  ce r to  r i so l ve rs i  
i n  una mera r inunc ia  es i s tenz i al e .  Che  ti po  d i  o rgan izzaz ione  te r r i to r ia l e  
e  d i  c i t tà ,  ma  anche  d i  sogge t to ,  c i  dobb iamo  al l o ra aspe tta re?  
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HAUG, W. ,   
COMP TON, P . ,   
COURBAGE, Y.   
(ed i tors ) .  (2002 ) .   
The  demog r aph i c   
char ac te r i s t i cs  o f   
immigr an t popu l ati ons .   
Counc i l  o f  Europe ,   
Strasbourg .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The  Counc i l  o f  Europe has a l ong tradi t i on  of  p roduc ing popul ati on  
s tu dies and the  work  of  the  European  Popula ti on  Commi t tee  con tr ibu tes to  
the  unders tan ding of  the  re l a ti onsh ip  be tween  soc ial  po l i cy  and  
demogr aph i c  i ssues in  Europe .  The  f i  ndings o f  th i s  work  a re  pub l i shed in  
the  se r i e s “Popu l a ti on  s tudies”  where  top i c s cove red inc l ude  migr a to ry  f l  
ows,  na ti onal  mino r i ti e s ,  demog raph i c  changes an d the  l abour  marke ts ,  
the  age ing o f  European  popul ati ons  and  the  demogr aph i c  consequences o f  
e conomic  tran si t i ons.  These  pub l i ca ti ons prov ide  the  e ssen tial  
backg round inf o rmati on  f o r  the  imp l emen ta ti on  of  the  Counc i l  o f  Europe ’s  
s tr a tegy  f o r  soc ial  cohesion :  an  in tegr a ted po l i cy  approach  aimed a t  
combating  pove r ty  and soc i al  exc l usion  
th rough  the  p romo ti on  of  access to  soc ial  r i gh ts in  are as such  a s  
empl oyment and tr ain ing,  heal th ,  soc ial  p ro te c t i on ,  housing,  educ a ti on  
and soc i al  se rv i ces .  
 
(D a l l ’ In t r o d u z i o ne ,  pa g .  3 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOERDER,  D .  (2002 ) .   
Cu l tu re s in  con tac t :   
wor l d  mig ra ti ons   
i n  the  second   
mi l l enn ium.   
Duke Univers i ty   
P ress ,  Durham. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l andmark  work  on  human  mig ra ti on  a round the  g l obe ,  Cu l tu res  in  
Con tac t  p rov ides a  h i s to ry  o f  the  wor l d  to l d  th rough  the  movemen ts o f  i ts  
peopl e .  I t  i s  a b road ,  p i onee r ing in te rpre ta t i on  of  the  s cope ,  pa t te rns ,  and  
consequences of  human  mig ra ti ons  ove r  the  pas t ten  cen tu r i e s.  In  th i s  
magnum opus th i r ty  years in  the  mak ing,  D i rk  Hoe rde r  re concep tu al i zes  
the  h i s to ry  o f  migra ti on  and i mmig r a ti on ,  es tab l i sh ing th a t soc i e tal  
tr an sf o rmati on  canno t be  unders tood wi thou t tak ing in to  acc oun t the  
impac t o f  migra ti ons and ,  indeed,  tha t mob i l i ty  i s  more  ch ar ac te r i s t i c  o f  
human  behav io r  than  i s  s tasi s .  
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INCISA DI   
CAMERANA,  L .  (2003 ) .   
Il  g ran de  esodo  :   
s to r ia  de l l e   
migr az ion i  i ta l iane   
nel  mondo .   
Corbacc io ,  M i lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La consue ta i mmagine  de l l 'emigran te  i ta l iano  sedu to  su l l a val i g ia l ega ta  
con  l o  spago  in  a t te sa de l l a par tenza de l la nave  è  da  sempre  i l  s imbo l o  
de l  grande  esodo  che  ha a ttr ave r sa to  l ' I ta l i a un i tar ia dal l a seconda me tà  
de l l 'O tto cen to  f ino  al l a Grande  gue rra.  Ma ques ta onda ta mi gr a to r i a,  
numer i camen te  imponen te ,  non  è  che  un  aspe tto  d i  una s to r i a in i z ia ta  ne l  
Medioevo  e  a tu t t ' ogg i  non  conc lusa.  Il  saggio  tr ac c ia una s to r ia deg l i  
i ta l ian i  a l l ' e s te ro ,  dal  R inasc imen to  ad ogg i ,  dal l 'Amer i ca al l 'Asia,  da i  
ce ti  p ro l e ta r i  a l l e  é l i te  in te l l e ttual i .  
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JEBREAL ,  R .  (2007 ) .   
Div ie to  d i  sogg io rno  :   
l ' I ta l i a  v i s ta  con  g l i   
o cch i  de i  suo i  immigr a ti .   
Riz zo l i ,  M i lano .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ques ta indagine  appassiona ta  c i  po r ta ne i  l uogh i  cal d i  del l ’ in tegr az ion e :  
l e  pe r i f e r i e ,  l e  moschee ,  l e  nos tre  s te sse  case .  Denunc ia i l  pe rs i s ten te  
razz i smo ,  invo lon tar i o  oppure  pal ese ,  i  nodi  i r r i so l ti  de l l a re l i g i one ,  del  
l avo ro ,  de i  d i r i t t i  de l l e  donne ,  del l e  e redi tà cu l tu ral i .  Ma sopr a t tu t to ,  
d ip inge  un  r i tr a t to  co l l e tt i vo  a t in te  f o r ti  che  so rprende  e  f a r i f l e t te re ,  
pe rché  c i  mos tr a pe r  que l l o  che  real men te  s i amo :  un  Pae se  a  vo l te  
inosp i tal e ,  spesso  indi f f e ren te  con  i  suo i  “ c i t tadin i  d i  se r i e  B” .  Cioè  con  
g l i  i ta l ian i  d i  doman i .   
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JORDAN,  B . ,   
DUVELL,  F .  (2002 ) .   
Ir regu l ar  mig ra ti on  :   
the  d i l emmas  o f   
tr an sna ti onal   
mob i l i ty .   
E.  Elgar ,  Che ltenham.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Th is work  an al yses the  f undamen tal  ten sions a t the  co re  of  p resen t  
a t temp ts to  manage  the  movement o f  popu l ati on  in  the  modern  wor l d .  
Con tempor ary  even ts a round the  g l obe  have  prompted a reappr aisal  of  
the  emerg ing consensu s on  migr a ti on  con tro l .  Business demands f ree  
movement wh i l e  na ti ons  f ear  unregu la te d popu l a ti on  f l ows.  The  
rep l acemen t of  immigra ti on  con tro l  wi th  migra ti on  managemen t i s  the  aim  
of  F i rs t wor l d  gove rnments as i r re gu l ar  migr a ti on  chal l enges s ta tes '  
a t temp ts  to  f i nd a bal ance  be tween  recru i tmen t o f  l abour ,  human i ta r ian  
pro te c t i on  and  na ti onal  secu r i ty .   
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KLOOSTER,  W.  (ed i ted   
by ) .  (2009 ) .  Migr a ti on ,   
tr ade ,  and  s l ave ry  in   
an  expanding  wor l d  :   
essays  in  hono r  o f   
P i e te r  E mmer .   
Br i l l ,  Le iden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The  twe l ve essay s expl o re  th ree  connec ted aspec ts  o f  European  expansion  
in  the  pe r i od be tween  1500  and 1900  -  migra ti on ,  tr ade ,  and s l ave ry  -  
wi th  some  a t ten ti on  g i ven  to  p resen t - day  e c hoes f rom tha t e r a .  The  book ' s  
f i rs t sec t i on  deal s  wi th  European  mig ra ti on  to  tr ansa tl an ti c  and A sian  
des tina ti ons ,  the  second and th i r d  sec t i ons f o cus on  the  A tl an ti c  s l ave  
tr ade  and represen ta ti ons o f  s l ave ry ,  and the  f inal  sec ti on  anal yzes the  
demise  and l egacy  of  s l ave ry .  The  au tho rs  reach  su rpr i s ing conc l usions:  
European  expansion  d id no t en tai l  ma jo r  e conomic  benef i ts ;  the  smal l  
sc al e  of  the  Europeans '  i n te rcon tinen tal  migra ti on  neve r  jeopar dized the i r  
co l on ial  p ro je c ts ;  an d the  un ique  popul ar  na tu re  of  Br i ti sh  abo l i ti on ism  
can  be  expl ained in  par t by  the  growth  o f  the  newspaper  p ress in  the  
mid-e igh teen th  cen tu ry ,  wh i ch  regu l ar l y repo r ted abou t s l ave  sh ip  
revol ts .  
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KOSER,  K.  (2009 ) .   
Le  mig raz ion i   
i n te rnaz ional i .   
I l  Mu l ino,  Bo logna .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fuggendo  da gue rre ,  pe r secuz ion i  e  mise r ia  pe r  andare  incon tro  a d i f f i c i l i  
i n tegr az ion i ,  qu ando  non  a sf ru ttamen to  e  xenof ob ia,  i  mig ran ti  s i  
car a t te r i zzano  pe r  esse re  f ra i  membr i  p iù  d inamic i  e  in tr aprenden ti  de l l e  
soc i e tà  o cc iden tal i .  A i  p r imi  pos ti  ne l l ' agenda po l i ti c a d i  mo l ti  paesi ,  l e  
migr az ion i  i n te rnaz ional i  sono  uno  sco t tan te  ar gomen to  d i  i n te resse  
pubbl i co ,  a cu i  i  mezz i  d i  comun i caz ione  dedi cano  uno  spaz io  sempre  p iù  
r i l e van te .  I  conce t t i ,  tu t tav ia ,  r imangon o  poco  ch iar i ,  e  te r min i  o  
espression i  come  " r i ch i eden te  asi l o " ,  " r i f ugia to " ,  " i mmig ra to  c l andes tino "  
o  " i r rego l are "  sono spesso  usa ti  i n  modo  indis t in to .  Ques to  l i b ro  f o rn isce  
l e  sp iegaz ion i ,  l e  anal i s i  e  i  da ti  necess ar i  pe r  comprendere  l e  ques ti on i  
f ondamen tal i  so l l eva te  dal l e  migraz ion i  con tempor anee .  
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LANZA,  E.  (2011 ) .   
Gl i  s tran ie r i  e  i l   
d i r i t to  penal e .   
Cedam, Padova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel l 'ope ra s i  è  ce rc a to  d i  anal i zzare  i l  rappo r to  f ra l a condiz i one  d i  
es tr ane i tà e  i l  s i s tema penal e ,  pe r  ve r i f icare  se  es i s te  r az i onal i tà ed  
ef f i cac ia ne l l e  sce l te  d i  no rmaz ione ,  sopr a t tu t to  d i  que l l e  ef f e ttua te  con  i l  
tes to  un i co  su l l ' immigraz ione .  Va conside ra to  come  ques to  app ar a to  
no rmati vo  s ia s ta to  so t topos to  ne i  suo i  dodi c i  ann i  d i  v i ta a co sp i cu i  
i n te rven ti  d i  r i f o rma ,  o l tre  che  ad agg ius tamen ti  de te rmina ti  dal l e  
dec i s i on i  de l l a Co r te  cos t i tuz i onal e .  Lo  s tudio  ha r i guarda to ,  pe rò ,  non  
so l tan to  l a d i mensione  posi ti va ,  ma anche  i l  con te s to  tr an snaz ional e  in  
cu i  l a  ques ti one  migr a to r i a inev i tab i l men te  s i  co l l o ca,  i n  r appo r to  al l e  
tr asf o rmaz ion i  i s ti tuz i onal i ,  soc i al i ,  cu l tu r al i ,  e conomiche  che  l a  
g l obal i zzaz ione  pone  ag l i  a t to r i  po l i ti c i  e  soc ial i .  
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LAPASSADE,  G.  (2009 ) .   
L ' e tnosoc i o l og ia.   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L ’e tnosoc i o l og ia rapp resen ta l ’ a l te rna ti v a p iù  acc redi ta ta al l a soc i o l og ia 
s tan dard ,  co l l o candosi  a r idosso  de l  l avoro  su l  campo ,  compl e tandone  
l ’ imp ian to  me todo l og i co .  Ques to  vo l ume ,  apparso  in  F ranc ia ag l i  i n i z i  
deg l i  ann i  Novan ta ,  ha co l mato  i l  vuo to  p resen te  ne l l e  r i ce rche  su l  campo  
f ino  ad al l o ra p r a ti c a te .  Un  te s to  che  s i  i nse r i s ce  a  p i eno  ti to l o  nel  
d iba t t i to  a t tu al e  su i  temi  e tnogr af i c i  res i  urgen ti  –  i n  Ita l ia –  dal l a cr i s i  
de l l e  sc i enze  de l l ’educaz ione .  
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s to r ia  de l l e  migraz ion i .   
I l  Mu l ino,  Bo logna .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spos ta r s i  su l  te r r i to r i o  è  una  pre roga ti va  de l l 'e sse re  umano .  Le  
migr az ion i  hanno  pe rmesso  l a d i f f usi one  de l l a spec i e  ne i  con tinen ti  e  
hanno  cos ti tu i to  un  po ten te  mo to re  d i  p rogresso .  Il  vo l ume  r ipe rco rre  l a  
s to r ia de l l e  migraz ion i ,  dal l e  " onde  d i  avanzamen to "  d i  popo l i  i n  te r r i to r i  
vuo ti  o  sparsamen te  insedi a t i ,  a i  mov imen ti  d i  massa de l l ' e tà  
con tempor anea,  de l ineando  l e  condiz i oni  che  hanno  de te r mina to  i l  
successo  o  i l  f al l imen to  de i  grupp i  migr an ti .  Ne l  co rso  de i  seco l i ,  l e  
pol i ti che  hanno  prof ondamente  in f l uenza to  l a na tu r a de l l e  migraz ion i ,  
condiz i onando  l e  regol e  d i  en tra ta  e  d i  u sc i ta  dagl i  S ta t i  i n  un  s i s tema  
che ,  ogg i ,  a ccen tu a i l  conf l i t to  tr a g l i  i n te r essi  de i  paesi  d i  pa r tenz a,  d i  
arr i vo  e  de i  mig ran ti  s te ssi .  In  assenza d i  rego l e  conco rda te  su l  p iano  
in te rnaz ional e ,  pe r  i l  r i f iu to  deg l i  S ta t i  d i  cede re  an che  una min ima  
f raz i one  del l a l o ro  sov ran i tà ,  v i ene  pos ta  a r i sch io  l a f unz ione  posi ti va  
de l l e  migraz ion i  ne l l o  sv i l uppo  del l e  soc i e tà .  
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LOCCHI ,  M.C .  (2011 ) .   
I  d i r i t t i  deg l i  s tr an ie r i .   
Carocc i ,  Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  vo l ume  af f ron ta i l  tema in  p rospe t t i v a  compara ta ,  consi de rando  l a  
d i sc ip l ina de l l a condiz i one  d i  " stran ie ro "  in  al cune  espe r i enze  g iu r id i che  
s i gn i f i ca ti ve  e  app rof ondendo  l e  p r inc ipal i  ques ti on i  so l l eva te  
dal l ' immigraz ione  in  Europa,  a par t i re  da l l a nasc i ta  de i  modern i  S ta t i  
te r r i to r ia l i  e  naz ional i  e  dal l a te mati zz az ione  del l a f i gu ra de l l o  s tr an ie ro  
in  quan to  "non  c i t tadino " .  L 'anal i s i  s i  sv i l uppa in to rno  ai  d i ve rs i  
" f o rman ti "  de l  d i r i t to  de g l i  s tran ie r i :  l a  Co s ti tuz i one ,  con  r i f e r imen to  al l a 
ques ti one  de l l a ti to l ar i tà de i  d i r i t t i  e  de l l e  l i be r tà cos t i tuz i onal i ;  l a  l egge ,  
nel l a sua  qual i tà d i  s trumen to  no rmati vo  d i  rego l az i one  de i  d i ve rs i  p ro f i l i  
de l  f enomeno  migra to r i o ;  l a  g iu r i sprudenza,  in  conside r az ione  de l  
dec i s i vo  con tr ibu to  f o rn i to  dal l e  Co r ti  co s t i tuz i onal i  naz ional i  e  dal l e  
Co r t i  eu ropee  al  p rocesso  d i  conso l idamento  de i  d i r i t t i  deg l i  s tr an ie r i  i n  
Europa.   
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LOMBARDI ,  L .   
(2005 ) .  Soc ie tà ,   
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Gl i  s tudi  e  l e  r i ce rche  su l  rappo r to  tr a do nne ,  sal u te  e  medi c ina hanno  
messo  in  ev idenza l a cos truz i one  e  i l  con tro l l o  soc ial e  de l  co rpo  
f emmin i l e ,  a ttr ave r so  i l  p rocesso  d i  medi c al i zzaz i one  che ,  a par t i re  dal  
Se tte cen to ,  ha r i guarda to  dappr ima i l  par to  e  l a nasc i ta  e ,  i n  tempi  p iù  
re cen ti ,  tu t to  i l  p rocesso  r ip rodu t t i vo  ( con traccez i one ,  abo r to ,  
p rocreaz ione  assi s t i ta e  menopausa) .  Co n  ques ti  p resuppos ti ,  con  un  
o tt i c a d i  gene re  e  a t tr ave rso  con f ron ti  tr a paesi  e  cu l tu re  d i ve rse ,  i l  l i b ro  
sp iega l a re l az i one tra d i f f e renze e  d i suguagl ianze  d i  gene re ,  s ta t i  d i  
sal u te  e  mode l l i  cu l tu r al i ,  f o cal i zzando  l ' a ttenz ione  su l l a sal u te  
r i p rodu t t i va  qual e  indi c a to re  d i  benesse re  e  d i  sv i l uppo  soc ial e .  
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Immi gr a ti .   
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Un saggio  su l l ' immigraz ione  pensa ta qu i  come  r i so r sa cu l tu ral e  ed  
economica,  an ti c ipa tr i ce  d i  c ambi amen ti  che  hanno  i l  l o ro  apogeo nel  XX I  
seco l o ,  i l  se co l o  del l a mob i l i tà  pe r  e cce l l enza.  
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Migra ti on  i s  the  tal k  of  the  town .  On  the  who l e ,  howeve r ,  the  cu rren t  
s i tu a ti on  i s  seen  as re su l ting  f rom un ique  pol i ti c al  upheaval s.  Such  a -
h is to r i cal  i n te rpre ta t i ons i gno re  the  f ac t th a t mig ra ti on  i s  a f undamen tal  
phenomenon  in  human  soc i e t i es  f rom the  beg inn ing and p l ays a cruc i al  
ro l e  in  the  cu l tu r al ,  e conomic ,  po l i ti c al  and soc ial  deve l opments and  
innovati ons .  So  f ar ,  howeve r ,  mos t s tudie s a re  l imi ted to  the  l as t f ou r  
cen tu r i es ,  l ar ge l y  i gno r ing the  spec tacu l ar  adv ances made  in  o the r  
d i sc ip l ines wh i ch  s tudy  the  ‘deep  pas t’ ,  l i ke  an th ropo l ogy ,  arch aeo l ogy ,  
popul a ti on  gene ti c s  and l ingu is ti cs ,  and th a t reach  back  as f ar  as 80 .000  
years ago .  Th is  i s  the  f i rs t book  tha t o f f ers  an  ove rv i ew of  the  s ta te  o f  
the  ar t  i n  the se  d isc ip l ines and shows  how h is to r ian s and so c ial  
sc i en ti s ts  work ing  in  the  re cen t p a s t c an  pr of i t  f rom the i r  i n s igh ts .   
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L ' inse r imen to  deg l i  s tr an ie r i  ne l l e  c i t tà  ne  modif i ca p ro f ondamen te  
l ' asse t to  non  so l o  f i s i co ,  ma po l i ti co ,  soc i al e ,  cu l tu r al e ,  demogr af i co  ed 
economico .  L ' i n ten to  d i  ques to  vo lume ,  pensa to  pe r  l a d ida t t i c a ,  è  que l l o  
d i  o f f r i re  una car re l l a ta va s ta  su l l e  temati c he  che  l ' immigr az ione  accende  
nel l e  soc i e tà d i  accog l i enza e  s i  conc en tr a p reval en temen te  su l l a 
d imensione  u rbana,  s tr a teg i ca pe r  o sse rv ar e  s ia  l e  trasf o rmaz ion i  f i s i che  
che  soc ial i ,  e  d i  dare  l a misur a de l l ' impa tto  de l  f enomeno  nel  l o cal e ,  i l  
l iv e l l o  maggio rmen te  in  c ausa ne l l e  d inamiche  d i  i nsedi amen to  e  
s tab i l i zzaz ione  degl i  immig ra ti .   
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migr a to r i a :  immi gr a ti   
e  r i f ug ia t i  i n  I ta l ia .   
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P iù  s icurez za ,  meno so l idar ie tà .  È in  ques ta  d ire z i one  che  s tann o  
andando le  pol i t iche  i ta l iane  ne i  con fron t i  deg l i  immigrat i ,  de i  r i fug iat i  
e  de i  r ic h ieden t i  as i lo ,  con r i f less i  im med iat i  su l la  s i tuaz ione  e  le  
p rospett ive  de i  mig ran t i .  In  ques to vo lume sono a f f r ontate  le  temat iche  
fondamenta l i  che  inves tono un fenome no complesso e  in  cont inuo  
mutamento :  i l  mercato de l  lavor o,  i  f luss i  in  re l az ione  a l le  po l i t iche  d i  
ing resso e  con tro l lo ,  i  mod i  d i  v ivere  e  g l i  us i  r e l ig i os i ,  i l  rappor to  con i  
paes i  d i  or ig ine ,  le  pol i t iche  soc ia l i  e  le  magg ior i  d i f f ic o l tà  incon trate  
da l le  d onne  immigrate .  
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MANTOVAN,  C.  (2007 ) .   
Immi gr az ione  e   
c i t tadinanza  :   
au to -o rgan izzaz ione  e   
par te c ip az ione  de i   
migr an ti  i n  I ta l ia .   
FrancoAnge l i ,  Mi lano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L ' immig raz ione  in  I ta l ia è  o rmai  d i venu ta u n  f enomeno  stru t tu r al e ,  eppure 
nel  d i sco r so  pubb l i co  pol i ti co  e  medi a ti co  se  ne  p ar l a p reval en temen te  
anco ra  in  te rmin i  a l l armis t i c i ,  cu l tu r al i s ti  o ,  ne l l a mig l i o re  del l e  i po tesi ,  
so t to l ineandone  l ' u ti l i tà  pe r  l a nos tr a  e conomia.  D i  mig ran ti  come  
c i t tadin i  e  de l l a l o ro  par te c ip az ione  pol i ti ca e  soc ial e ,  i nvece ,  s i  sen te  
par l are  anco r a ben  poco .  Ques to  l i b ro  vuole  esse re  un  con tr ibu to  in  ta l e  
d i rez i one ,  anal i zzando  l a ques ti one  de l l a "c i t tadinanza"  deg l i  immigr a ti ,  
i n tesa non  tan to  e  non  so l o  in  senso  f o rmal e ,  quan to  sopr a t tu t to  come  
par te c ip az ione  ef f e tt i va  al l a v i ta po l i ti c a,  c i v i l e  e  soc ial e  d i  un  Pae se .  
Nel l a p r ima par te ,  ad una r i f l essi one  teo r i ca su l l a temati c a  
" immigr az ione ,  c i t tadinanza ,  g l obal i zzaz ione " ,  segue  l ' anal i s i  del l ' au to -
o rgan izzaz ione ,  de l l a par te c ipaz ione  e  de l l a rappre sen tanza de gl i  
immigr a ti  i n  Ita l i a.  Il  te s to  s i  r i vo l ge  ag l i  s tudiosi  d i  s c i enze  soc ial i ,  ag l i  
ope ra to r i  de l l ' immigraz ione  e  ai  comun i  c i t tadin i  i n te re ssa ti  a l l a temati c a  
de l l ' immigraz ione  e ,  i n  par ti co l are ,  a l l a ques ti one  de l l ' au to -
o rgan izzaz ione  e  de l l a par te c ip az ione  de i  m igran ti .  
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s tr an ie r i .   
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I  g i ovan i  che  v i vono  nel l e  nos tre  c i t tà  non  sono  c i t tadin i  d i  doman i ,  ma  
sempl i cemente  c i t tadin i ,  c i oè  co l o ro  che segnano  l e  conno taz ion i  de l  cl ima  
soc ial e  d i  un  te r r i to r i o .  In  ques to  senso ,  i l  te s to  non  par l a so l o  d i  
ado l escen ti ,  ma di  soc i e tà ,  e  non  so l o  d i  ado l escen ti  mig ran ti  o  s tr an ie r i  
res iden ti ,  ma di  Nuove  Generaz ion i :  g l i  es i t i  de l l a r i ce rc a f anno  d i f a tt i  
i n tr avvedere  una nuova dinami ca  de l l ’ ado lescenza da l l e  innumerevol i  
sf acce tta tu re .  
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pe rco rs i .    
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L ' incon tro  in te r cu l tu ral e  s ta d iven tando ,  c on  sempre  maggio re  ev idenza,  
uno  degl i  e l emen ti  p iù  c ar a t te r i s t i c i  de l l a soc i e tà  a t tual e .   
I  saggi  r ac co l ti  i n  ques to  vo l ume  presen tan o  i  l avo r i  d i  un  congruo  numero  
d i  s tu diose  e  s tu diosi  d i  d i ve rse  Un ive rs i tà i ta l iane ,  che  ado t tano  
d i f f e ren ti  pun ti  d i  v i s ta teo r i c i  e  me to do log i c i ,  e  che  esp l o rano  aspe tt i  
d i ve rs i ,  oppo r tunamen te  in tegr a ti ,  de l l a p rob lemati c a.  Mo l ti  de i  saggi  
tr a t tano  in  par t i co l are  temati che  l ega te  a i  p rocessi  migr a to r i ,  s i cché  i l  
vo l ume  s i  può  conside ra re  anche  come  un 'agg io rn a ta  r i cogn iz i one  su l l e  
d imension i  psi co soc ial i  d i  ques to  impor tan te  f enomeno .  
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MEGLIO ,  L .  ( a  cura  d i ) .   
(2011 ) .  I  co l o r i  de l   
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Nato  ne l l ' ambi to  de l  p roge tto  "Cu l tu re  a conf ron to " ,  p romosso  dal l a F i te l  
( Fede raz ione  i ta l iana te mpo  l i be ro ) ,  l ' ob ie tt i vo  f ondamen tal e  de l  tes to  è  
que l l o  d i  indagare  i  mondi  v i ta l i  e  l a  quo ti d ian i tà de i  g i ovan i  immigr a ti  d i  
seconda gene raz ione  residen ti  i n  I ta l ia che  a var i o  ti to l o  par te c ip ano  al l e  
a t t i v i tà  cu l tu r al i  e  r i c rea ti ve  p romosse  da i  Cr al  reg i onal i  de l l a F i te l .  Il  
mondo  del l ' assoc i az i on ismo ,  in f a tt i ,  può  a  ben  vede re  esse r  conside r a to  
come  un  f ondamen tal e  s trumen to  d i  mediaz ione  in te rcu l tu r al e  vo l to ,  
tr ami te  in i z ia t i ve  e  p roge t t i ,  a  p romuove re  l a conoscenza de l l e  d i f f e renze  
nel l ' i n con tro  e  ne l l a conv ivenza tr a pe r sone  appar tenen ti  a un ive rs i  
cu l tu r al i  d i f f e ren ti .  P ar tendo  da ques ta  premessa è  s ta ta  condo t ta  
un ' indagine  conosc i ti v a su  un  campione ampio  d i  g i ovan i ,  che  ha  
indiv idua to  un  mondo  inedi to  d i  r appresen taz ion i  r i f e r i te  al l e  asp i r az i on i ,  
a l  tempo  l i be ro  e  ai  sogn i  de i  g i ovan i  immi g ra ti  i ta l ian i .  
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L ' epoca in  cu i  v i v iamo  c i  p re sen ta sf ide  ed espe r i enze  d i  c ambi amen to  
mai  incon tr a te  p r i ma .  Una soc i e tà  basa ta  su l  con tinuo  sc ambio  d i  
i nf o rmaz ion i  s i  e s tende  su l l ' in te ro  p iane ta,  me sco l ando  e  tr asf o rmando  
popol i  e  cul tu re .  In  ques to  s cenar i o  r i cco  d i  nuove  oppo r tun i tà s i  
con tr appongono  l a possib i l i tà  d i  af f e rmaz ione  degl i  i ndiv idu i  e  de i  
s ingo l i ,  c resc iu ta  r i spe t to  al  passa to ,  e  l ' as tr a t ta  r az i onal i tà d i  appara ti  
e conomic i  e  po l i ti c i  semp re  p iù  d i s tan ti ,  c he  impongono  ovunque  l e  l o ro  
rego l e .  Il  s ingo l o  s i  trova cosi  a v i ve re  un d ivar i o  tr a i  suo i  b i sogn i  p iù 
p rof ondi  e  l ' e spe r i enza quo tid i ana ,  a cu i  spesso  non  é  f ac i l e  dare  senso .  
In  ques to  c l ima di  i ns i cu rezza c rescono  i  t imor i  e  i l  b i sogno  d i  ce r tezze ,  
a l imen tando  s i a i  nuovi  f ondamen tal i smi  s ia i  compor tamen ti  passiv i  
de l l a cul tu ra d i  massa .  Ma è  possib i l e ,  a l l ora ,  v i ve re  e  p rospe rare  in  una 
soc i e tà  mu l ti cu l tu r al e?  
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Un vol ume che  dà voce ai  se rv i z i  ag l i  immigr a ti ,  che  trova ne l l a 
narr az ione  l o  s trumen to  pe r  me t te re  in  d i a l ogo  o rgan izzaz ion i  d i f f e ren ti ,  
que l l e  pubbl i che  o  del  p r i va to  soc ial e ;  sogge t t i  d i f f e ren ti ,  come  g l i  
ope ra to r i  de i  se rv i z i  e  gl i  u ten ti  deg l i  s te ssi ;  me todi  d i  i ndagine  
d i f f e ren ti ,  come  que l l i  che  s i  trovano  n e l l ' ampio  ran ge  de l l a r i ce rc a  
qual i ta ti v a e  quan ti ta t i va .  Il  r i su l ta to  è  p r opo rre  non  un  model l o ,  ma un  
me todo  d i  i n te r rogaz ione  con tinua pe r  r eal i zzare  mode l l i  sempre  p iù  
coe ren ti  con  l a compl essi tà de l l e  comuni tà  mu l ti e tn i che ,  un  impegno  pe r  
r iusc i re  a re al i zzare  una re te  de i  se rv i z i ,  i n  un se tto re  come  quel l o  
de l l ' immigraz ione  dove  i l  l avo ro  sch i zof reni co  su l  te r r i to r i o  può  gene rare  
nuov i  separa ti smi  e  d i so r i en tamen ti .  
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Il  vo l ume  anal i zza l 'e voluz i one  de i  re cen ti  p rocessi  migr a to r i  ne l l a reg i one  
e  s i  ar t i co l a l ungo  tre  l i nee  p r inc ipal i :  l ' anal i s i  s ta t i s t i c a  de i  da ti  u f f i c ia l i  
e  l a  val u taz ione  de l l ' en ti tà  compl essiva de l l a p resenza immigr a ta  in  
Camp an ia ( i n te sa s i a nel l a sua componen te  rego l are  che  in  quel l a 
i r rego l are ) ;  l o  s tudio  de l l e  d inamiche  de l  merca to  de l  l avo ro ,  con  
par t i co l are  a t tenz ione  ai  se t to r i  tr adiz i onal i  e  a que l l i  p iù  nuov i ,  come  
tes t imon ia l a re cen te  d i f f usi one del  f enomeno del l ' e thn i c  business ;  
l 'e same  de i  f enomen i  che  hanno  de te rmina to  i  p rocessi  d i  s tab i l i zzaz ione .  
L 'aumen to  de l l a p resenza immigr a ta rego l are  nel  merca to  de l  l avo ro ,  de i  
r i congiungimen ti  f ami l iar i ,  de l l e  nasc i te  d i  bambin i  f i gl i  d i  immigra ti  e  de l  
numero  de i  mino r i  p resen ti  ne l l e  scuol e  segnal ano ,  inf a tt i ,  una di f f usa  
s tab i l i zzaz ione  del  f enomeno  migra to r i o ,  g i un to  ne l l a reg i one ad una f ase  
d i  matu r i tà ,  che  impone  l a nece ssi tà d i  una p iù  ampia r i f l essi one  su i  
mu tamen ti  e conomic i ,  soc i al i ,  demog raf i c i  e  cu l tu r al i  che  r i guar dano  s ia  
l a p r ima che  l e  seconde  gene raz ion i  d i  immig ra ti ,  ma che  segn al a al  
con tempo  l a necessi tà d i  una r i conside r az i one  del  ruol o  che  l e  i s ti tuz i on i  
possono  g i o c are  ne l l ' avv i o  d i  real i  p roce ssi  d i  i n te gr az ione .  
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Tr a i  migr an ti  p resen ti  i n  I ta l ia ,  i n  gran  p ar te  anco r a d i  p r ima  
gene raz ione ,  una po rz i one  consis ten te  p rov i ene  da pae si  geog raf i camen te  
v i c in i ,  conf inan ti  o  separa ti  so l o  dal  Medi te r raneo .  Tal i  car a t te r i s t i che  
al imen tano  l ' i po tesi  che  in  ques te  comun i tà ,  anche  in  p resenza di  una  
pro l unga ta e spe r i enza mig ra to r ia  o  d i  p roge t t i  d ' i nsedi amen to  de f in i ti vo ,  i  
l egami  con  i l  paese  d ' o r i g ine  s iano  s tre t t i  e  rendano  i  migr an ti  sospesi ,  
appun to ,  tr a due  r i ve .  L 'a t tenz ione  degl i  au to r i  s i  sof f e rma in  par t i co l are  
su l l e  migraz ion i  p roven ien ti  dal l 'Alban ia e  dal  Marocco ,  tr a l e  naz ion i  che  
maggio rmen te  hanno  al imen ta to  l a p resenza  s tr an ie ra su l  nos tro  te r r i to r i o  
e  ce r tamen te  l e  due  p iù  impor tan ti  tr a que l l e  del l ' area medi te r r anea .  
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Il  vo l ume  me tte  a conf ron to  l a p r ima e  l a seconda gene raz ione  d i  migr an ti  
a l banesi .  Men tre  i  gen i to r i  hanno  dovu to  a f f ron tare  l e  maggio r i  d i f f i co l tà  
de l l ' inse r imen to  in  I ta l ia ,  ma  con  un  e l eva to  anco raggio  cu l tu r al e ,  c i ò  non  
avv iene  pe r  i  l o ro  f i g l i ,  che  pe r  ques to  espr i mono  una f o rma di  d i sagio  p iù  
so t t i l e ,  ma non  meno  sof f e r ta ,  p ar t i co l are  nel l a mo l tep l i c i tà de l  p rocesso  
migr a to r i o .  Poco  de side r a ti ,  ma desi de rosi  d i  cos t ru i re  un  l o ro  f u tu ro ,  i  
f i gl i  del l ' immigraz ione  sono  obbl i ga ti  a con f ron tar s i  con  l e  p ropr i e  o r i g in i .  
La pe rdi ta d i  una gr ande  narr az ione  e  l a f rammen taz ione  del l a p ropr ia  
espe r i enza r iducono  l a ce r tezza d i  r i f e r imen ti  cu l tu r al i ,  a i  qual i  non  s i  
può  r inunc iare  se  s i  vuol e  man tene re  ape r to  un proge tto  d i  v i ta.  In  ques to  
senso  i l  c aso  de l l a mig r az ione  al banese  è  embl emati co .  
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Nel  nos tro  pae se  i  rumen i  sono  c i rca un  mi l i one ,  quasi  un  quar to  deg l i  
immigr a ti  co mpl essiv i .  Nonos tan te  s i ano  c i t tadin i  comun i ta r i ,  sono  spesso  
ogge tto  d i  o s t i l i tà  da par te  deg l i  i ta l ian i :  un  da to  p ar ado ssal e  se  s i  pensa  
che  a migra re  sono  sopra t tu t to  l avo ra to r i  che  trovano  occupaz ione  nel  
se t to re  edi l e .  Una real tà esp l o ra ta in  modo  appro f ondi to  da ques ta  r i ce r ca  
condo tta  in  p resa d i re t ta ,  che  s i  avval e  d i  i n te rv i s te  con  immi gr a ti  rumen i  
nel l e  l o ro  ab i taz i on i ,  i n  cen tr i  d i  acco g l i enza,  rou l o tte ,  ba r acche ;  d i  
mate r i al i  racco l ti  i n  o ccasione  d i  f es ti v i tà  re l i g i ose ,  matr i mon i  e  al cun i  
sogg io rn i  i n  Roman ia ;  ma sopr a t tu t to  d i  un  pe r i odo  d i  " osse rvaz ione  
par te c ip an te  cope r ta" .  L avo ran do  pe r  al cun i  mesi ,  senza sve l are  l a  
p ropr ia iden ti tà d i  r i ce r ca to re ,  i n  un  can ti e re  edi l e  assieme  a mura to r i  e  
manoval i  rumen i  e  d i  a l tre  naz ional i tà ( pak is tan i ,  tun is in i ,  i ta l ian i ) ,  
l ' au to re  ha po tu to  osse rv are  senza f i l tr i  i  rappo r t i  ( tr a connaz ional i ,  con  
g l i  a l tr i  co l l egh i ,  con  gl i  imprendi to r i )  e  l a  d i sposi z i one  de i  rumen i  ve rso  
i l  l avo ro  e  l a v i ta  in  I ta l i a.  
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I  rom cos t i tu i s cono  l a mino ranza p iù  numerosa de l l 'Un ione  eu ropea ma l a  
l o ro  p resenza nel l e  v i cende  de l  con tinen te  è  de l  tu t to  tr ascur a ta .  Non  
so l o :  l e  pe rsecuz ion i  an ti z ingare  che  hanno  insangu ina to  l 'Eu ropa 
occ iden tal e  sono  ampiamen te  censura te ,  c osì  come  l a l o ro  sch iav i tù  in  
al cun i  paesi  de l  Sud-Es t eu ropeo .  A l l o  s te sso  modo  l a l o ro  res i s tenza pe r  
i l  man ten imen to  d i  un ' iden ti tà  d i s t in ta  e  f o r temen te  c ar a t te r i zz a ta  è  
gene ral men te  misconosc iu ta e  i l  l o ro  radi c amen to  in  tan te  real tà l o cal i  è  
i gno ra to  o  so t to s t imato .  Immersi  e  d i spe rs i  nel l a s to r i a e  ne l l a geograf ia  
d 'Europa,  in  mezzo  al l e  al tre  popo l az i on i  e  al l ' i n te rno  degl i  S ta t i  che  s i  
sono  cos tru i t i  e  demo l i ti ,  i  rom h anno  edif i ca to  da sé  l e  p ropr i e  iden ti tà  e  
l e  p ropr i e  'Eu rope ' .  
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Le  migr az ion i  nega te  indi c a i  "nodi "  da sc i og l i e re  pe r  avv iare  una nuova  
s tag ione  d i  con f ron to .  Il  l i b ro  s i  r i vo lge  a  ch i  è  in te ressa to  ad  
appro f ondi re  i l  s i gn i f i ca to  ed i  tr a t t i  ca ra t te r i zz an ti  de l l ' i n tre c c i o  tr a  
f enomen i  soc ial i  e  d i sc ip l ina l egal e  del l e  migr az ion i ,  e  qu indi  guar da  a  
s tu diosi  d i  s c i enze  soc ial i  e  g iu r id i che ,  i nsegnan ti ,  s tu den ti ,  
ammin i s tr a to r i ,  ope ra to r i  soc i al i ,  ed a tu t t i  co l o ro  che ,  nel l ' at ti v i tà  
pol i ti c a e  s indacal e ,  ne l l ' assoc iaz i on ismo  e  nel  vo l on tar i a to  sono  ch iamati  
a d i s tr i ca r s i  tr a rego l e  con traddi t to r i e  che  susc i tano  pe rp l essi tà ,  ne l l a  
conv inz ione  che ,  pe r  real i zzare  un  s i s tema cap ace  d i  o r i en ta re  l a quan ti tà  
e  sopra t tu t to  l a qual i tà de i  f l ussi ,  non  sono  a po r ta ta  d i  mano  né  mode l l i  
g ià co s tru i t i  con  cu i  ar r i c ch i re  g l i  o rd inamenti ,  né  modal i tà d i  i n te rven to  
co l l auda te  pe r  l a ges t i one  del  f enomeno :  g l i  un i  e  l e  al tre  sono  in  gran  
par te  da re al i zzare ,  f acendoc i  pe rò  f o r ti  de l l e  posi ti ve  espe r i enze  s in  qu i  
po r ta te  avan ti  ne l l e  c i t tà  ed avendo  l a memor ia anco r a f resca degl i  e r ro r i  
commessi .  
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In se r i ta in  un  ampio  quadro  d i  r i f e r imen to  conce ttu al e ,  l ' i ndagine  
empi r i ca su  d i  un  c ampi one  d i  se t te cen to  immigr a ti  i n  I ta l i a p roven ien ti  
da se t te  d i ve rse  naz ion i  o  ex  naz ion i  ( Tunis ia ,  Maro cco ,  Senegal ,  Ghana  
pe r  l 'Af r i ca;  Cina e  F i l i pp ine  pe r  l 'Asia ed ex  Yugosl av ia pe r  l ' Eu ropa)  ha  
in teso  ve r i f i care  l a posi z i one e  l ' o r i entamen to  deg l i  immi gr a ti  ne i  
conf ron ti  de l l ' appar tenenza so c ial e  e  de l l 'appar tenenza soc i o - te r r i to r ia l e  
ed in  par t i co l are  ne i  r i guardi  s ia de l l e  appar tenenze  r i f e r ib i l i  a l  Paese  d i  
o r i g ine  s ia  d i  que l l e  r i f e r ib i l i  a l l a  condiz i one  d i  tran si to  e  s ia d i  que l l e  
r i f e r ib i l i  a l  Pae se  d i  des tinaz ione .   
Una par t i co l are  a t tenz ione  è  s ta ta  po i  pos ta su l l a p ropensione  degl i  
immigr a ti  a l l ' acqu is i z i one  de l l a c i t tadinanz a i ta l iana ,  ossi a  
al l ' acqu is i z i one  del l a p i ena appar tenenza al l a comun i tà naz ional e ,  i n  
rappo r to  al  con tes to  p iù  ampio  de l  " g i o co "  de l l e  appar tenenze  mol tep l i c i  
che  non  necessar i amen te  ha da esse re  in teso  come  un  g i o co  a " somma 
ze ro " .   
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Il  vo l ume ,  f o cal i zzandosi  su l l ' anal i s i  soc i o l og i ca de i  p rocessi  migr a to r i ,  
i n tende  po rre  nondimeno  l ' a ttenz ione  su l l e  tr asf o rmaz ion i  che  ques ti  
i nducono ,  nel  l o ro  aspe t to  d i  p roce ssi  immigr a to r i ,  ne l l a s tru t tu ra  de l l a 
soc i e tà  d i  ar r i vo ,  dando  l uogo  a que l l a che  è  s ta ta  de f in i ta  l a soc i e tà  
mu l ti e tn i c a.  
L 'anal i s i  de i  p rocessi  mi gr a to r i  e  de l l a soc i e tà mu l ti e tn i c a è  sv i l uppa ta  
po i  s ia dal  pun to  d i  v i s ta  teo r i co -conce t tu al e  s ia da que l l o  empi r i co  in  
connessione  f ra l o ro ,  ten tando  così  d i  o l trepassare  l a p rospe t t i va  
meramen te  soc i og r af i ca e  quel l a de l l ' i n te r ven to  soc ial e  con temporaneo  e  
casual e ,  ne l l a d i rez i one  del l a comprensio ne  e  de l l a sp iegaz ione  degl i  
a t tual i  f enomen i  d i  mob i l i tà  uman a ne l l o  spaz io ,  a l l a luce  de i  con tr ibu ti  
p roven ien ti  da un ' o rmai  l unga tr adiz i one  d i  s tudi  e  r i ce rche ,  a  par t i re  da  
que l l i  de i  " cl assi c i "  pe r  g iunge re  a quel l i  p iù  re cen ti  p ropos ti  s ia ne l  
con tes to  i ta l iano  e  s ia ,  sopr a t tu t to ,  i n  que l l o  in te rnaz ional e .  
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Dopo  un  pr imo  pe r i odo  duran te  i l  qual e  in  I ta l ia  s i  è  ce r ca to  d i  r i spondere  
ai  b i sogn i  de i  c i t tad in i  s tr an ie r i  i s t i tuendo  se rv i z i  a l o ro  dedi ca ti ,  con  l a 
s tab i l i zzaz ione  del  p rocesso  migr a to r i o  s i  è  teso  a f avo r i re  l ' u ti l i zzo  de i  
se rv i z i  r i vo l ti  a l l a  to tal i tà de l l a p opol az i one .  Negl i  u l timi  ann i ,  tu t tav i a ,  i  
se rv i z i  gene ral i  s i  sono  r i ve l a ti  ta l o ra poco  p repar a ti  pe r  tr a t ta re  l ' u tenza  
immigr a ta ,  r i s ch iando  d i  f o rn i re  ca t t i ve  p res taz ion i  non  sol o  ag l i  
s tr an ie r i ,  ma anche  ag l i  i ta l ian i .  Il  vo l ume  conf ron ta  i  r i su l ta t i  i n  te rmin i  
d i  i n te gr az ione  de l l e  due  s tr a teg ie  d i  i n te rven to :  l ' adoz ione  d i  mi sure  
"dedi ca te "  ag l i  immigra ti ,  da una par te ,  e  l a  l o ro  incl usi one  ne i  se rv i z i  
gene ral i  des t ina ti  a l l a to tal i tà  de l l a popo l az i one ,  dal l ' a l tr a.  
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Popul a ti on  migr a ti on  i s  one  of  the  demo graph i c  and soc ial  p rocesse s  
wh i ch  have  s tru c tu red the  Br i t i sh  e conomy and soc i e ty  ove r  the  l as t 250  
years .  I t  af f e c ts  indiv idual s,  f ami l ies,  commun i ti es ,  p l aces,  e conomic  and  
soc ial  s truc tu res and gove rnmen ts.  Th is  b oo k  examines the  pa t te rn  and  
process o f  migra ti on  in  Br i ta in  ove r  the  l as t th ree  cen tu r i es .  Using l a te  
1990s research  and da ta ,  the  au tho rs h ave  shed l i gh t on  migr a ti ons  
pa t te rns inc l uding in te rn al  migra ti on  and movement ove rseas ,  i ts  impac t  
on  soc ial  and economic  change ,  and h igh l i gh ts d i f f e rences by  gender ,  
age ,  f ami l y ,  posi t i on ,  soc i o -e conomic  s ta tus  and  o the r  v ar i ab l es.  
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L 'Occ iden te  s i  trova davan ti  a un  f a tto ,  quel l o  c i oè  del l ' in con tro -s con tro  
f ra uomin i  d i  cul tu ra  e  re l i g i one  d ive rse ,  che  senz 'al tro  ha  d imension i  
g l obal i ,  ma  che  inc ide  in  modo  par t i co l are  su l l a real tà eu ropea.  È  p iù  che  
mai  necessar i a una adegu a ta  in te rp re taz ione  –  g iu r id i ca ,  f i l o sof i ca e  
teo l og i ca –  d i  ques to  f a tto  pe r  f avo r i re  una conv ivenza pac i f i ca.  
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Se  pensiamo  di  non r iusc i re  mai  a conosce re  p i enamen te  no i  s tessi ,  
pe rché  non  r i conosce re  che  c i  è  anco r a p iù  d i f f i c i l e  concep i re  g l i  a l tr i ?  D i  
ques ti  A l tr i  che  ogn i  g i o rno incon tr i amo  l ungo  i l  cammino  spesso  
i gno r iamo  g l i  aspe t t i  p iù  p ro f ondi  o ,  c redendo  d i  ave r  compreso  quan to  
bas ta ,  l i  r iduc iamo  al l a ca tego r i a de i  d i ve rs i ,  d i  cu i  ta l vo l ta ave re  timo re .  
Ques to  l i b ro  in tende  me t te re  in  l uce  l a f i gu ra de l  migr an te  e  de i  grupp i  
che  real i zza nel l a soc i e tà osp i te ,  s i ano  ess i  comun i tà o  assoc iaz i on i ,  con  
l ' i dea che  tan to  p iù  c i  apr i amo  agl i  a l tr i  i n  una dimensione  d i  r i ce rc a e  d i  
asco l to  a t t i vo ,  sposando  una s imme tr ia d i  sguar di ,  tan to  p iù  
comprendiamo  l ' uman i tà,  ossia  g l i  a l tr i  e  n o i  s te ssi .  L ' esposi z i one  muove  
dal l ' anal i s i  d i  a l cune  ca te go r i e  conce t tual i  gene ral i  de l l a soc i e tà odie rna ,  
come  l a g l obal i zzaz ione ,  l ' i den ti tà ,  l ' a l te r i tà,  l e  migraz ion i ,  g l i  s te reo tip i  
e  i  p reg iudiz i ,  ad ar gomen ti  v i a v ia  p iù  spec i f i c i ,  come  l a p resenza di  
agg regaz ion i  d i  migr an ti  su l  te r r i to r i o  de l l a p rov inc ia d i  Udine ,  qual e  
esempl i f i caz i one  d i  un  b i sogno  d i  appar te nenza di  p iù  vas ta  sc al a e  d i  
p iù  ampi a po r ta ta .  
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Fra i l  1880  e  i l  1920  qual cosa come  qua t tr o  mi l i on i  d i  i ta l ian i  emigr arono  
neg l i  Sta t i  Un i ti .  Oggi  c i  sono  S ta ti  amer i can i ,  come  i l  Connecti cu t e  i l  
New Je rsey ,  in  cu i  l a  popo l az i one  d i  o r i g ine  i ta l iana è  v i c ina al  ven ti  pe r  
cen to ,  e  g l i  i ta l o -amer i can i  pe sano  pe r  i l  5 ,6  pe r  cen to  su l  compl esso  
de l l a popol az i one  amer i can a.  Il  vo lume  r ipe rco rre  l a s to r i a  
de l l 'emigraz ione  i ta l iana negl i  Usa dal l e  o r i g in i  s ino  a ogg i :  dal l a grande  
onda ta f ra O tto  e  Novecen to  a l  f o rmar si  d i  comun i tà e tn i che ,  a l l e  co rren ti  
po l i ti che  in  esse  preval en ti ,  a l l e  d i scr imi naz ion i ,  a l  conso l idarsi  de l l o  
s te reo tipo  de l  maf i oso ,  a l l a p rogressiv a amer i can izz az ione  de l  secondo  
dopoguerra .  E '  po i  tra t te gg i a to  un  quadro  s in te t i co  de l l a cul tu r a  i ta l o -
amer i c ana ne i  suo i  d i ve rs i  aspe t t i :  l ' i s truz i one ,  i l  rappo r to  con  l a l i ngua 
i ta l iana,  i l  ruol o  del  tea tro  e  de l l a musi c a,  l ' immagine  de l l ' i ta l o -
amer i c ano  ne l  c inema.  
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Le  migr az ion i  i n te rne  e  l ' emigraz ione  al l ' es te ro ,  che  raggiunse ro  i l  l o ro  
cu l mine  tra g l i  ann i  Cinquan ta  e  g l i  ann i  Sessan ta ,  esp r imono  un   
dual i smo  te r r i to r i a l e  mai  supe ra to ,  c he  o ra s i  r i p ropone  con  
l ' immigraz ione  d i  l avo ra to r i  p roven ien ti  da i  paesi  pove r i ,  concen tra t i  ne l  
Cen tro -No rd .  Il  vo l ume ,  qu i  p resen ta to  in  una nuova ediz ione ,  agg io rna i l  
d i sco r so  su l l ' immigr az ione  ( con r i f e r imen to  ai  p rocessi  d i  s tab i l i zz az ione ,  
a l  con tr ibu to  deg l i  immigr a ti  a l l a cresc i ta de l l a popol az i one del  paese  e  
al l ' avv i c inarsi  de l  " so rpasso " :  p iù  c i t ta din i  s tr an ie r i  i n  I ta l ia che  
c i t tadin i   i ta l ian i  a l l ' e s te ro ) ,  su l l 'emigraz ione ( con  nuov i  da ti  su l l a 
s i tu az ione  degl i  i ta l ian i  nel  mo ndo  e  sul  vo to  al l ' e s te ro )  e  su l l e  migraz ion i  
i n te rne ,  reg i s tr ando  l a r i p re sa de l l ' emigraz ione  g i ovan i l e  e  mer id i onal e  
sco l ar i zza ta .  
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The  ob je c t i ve  o f  the  s tudy  i s  to  i mprove  ou r  unders tan ding o f  the  d i re c t  
and indi re c t  c ause s and mech an isms o f  in te rna ti onal  migr a ti on  to  the  
European  Un ion ,  f rom an  in te rna ti onal l y  compar a ti ve  pe rspec t i ve .  The  
resu l ts  are  in tended to  se rve  as a b asi s  f o r  the  deve lopment o f  pol i cy  
ins trumen ts and to  p rov ide  too l s  f o r  es timating f u tu re  migr a ti on .  Th e  
pro je c t  s ta r ted in  1994 wi th  the  p repar a ti on  of  a s tudy  on  the  ‘ s ta te  of  
the  a r t ’  i n  mi gr a ti on  theo ry  and research ,  the  iden ti f i ca ti on  of  na ti onal  
and in te rna ti onal  re sear ch  ins t i tu tes  ac t i ve  in  th i s  f i e l d ,  and  a  work shop .  
Based on  the  re su l ts  o f  th i s  p repara to ry  s tage ,  su rveys were  se t up  in  a  
number  of  coun tr i es .  The  resu l ts  a re  be ing repo r ted on  in  the  p resen t  
compar a ti ve  repo r t ,  as we l l  as in  a se r i e s o f  e i gh t indiv idu al  coun try  
monographs .  
 
( F or ew o r d ,  p ag .  I I I )  
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Il  l avo ro  p resen ta to  p assa in  rassegna l a l e tte ra tu r a in te rnaz iona l e ,  
c l assi ca e  con tempor anea ,  su l  tema de l  cap i tal e  soc i al e ,  me t tendo  in  
ev idenza s ia l e  impl i caz ion i  i n  te rmin i  d i  segregaz ione  quan to  que l l e  
re l a ti ve  ai  p rocessi  d i  mob i l i tà .  Il  ten ta t i vo  è  que l l o  d i  co l l egare  l e  anal i s i  
d i  r i ce rc a o r i en ta te  su l  cos tru t to  so c i o l og ico  de l  cap i tal e  soc ial e  con  i l  
campo  e mpi r i co  de l l a r iusc i ta  sco l as ti c a de i  f i gl i  de l l e  immigr az ion i .  Pe r  
p rocede re  ve rso  ques ta d i rez i one  l a r i ce rca  s i  è  avval sa d i  un ’ imponen te  
indagine  quan ti ta t i v a real i zza ta su  un  campione  rappresen ta ti vo  de l l a 
popol az i one  degl i  s tuden ti  d i  o r i g ine  e cuador iana f requen tan ti  l a  scuo l a  
secondar ia  supe r i o re  genovese .  
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Th is tex t concen tr a tes on  the  concep t o f  immigr an t in teg ra ti on  and on  the  
p rocesse s to  wh i ch  i t  re f e rs.  The  concep t o f  i n teg ra ti on  i s  used  to  ex p l o re 
the  var i ous way s in  wh i ch  indiv idual  immigr an ts re l a te  to  more  
indigenous residen ts  o f  a Du tch  c i ty .  The  aim o f  the  book  i s  he l p  o the r  
soc ial  rese arche r s sys temati ze  and ame l i o ra te  the  anal ysis  o f  immigran t  
in tegr a ti on  processes in  o the r  c i t i e s ,  wi th  the  f o cus on  i ssues af f e c ting  
the  indiv idual  immigr an t wi th in  an  u rb an  e nv i ronment.  
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S to r i e  d i  migran ti ,  i n  un ´ Ita l ia che  o rmai ,  dopo  qua t tro  l egg i  
su l l ´ immigr az ione  e  c inque rego l ar i zzaz ion i ,  s ´avv ia a d iven ta re  una  
soc i e tà mu l ti e tn i ca .  Acco l ti  p reval en teme n te  nel l e  c i t tà .  L a geogr af ia 
de l l ´ immigraz ione  va s tu dia ta  appro f ondendo  i  da ti  e  scoprendo  i  segn i  
che  tes t imon iano  d i  una con tinua din amic a  demograf i ca e  soc ial e  che  nel  
d i f f i c i l e  con te s to  de l l a Campan i a acqu i s ta  c ar a t te r i  pecu l iar i .  Come  scr i ve  
nel l a P ref az i one  Ernes to  Mazze t t i ,  tu t to  ques to  emer ge ,  con  r i go re  
sc i en ti f i co  e  l imp idezza esposi ti va ,  dal  l avo ro  d i  D ion is ia Russo  Kr auss,  
g i ovane  s tu diosa  impegna ta  g i à da al cun i  ann i  ad anal i zzare  i l  f enomeno  
immigr a to r i o  ne l l ´o tt i c a  e  con  i  me todi  de l l a geogr af ia umana .  
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Il  caso  d i  To r ino ,  c i t tà dove  l a re cen te  i mmigraz ione  dal  Sud de l  mondo  è  
s ta ta p recedu ta da un ' imponen te  immi gr az ione  dal  sud i ta l iano ,  p resen ta  
car a t te r i s t i che  par t i co l ar men te  in te res san t i  pe r  r i f l essi on i  d i  ca ra t te re  
p iù  gene ral e .  F ru tto  d i  p ro l unga te  r i ce rche  su l  campo ,  condo tte  da c inque  
g i ovan i  s tudiosi  tr a i l  1996  e  i l  2002 ,  i  saggi  con tenu ti  i n  ques to  vo l ume  
po r tano  un  s ign i f i ca ti vo  con tr ibu to  al l a c omprensione  d i  a l cun i  aspe tt i  
cen tr al i  de l l ' immigr az ione  a To r ino  ogg i ,  u t i l i zzando  i  me todi  d i  i ndagine  
de l l ' an tropo l og ia pe r  f ar  emerge re  nel l a r i cchezza del  de ttag l i o  
e tnogr af i co  l e  p r inc ipal i  var iab i l i  e  l e  mo l te  d imension i  de l  f enomeno 
migr a to r i o  e  de l l ' e spe r i enza de i  mi gr an ti .  
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M igra ti on  i s  an  advan ced,  ye t accessib l e ,  i n trodu c ti on  to  mig r a ti on  and  
immigr a ti on  in  a g l obal  con tex t.  I t  o f f e rs  a cr i t i cal ,  mu l ti - d i s c ip l inary  
approach  to  the  sub je c t ,  bo r rowing f rom human  geography ,  po l i ti c al  
sc i ence ,  so c ial  an th ropo l ogy  and soc i o l ogy.  However ,  un l ike  o the r  b road  
vol umes on the  sub je c t ,  i t  empha sizes a theo re t i c al  and concep tual  
approach  to  the  s tu dy  of  migra ti on .  Spec i f i cal l y ,  Migrat i on adop ts a  
un ique  geograph i cal  approach  by  empl oy ing spa ti al  concep ts su ch  as  
p l ace ,  s cal e  and  te r r i to ry .  Using  these  spa ti al  concep ts ,  the  au tho r  
argues th a t mos t s tudies o f  migra ti on  beg in  wi th  e i the r  an  undue  
emphasi s  on  na ti on - s ta te s as a l ens on  migra ti on  o r  on  the  con tr ary  re l y  
on  exagge ra ted  no ti ons o f  tr ansna ti onal i sm.  Migrat ion ne i the r  neg l e c ts  
the  impor tance  o f  nati on  s ta te s no r  the  s i gn i f i cance  of  tr ansn a ti onal i sm,  
bu t i t  f o cuses on  how l o cal  con tex ts  mat te r  to  migr a ti on .  The  book  cove rs  
such  top i c s as mi gr a ti on  ca tego r i e s,  the  exp l ana ti on  of  d i f f e ren t f o rms of  
migr a ti on ,  migr a ti on  and empl oymen t,  the  geopo l i ti c s  o f  migra ti on  and  
immigr a ti on  and  c i t i zensh ip ,  r i gh ts ,  and  be longing.   
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L ' in tre c c i o  tr a migr az ione  e  educaz ione  rappresen ta un  tema ch i ave  pe r  
l ' anal i s i  del  p rocesso  d ' inse r imen to  deg l i  immigr a ti  ne l l e  soc i e tà  
d 'ac cog l i enza:  a l i ve l l o  naz ionale  e  in te rnaz ional e ,  i nf att i ,  g l i  s tudi  
soc i o l og i c i  conside rano  l a f o rmaz ione  una r i so r sa pe r  l ' i n teg raz ione  de i  
g i ovan i  s tr an ie r i .  Che  cosa s i  i n tende ,  tu t tav i a ,  con  tal e  af f e rmaz ione  e  
qual i  s i gn i f i ca ti  e  ob ie tt i v i  vengono  a ttr i b u i ti  a i  p ro cessi  i n teg ra ti v i ?  Il  
vo l ume  conside ra l ' i n teg raz ione  da un  dup l i ce  pun to  d i  v i s ta ,  que l l o  de i  
g i ovan i  s tr an ie r i  e  que l l o  del l a soc i e tà  d i  ac cog l i enza,  espresso  tr ami te  
l 'o f f e r ta e  l e  pol i ti che  f o rmati ve ,  p rec i sando  un  mode l l o  anal i ti co  
mu l tid i mensional e  del l ' i n tegr az ione  f o rmati va,  ar t i co l a to  su  l i ve l l i  d i s tin t i  
( pe rsonal e ,  re l az i onal e ,  i s ti tuz i onal e ) .  L ' a t tenz ione  è  pos ta,  i no l tre ,  sug l i  
ado l escen ti  s tr an ie r i  nel l a f o rmaz ione  professional e  in i z ial e ,  ambi to  poco  
s tu dia to  e  anal i zza to  in  I ta l ia .   
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Il  mu l ti cu l tu r al i smo .   
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La dive r s i tà e tnocu l tu ral e  non  è  una nov i tà ,  pe r ché  è  da semp re  par te  
in tegr an te  de l l a s to r ia de l l ' uman i tà .  Nuova è  tu t tav i a l ' a ttenz ione  che  l o  
s ta to  deve  necessar iamen te  usare  ne i  conf ron ti  de l l e  d i ve rs i tà che  
car a t te r i zzano  l a popol az i one .  In  un  mondo  g l obal i zzato  come  i l  nostro ,  
d i v i ene  inf att i  p ressan te  i l  b i sogno  d i  r i val u tare  i l  l egame  f ra l i be r tà  
indiv idual e  e  cul tu r a d ' appar tenenza .  Ma come  prendere  in  
conside raz ione  l e  d i f f e renze senza produrre  d i seguagl ianze?  Nel  
r i spondere  a tal e  in te r roga ti vo ,  l ' au to re  trac c ia un  pro f i l o  del  model l o  
mu l ti cu l tu r al i s ta i l l us trandone  i l  senso  e  la po r ta ta ,  v al u tandone  v i r tù  e  
l imi ti ,  o l tre  a me t te re  in  r i l i e vo  i  r i sch i  che  esso  compor ta .  
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Th is book  prov ides a ma jo r  new examina ti on  of  the  cu rren t d i l emmas o f  
l i be ral  an ti - r ac i s t  po l i c i es in  European  soc i e ti es ,  l i nk ing two  dis courses  
tha t are  no rmal l y  qu i te  separa te  in  soc i al  s c i ence :  immigr a ti on  and  e thn i c  
re l a ti ons research  on  the  one  hand,  an d  the  po l i ti c al  e conomy of  the  
we l f are  s ta te  on  the  o the r .  The  au tho r s rephr ase  Gunnar  Myr dal ' s  
ques ti ons in  An  Amer i can  Di l emma wi th  ref e rence  to  Europe ' s  cu rren t  
dual  c r i s i s  -  th a t o f  the  es tab l i shed we l f are  s ta te  f ac ing a dec l in ing 
cap ac i ty  to  main ta in  equ i ty ,  and th a t o f  the  na ti on  s ta te  unab l e  to  
acco mmodate  incremen tal  e thn i c  d i ve r s i ty .  They  compare  deve lopmen ts  
acro ss the  European  Un ion  wi th  the  co n tempor ary  US expe r i ence  of  
pove r ty ,  race ,  and  c l ass .  They  h igh l i gh t the  ma jo r  mor al -po l i ti c al  d i l emma 
emerg ing acro ss the  EU  ou t o f  the  d i sco r d be tween  dec l ared ideal s  o f  
c i ti zensh ip  and  ac tual  exc l usion  f rom c i v i l ,  po l i ti c al ,  an d soc ial  r i gh ts .   
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In  ques to  l i b ro  vengono  presen ta te  al cune  anal i s i  su l l ' ope rare  de l l e  
pol i ti che  migr a to r i e  messe  in  a t to  dai  p r inc ipal i  paesi  de l l 'Eu ropa  
occ iden tal e  negl i  u l timi  ann i .  Tal i  anal is i  sar anno  concen tra te  su l l e  
pol i ti che  d i  con tro l l o  migra to r i o  in te ndendo  i l  s i s te ma  di  no rme  e  p r a ti che  
vol te  al l a ges ti one  de l l ' i ngresso  e  de l l a pe rmanenza degl i  s tr an ie r i  i n  
quan to  s tr an ie r i  .   
Le  rag ion i  de l l a s ce l ta r imandano ,  in  p r imo  l uogo ,  a l  f a tto  che  ques te  
pol i ti che  sono  l ' area  de l l a po l i ti c a  mig ra to r ia dove  s i  re g i s tr a  i l  maggio re  
l ive l l o  d i  p reoccupaz ione co l l e tt i va e  l a f requenza p iù  e l evata de l  r i co rso  
a re to r i che  es tremi s te .  È  anche  l ' area de l l e  po l i ti che  mig ra to r i e  dove  s i  
d i spone  d i  mino r i  i nf o rmaz ion i  s i s te mati che  e  dove l e  str a te g ie  pe rsegu i te  
dai  gove rn i  sono  maggio r men te  opache .  È  qu indi  l ' area dove  r i su l ta p iù  
u rgen te  un 'anal i s i  appro f ondi ta e  po ssib i l men te  spassiona ta ,  o  quan to  
meno  senza l egami  con  l e  es igenze  pol i ti ch e  d i  b reve  pe r i odo .  Le  pol i ti che  
d i  con tro l l o ,  i no l tre ,  svo l gono  un  ruolo  impor tan te  ne l  gove rnare  l ' impa t to  
de i  mig ran ti  con  l e  soc i e tà  d ' insediamen to .  
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Dal  merca to  de l  l avo ro  al l a v i ta dome s ti c a ,  dai  se rv i z i  soc ial i  ag l i  spaz i  
u rban i :  mo l ti  aspe t t i  de l l a v i ta so c ial e  ed economica i ta l iana sono  
car a t te r i zza ti  dal l a p resenza degl i  immigr a ti .  Eppure ,  d i  i mmig raz ione  s i  
con tinua a par l are  in  te r min i  emergenz ial i ,  quasi  s i  tra t tasse  d i  una  
nov i tà imprev is ta  e  s tr ao rdin ar i a.  P iù  u ti l e  sarebbe ,  invece ,  conf ron tar s i  
con  i  r i su l ta t i  d i  r i ce r che  af f idab i l i .  "S tran ie r i  i n  I ta l ia" ,  l a  se r i e  cu r a ta  
dal l ' Is t i tu to  Ca t taneo ,  s i  p ropo ne  d i  ragg iunge re  tal e  ob ie t ti vo ,  i ndi cando  
nel l ' immigraz ione  una de l l e  d imension i  d i  c ambi amen to  de l l a soc i e tà  
i ta l iana.  Dopo  i l  vo l ume  "Assimi l a ti  ed  esc l usi "  ( 2002 ) ,  i  saggi  qu i  
pubbl i ca ti  af f ron tano  una se r i e  d i  temi  sp esso  tr ascur a ti  -  l e  d inamiche  
residenz ial i ,  i  conf l i t t i  e  i  cambiamen ti  cu l tu r al i  a tt i va t i  
dal l ' immigraz ione ,  g l i  spaz i  commer c ial i  tr an snaz ional i ,  i  p rocessi  d i  
i n tegr az ione  -  approf ondendol i  su l l a base  d i  r i ce rche  empi r i che  condo t te  
con  me to di  r i go rosi .  
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E '  un '  anal i s i/ r i ce rca ,  real i zza ta dal l ' au tr i ce ,  responsab i l e  del l ' area  
R i ce rca e  Sv i l uppo  del l 'EnA ip  Emi l ia Romagna,  in si eme  al l a Ca t te dr a d i  
An tropo l og ia Cu l tu r al e  del  D ipar t imen to  d i  Sc i enze  de l l 'Educaz ione  
de l l 'Un ive rs i tà d i  Bo l ogna.  I  r i su l ta t i :  e s tendere  i l  mode l l o  d i  ' buone 
pra ti che '  a i  Cen tr i  d i  se rv i z i  f o rmati v i ,  ga r an ti re  un  inse r imen to  
l avo ra ti vo  al l a donne  immigra te  ( o l tre  i l  45%  sul  to tal e  deg l i  s tr an ie r i  i n  
I ta l i a ) ,  con tr as ta re  e  r idurre  l a mar g inal i zzaz ione  soc ial e .  Gl i  spun ti  sono  
d ive rs i  e  in te ressan ti .  T ra ques ti  l a  c reaz i one  d i  una ' car ta  de i  c re di ti '  a  
l ive l l o  eu ropeo ,  in  cu i  s iano  indi ca ti  s i a i  c redi t i  f o rmati v i  che  l avo ra ti v i  
accu mu l a ti  e  l ' ape r tu r a d i  s i t i  i n te rne t e  d i  ' f o rum'  ges ti t i  da d ive rs i  
grupp i  d i  immigr a te  (dal l a pos tf az i one d i  Ma ti l de  Cal l ar i  Gal l i ) .  R i sul ta  
g ius to  e  oppo r tuno  che  l e  compe tenze  e  i  me todi  sv i l uppati  su l  tema  
l avo ro  dal  mondo  de l l a f o rmaz ione ,  possano  trovare ,  i n  un 'area  d i  gr ande  
r i l evanza soc ial e  come  l ' immigr az ione ,  modal i tà d i  i n te rven to .  Bas ti  
pensare  che  l e  p rof essional i tà e  l e  sco l ar i tà ac qu is i te  ne i  Paesi  d ' o r i g ine ,  
quasi  mai  sono  u ti l i zza te  ne l  l avo ro :  uno  spreco  che  gene ra una penosa  
mar g inal i tà.  
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Reg inal d Appl eyard.    
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‘ .  .  .  the re  i s  no  doub t th a t the  vo l ume  wi l l  p rov ide  in te res t ing  reading .  
The  essay s h igh l i gh t no t on l y  the  increasi ng compl ex i ty  o f  in te rna ti onal  
migr a ti on  in  the  twen ty - f i rs t  cen tu ry  bu t al so  soc i e ty ’ s  need to  re spond  
innovati ve l y  and to  cou r ageousl y  chal l enge es tab l i shed soc i al ,  e conomic ,  
and po l i ti c al  no rms.  I t  i s  the  f o cus on  f u tu re  deve l opmen ts in  
in te rna ti onal  migr a ti on  th a t makes the  volume  a val uab le  con tr ibu ti on  to  
the  migr a ti on  l i te r a tu re .  I t  i s  a l so  an  exce l l en t f o cus f o r  a vo l ume  to  
honour  Reginal d Appleyard,  who  dedi c a ted h is  en ti re  ac ademi c  l i f e  to  ou r  
unders tanding  o f  i n te rn a ti onal  migr a ti on . ’  
 
–  Br ig i t te  Wald or f ,  The  Profess iona l  Geographer  
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Famig l i e  migran ti  è  l a  p r ima ediz i one  d i  un ' indagine  su l l e  f amig l i e  
immigr a te  in  Ita l ia ,  p romossa dal  Pa tro na to  Naz ional e  del l e  Acl i .  Il  
p r inc ipal e  ob ie tt i vo  de l l a r i ce rc a è  tr ac c iare  un  quadro  gene ral e  de i  
p rocessi  d i  s tab i l i zzaz ione  del l e  f amig l ie  s tr an ie re  in  I ta l ia .  Ques te  
u l time  cos t i tu i s cono ,  in f at ti ,  un  osse rv a to r i o  p r i v i l eg ia to  pe r  comprendere  
i l  f enomeno  del l ' immigraz ione  nel  nos tro  paese .  G l i  s tu di  su i  f enomen i  
migr a to r i  spesso  s i  f o cal i zzano  sugl i  i ndiv idu i  e  su  aspe t t i  c i r cosc r i t t i  
( l avo ro ,  dev ianza,  f abb isogn i  assi s tenz ia l i ,  e cc . ) .  A l  con tr ar i o ,  po rr e  
l ' a ttenz ione  su l l e  f amigl i e  s i gn i f i ca r ibal ta re  l a p rospe tt i va .  Fami g l i e  
migr an ti  s i  p ropone  d i  anal i zzare  l e  espe r i enze  migra to r i e  matu re  secondo  
un  approcc i o  ad ampio  spe t tro .  In f a tt i ,  l ' i ndagine ,  basa ta  su  mi l l e  
in te rv i s te  ad un  c ampione  d i  f amig l i e  immig ra te ,  af f ron ta  var i  te mi :  
dal l 'e sp l o raz ione  del l ' " in te rno "  f ami l iare  a l l ' inse r imen to  ne l  merca to  de l  
l avo ro ,  passando  pe r  i l  ruol o  del l e  re ti  e tn i che  e  i  rappo r ti  con  l ' " este rno "  
soc ial e .  L 'ausp i c i o  è  che  l a r i ce rca po ssa con tr ibu i re  a supe ra re  l a 
p rospe t ti v a secondo  l a qual e  l ' immig raz io ne  rappresen ta un  f enomeno  
tr an si to r i o  da  ges ti re  secondo  l a l og i ca  de l l ' emergenza.  
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Concep i ta  in  ves te  d i  s tru men to  conosc i t i vo  pe r  ve r i f i care  l a qual i tà e  i l  
grado  d i  i nse r imen to  e  d i  i n te gr az ione  de l l e  donne  immigra te  ne l  te r r i to r i o  
p rov inc ial e ,  ques ta  r i ce r ca  ha  descr i t to  g l i  i n c iampi  e  i  pe r i me tr i  d i  
i ns tab i l i tà,  ma anche  l e  espression i  d i  i n c l usi one  e  i  c i rcu i t i  d i  
r i conosc imen to  de l l e  s tr an ie re  res iden ti  i n  quel l e  real tà che ,  un  tempo  
cen tr i f ughe ,  sono  ogg i  pal coscen i co  ( spesso  indif f e ren te ,  ta l o ra os t i l e ,  
soven te  al l armato )  d i  e sodi  rovesc ia t i .  Il  t es to  of f re ,  dunque ,  un  insi eme  
di  conoscenze  su l l a real tà  de l l e  migraz io n i  f emmin i l i  u ti l i  a  ope ra to r i  
soc ial i ,  r i ce rc a to r i ,  media to r i  cu l tu r al i  e  l i ngu is ti c i ,  i nsegn an ti ,  
s indacal i s t i ,  assoc i az i on i  da to r i a l i ,  f unz ionar i  ed ammin is tr a to r i  pubb l i c i .  
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Come  cambi ano  l e  nos tre  soc i e tà  d i  f ron te  ai  f enomen i  migra to r i ?  Ques to  
l i b ro  sceg l i e  i l  mondo  de l  se rv i z i o  soc ial e  come  ambi to  d ' osse rvaz ione  e  i l  
conf l i t to  come  ca tego r ia in te rpre ta ti v a.  Le  s to r i e  pe rsonal i  de i  migran ti  e  
de i  p rof ession is ti  de l  l avo ro  d i  cu ra s i  i n tre c c iano  su  uno  scenar i o  in  
evol uz i one ,  ta l e  da me tte re  con tinuamen te  in  d i scussione  quan to  c iascuno  
r i ti ene  acqu is i to  su l l a p ropr i a iden ti tà .  L ' approcc i o  nar ra ti vo  de l  tes to  s i  
sv i l uppa a t tr ave rso  una p resen taz ione  de l l e  i po te si  d i  r i ce r c a,  che  ne  
i l l us tra  i  f ondamen ti  teo r i c i  con  al cun i  esempi  concre t i  tr a t t i  sopr a t tu t to  
da espe r i enze  d i  f o rmaz ione  sul l a ges t i one del  conf l i t to  in  ambi to  
in te rcu l tu r al e .  Il  l i b ro  l asc ia po i  spaz io  al  raccon to  deg l i  assi s ten ti  soc ial i  
che  ope rano  in  al cun i  se rv i z i  pubbl i c i  del l a p rov inc ia d i  Reggio  Cal abr ia ,  
una pe r i f e r ia de l l ' I ta l i a mer id i onal e  in cu i  i  te r min i  "migr az ione "  e  
" conf l i t to "  assu mono  s ign i f i ca ti  p ar t i co l ar i .  Le  voc i  deg l i  ope ra to r i  o f f rono  
nuov i  pun ti  d i  v i s ta su l  d i f f i c i l e  ada t tamento  ai  nuov i  f enomen i  del l e  
pol i ti che  soc i al i  e  de i  d i spo si t i v i  d i  ac cog l i enza,  ma anche  su l l a f a ti c a d i  
ges t i re  in  p ropr i o  l a d imensione  p iù  impor tan te ,  que l l a del l a re l az i one 
pe rsonal e  con  g l i  u ten ti .  
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Il  vo lume  s i  i n te r roga su  qual i  sono  i  pe rco rs i  e  l e  s tr a teg ie  che  i  de c i so r i  
pubbl i c i  e  g l i  espe r ti  devono  segu i re  per  f avo r i re  e  accompagnare  i  
pe rco rs i  d ’ inc l usi one  de i  migran ti .  Con sapevo l e  del l a necessi tà d i  
a t t i va re  p rocessi  d ’ inc l usi one  pe r  i  minor i ,  g l i  adu l ti ,  l e  donne  e  l e  
f amigl i e  del l a migr az ione ,  i l  tes to  raccog l i e  al cune  espe r i enze  re cen ti ,  
condo tte  su l  nos tro  te r r i to r i o ,  a l  f i ne  d i  sugge r i re  possib i l i  s tr a teg ie  
d ’ inc l usi one  ef f i cac i .  Il  vo l ume  s i  pone  così  come  l a p r ima espe r i enza  
innovati v a d i  p ro gr ammaz ione  e  imp l ementaz ione  d i  po l i ti che  inc l usive  
in tegr a te  e  par te c ipa te .   
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Il  vo lume  ten ta d i  f o rn i re  una rappresen taz ione  reale  de l l ’ immigr az ione ,  
che  tenga con to  de l l ’ ev iden te  s tr a t i f i caz i one  soc ial e  che  s i  è  ragg iun ta ne l  
tempo .  Il  te s to  sugge r i s ce  nuov i  te rmin i ,  anal i s i  d i ve rse ,  p ropos te  e  
pol i ti che  che  supe rano  que l l e  ogg i  p revalen ti ,  e  p re sen ta l ’ espe r i enza 
de l l ’Agenz ia pe r  l ’ in te gr az ione ,  che  ope ra nel  te r r i to r i o  be rgamasco  pe r  
f ac i l i tare ,  sos tene re  e  sv i l uppare  l e  in teg r az ion i  possib i l i .  
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2000  edi ti on .   
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Th is book  presen ts an  an al ysis  of  re cen t t rends in  migr a ti on  movements  
and po l i c i es in  OECD coun tr i es as we l l  as in  ce r tain  non -member  
coun tr i es .  I t  i n c l udes a  de tai l ed descr ip t i on  o f  the  f l ows,  the  d i f f e ren t  
channe l s  of  immigr a ti on  and the  na ti onal i ti es  o f  the  migr an ts  
conce rned. In  addi t i on  to  th i s  ove ral l  anal ysis ,  the  reader  wi l l  a l so  f ind in  
th i s  pub l i ca ti on  two  sec t i ons  on  the  re cen t devel opments in  mi gr a ti on  
f l ows and po l i c i es i n  Asia and in  Cen tr al  and Eas te rn  Europe ;  a spec i al  
chap te r  devo ted to  f ami l y -l inked immigr a ti on ,  the  cr i te r i a to  be  f ul f i l l ed 
in  o rde r  to  take  advan tage  of  i t and the  l egal  sys tems wh ich  regu l a te  
f amil y  members '  acce ss  to  soc ial  we l f are  and  the  l abour  mar ke t;  and  
a s ta t i s t i c al  annex  con tain ing the  mos t re cen t avai l ab l e  da ta on  f o re ign  
and immigr an t popu l a ti ons ,  f o re ign  worke rs ,  mi gr a ti on  f l ows and  
na tu ral i sa ti ons .  
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TU RCO, L .  (2009 ) .   
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i ta l ian i  e   
immigr a ti .   
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Il  muro  d i  P adova ,  l a  s cuo l a de l  Tru l l o  e  un  cen tro  an ti v i o l enza a Roma,  
v ia P iave  a Mes tre ,  una copp ia mi s ta a Nap o l i ,  i  bagn i  pubbl i c i  d i  To r ino :  
sono  ques ti  i  l uogh i  e  l e  s to r i e  d i  " comun e "  immigr az ione  e  d i  r iusc i ta  
in tegr az ione  che  L i v ia Turco  c i  r accon ta in  ques to  l i b ro .  Ambien ti ,  
con tes t i ,  re l az i on i  d i  quo tid i ana conv ivenza tr a i ta l ian i  e  immi gr a ti ,  a l l e  
p rese  con  una condiv i sa paura da spae samen to  cu l tu r al e  che spesso  
degenera ne l  ranco re  soc ial e ,  l addove  c i  s i  r i trov a gomi to  a gomi to .  
Ques ta p aur a sar à con  no i  pe r  tan to  tempo ,  d i ce  L i v ia Tur co ,  che  sme t te  
momen taneamen te  i  pann i  de l l a pol i ti c a d i  p rof essione  pe r  c imen tar s i  con  
un ' indagine  su l  campo  che  consen te  d i  de c i f rare  que l  d i sagio  e  aiu ta  i l  
l e tto re  ad af f ron tar l o  senza f arsene  i r re t i re .  L a s tr ada  da segu i re  è  
r i conosce r s i  re c ip roc amen te  e  s tab i l i re  re l az i on i  con  g l i  al tr i ,  no n  
necessar iamen te  mossi  da  sp i r i to  c a r i ta tevo l e ,  ma p iù  spesso  
dal l ' in te resse .   
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La prob l emati c a s i tu az ione  g iu r id i ca de l l e  f amigl i e  immigra te  che  
r i s i edono  nel  nostro  Paese  v i ene af f ronta ta s ia dal  pun to  d i  v i s ta  
gene ral e  del l a no rmati va naz ional e  ed eu ropea,  s ia muovendo  dal l ' anal i s i  
d i  un  caso  g iudiz i ar i o  esempl are .  Il  f enomeno  del l ' immigraz ione  e  del l a  
sempre  p iù  massi cc i a p resenza di  s tr an ie r i  i n  Ita l ia ha f a tto  so rge re ,  
nel l ' ambi to  de l  d i r i t to  d i  f amig l ia,  c asi  g iu diz iar i  compl essi  non  presi  i n  
adegua ta  conside r az ione  dal l ' anal i s i  g iu r id i ca .  Dopo  l a l egge  31  maggio  
1995 ,  n .  218 ,  con l a qual e  l ' I ta l ia ha r a t i f i ca to  una no rma de l  d i r i t to  
in te rnaz ional e  p r i va to  che  pe rme t te  a uno  s tran ie ro  re s iden te  su l  
te r r i to r i o  d i  un  al tro  Pae se  d i  f ar  val e re  i l  p ropr io  o rd inamen to  
"pe rsonal e " ,  l a  rego l az i one  no rmati va  de l la f amig l ia res i den te  in  I ta l i a  
non  sol tan to  non  è  più  un if o rme ,  ma è  anche  car a t te r i zz a ta da una  
sensib i l e  in ce r tezz a e  l ab i l i tà .  Non  s i  deve  ave re  paur a de l  p lu ral i smo  
tan to  cu l tu r al e  quan to  g iu r i d i co ,  ma l o  s i  deve  conosce re  e  af f ro n tare  in  
man ie ra  ch i ar a,  senza p rec l usion i  e  r i se rve .  
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La comp ar sa su l l a scena pubb l i ca de l l e  nuove  gene raz ion i  na te  
dal l ' immigraz ione  ha rappresen ta to ,  i n  tu t t i  i  paesi  d i  an ti c a e  nuova 
immigr az ione ,  un  momen to  c ruc ial e  nel l ' e vo l ve rs i  de i  rappo r t i  i n te re tn i c i  e  
un ' o ccasione  pe r  in te r rogar si  su l l a p ropr ia cap ac i tà  d i  i n te gr az ione .  Oggi  
anche  l ' I ta l ia s i  trova ,  pe r  l a p r ima vo l ta ,  a conf ron tar s i  con  tal e  
f enomeno ,  al l ' i n te rno  d i  un  ambien te  so c i o - cu l tu r al e  che vede da un  l a to  
mo l ti p l i car s i  i  segnal i  d i  i n ce r tezza pe r  i l  fu tu ro ,  ma dal l ' a l tro  l ' a tt i va r s i  
d i  s tr ao rdinar i e  r i so r se  ne l  mondo  del l a s cuo l a,  nel l e  var i e  espression i  
de l l a soc i e tà  c i v i l e  e  ne l l e  s te sse  ammin is tr az i on i  l o cal i .  
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UTET l ib rer ia ,  Tor ino .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F ino ag l i  ann i  Se ttan ta  I ta l ia ,  Grec ia ,  Sp agna e  Po r togal l o  sono s ta t i  i  
pun ti  d i  p ar tenza d i  emigr az ion i  ve rso  i l  con tinen te  amer i c ano ,  po i  ve rso  
i l  No rd Europa.  Dagl i  ann i  Ottan ta ,  i nvece ,  l a  tendenza s i  è  inve r ti ta  e  
ques ti  pae si  sono  d iven ta ti  me ta  d i  mi gr an ti ,  p roven ien ti  dai  v i c in i  p aesi  
de l  Medi te r raneo  e  dal l 'Eu ropa de l l 'Es t.  A l essandr a Ven tu r in i  p resen ta  un  
' anal i s i  appro f ondi ta e  s i s temati c a de l l ' e vo l uz ione  del  f enomeno 
migr a to r i o  e  de i  suo i  ef f e tt i  i n  un  ' o t t i c a e conomica,  i l l us tr ando ,  al  d i  l à  
de l l e  spec i f i c i tà naz ional i ,  l e  d inami che  comun i  a ques ti  p aesi .  A t tr ave rso  
una rasse gna c r i t i c a de i  mode l l i  teo r i c i ,  de l l e  ve r i f i che  empi r i che  e  del l e  
e l abo raz ion i  spec i f i che ,  ques to  vo l ume  propone  una r i f l essi one  su l l e  
de te r minan ti  de l l a sce l ta mig ra to r i a e  sugl i  e f f e tt i  e conomic i  ne l  p aese  d i  
arr i vo  e  in  quel l o  d i  par tenza .  L  'Au tr i ce  o f f re  così  un  quadro  esau s ti vo  
de i  temi  su  cu i  i l  d iba t t i to  e conomico ,  ma n on  sol o ,  ogg i  s i  concen tr a ,  pe r  
val u tare  l a possib i l i tà  e  l ' e f f i cac ia de l l e  at tu al i  po l i ti che  mig r a to r i e ,  che  
troppo  spesso  ges ti scono  i  f l ussi  l imi tandos i  a def in i re  una quo ta f i ssa d i  
acce ssi  o  a t tr ave r so  g l i  i n cen ti v i  a l  r i en tro .  
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I  compl essi  p rocessi  mig ra to r i  che  s i  sono  avv ia ti  a segu i to  de l l a 
d i sso l uz ione  del l 'Urss  e  de l l a c adu ta  de i  reg imi  de l l 'Eu ropa cen tro -
o r i en tal e  hanno  in te ressa to  in  modo  consis ten te  l 'Eu ropa mer id i onal e .  In  
I ta l i a al banesi ,  ex - jugosl av i ,  mo l dav i ,  po l acch i ,  romen i  e  ucr ain i  sono  tr a  
i  p iù  numerosi  res iden ti  s tr an ie r i .  G l i  s tu di  re l a ti v i  a ques ti  f l ussi  
migr a to r i  sono  o rmai  co sp i cu i ,  spec ial men te  que l l i  che  conce rnono  gl i  
a l banesi  e  i  ro men i .  L imi ta te  r imangono  invece  l e  r i ce rche  r i guar dan ti  l e  
a l tre  naz ional i tà e  in  par t i co l are  que l l e  che  tra t tano  ne l l o  spec i f i co  l e  
p ra ti che  mig ra to r i e  f emmin i l i  nonos tan te  l e  donne  proven ien ti  da ques ti  
paesi  s i ano  l a componen te  maggio r i ta r i a de l l e  s tr an ie re  p resen ti  i n  Ita l ia .  
La presen te  r i ce r c a in tende  indagare  la spec i f i c i tà de l l e  tr ai e t to r i e  
migr a to r i e  de l l e  donne ucraine  in Ita l ia  che  neg l i  u l timi  ann i  sono  
d iven ta te  uno  de i  g rupp i  p iù  numerosi  i n  te r min i  asso l u ti ,  ma di  cu i  l a  
conoscenza è  anco r a  de f i c i tar i a.   
 
http ://www. ibs . i t/code/9788856811377/v iane l lo - f rancesca/migrando-
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Nel  b i enn io  2009 -2010  l ’Agenz ia de l  Lavo ro  de l l a P rov inc ia au tonoma di  
Tren to  ha da to  v i ta a co r s i  d i  f o rmaz ione  prof essionale  des tina ti  ag l i  
s tr an ie r i .  Il  l i b ro  r i po r ta l e  voc i  e  l e  anal i s i  de i  p ro tagon is t i  d i  ques to  
in te rven to  f o rmati vo .  Una te s t imon ianza  di  come  l a f o rmaz ione  può  
acco mpagnare  l o  sv i l uppo  pe rsonal e ,  pe r  usc i re  dal l ’ assenza di  spe r anza  
in  s i tuaz ion i  d i  c r i s i .  
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Ques to  vo lume ,  con  un  l inguaggio  ac cessib i l e  anche  ai  non  espe r ti ,  
p ropone un 'anal i s i  r i go rosa e  compl e ta de l  f enomeno del l ' immigraz ione ,  
r i vo l ta  in  p r i mo  l uogo  ag l i  s tu den ti  de i  nu merosi  co rs i  un ive rs i ta r i  so r t i  
su i  te mi  de l l e  migraz ion i  e  de l l a conv ivenza in te re tn i c a,  ma u ti l e  anche  al  
vas to  mondo  de i  p ro f ession is ti  che  s i  con f ron tano  o rmai  quo ti d ian amen te  
con  l ' immigraz ione  s tr an ie ra ,  dagl i  i nsegnan ti  a  ch i  ope ra  ne l  soc ial e  e  
nel l a g ius t i z i a.  Pa r ten do  dal  quadro  gene r al e  deg l i  s tudi  e  de l l e  r i ce rche  
real i zza ti  a l i ve l l o  in te rnaz ional e  nel  se t to re ,  L aur a Z an f r in i  tr ac c ia  
l 'e vo luz i one  s to r i c a de l  f enomeno  migra to r i o ,  pe r  po i  so f f e rmarsi  su l l e  sue  
tendenze  con tempor anee ;  p resen ta l e  d i ve rse  teo r i e  in te rpre ta t i ve  
r i guar do  al l e  cause  de l l e  migraz ion i  e  ai  pe rco rs i  d ' i nse r i men to  ne l  
merc a to  de l  l avo ro ;  dedi ca un  app ro f ondimen to  al l e  pol i ti che  mig ra to r i e ,  
a l l ' anal i s i  de i  cos t i/benef i c i  de l l ' immigr az ione  pe r  i l  paese  d i  i ng resso ,  
ag l i  e f f e tt i  d i  re tro az ione  che  l a mob i l i tà  p roduce  anche  su l  paese  d i  
o r i g ine .  
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In  poco  p iù  d i  due decenn i  l e  migraz ion i  g l obal i  hanno  prodo tto  anche  in  
I ta l i a f o rme  di  s tanz ial i tà che  in  modi  d i ve rs i  evocano  i l  te r mine  
“pe r i f e r i e ”  –  pe r i f e r i e  e te rogenee  e  d i scon tinue  r i spe tto  ai  mode l l i  del  
passa to .  In  che  modo  s i  può  par l are  d i  pe r i f e r i e  ogg i ,  i n  che  modo  sono  –  
o  d i ven tano  –   spaz i  d i  con f l i t to ,  co me  s i  c onf i gu ra  l a  rapp resen tanza e  
in  qual i  f o rme?  Su  tal i  ques ti on i  r i f l e ttono ,  da un  l a to ,  i  soc i o l og i  e  g l i  
an tropo l og i  u rban i ,  i n  un ’o tt i c a i ta l iana ed eu ropea e  in  un  conf ron to  
spec i f i co  con  l a real tà f rancese  e  i  con f l i t t i  de l l e  banl i eues par i g ine ;  
dal l ’ al tro  l a to ,  g l i  ope ra to r i  po r tano  i l  l o ro  con tr ibu to  ne l l e  i s ti tuz i on i  e  
nel  soc ial e ,  a con ta t to  d i re t to  con  l a p rob lemati c i tà de l l e  pe r i f e r i e ,  i n  
p r ima  l inea su l  f ron te  de l l e  pol i ti che ,  de l l a mediaz ione  de i  conf l i t ti  e  
de l l a rapp resen tanza .  
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Acqu is i z i one  de l l ' ab i taz i one ,  acce sso  al l ' i s truz i one  supe r i o re  e  al l a san i tà  
pubbl i ca:  sono ,  ques te ,  tre  tappe  f ondamental i  a l l ' i n te rno  de l  f ati co so  
p rocesso  d i  i n teg r az ione  che l ' immigra to  deve  compie re dopo  esse rs i  
s tab i l i to  ne l  paese  d i  de s tinaz ione .  T re  gr adin i  che  l o  po r tano  ad  
acce de re  a un  l i ve l l o  supe r i o re  d i  in tegr az ione ,  dal  " so t to sc al a"  a un  
"p iano  al to " ,  come  di ce  G iovanna Z incone  nel l a sua In troduz ione  al  
vo l ume .  E '  p ropr i o  a par t i re  da un 'an al i s i  d i  ques ti  i mpor tan ti  segnal i  che  
l a r i ce rc a qu i  p re sen ta ta  ce r ca  d i  f are  i l  pun to  su l  p robl ema  
de l l ' in tegr az ione  in  Ita l ia .  A r t i co l a to  in  tre  ampi  cap i to l i ,  ognuno  de i  qual i  
o f f re  approf ondimen ti  empi r i c i  su l l a s i tu az ione  a ttual e ,  i l  l i b ro  s i  pone  tr a  
l ' al tro  l ' ob ie tt i vo  d i  i ndiv iduare ,  a l l ' i n te rno  de i  mode l l i  tr adiz i onal i  messi  
i n  a t to  ne l  nos tro  p aese  e  ne l  res to  de l l 'Eu ropa,  g l i  os taco l i  che  non  
consen tono  al l e  i s ti tuz i on i  i l  ragg iungimen to  d i  ob ie t ti v i  impor tan ti  e  
rag ionevo l i ,  come  l ' impa tto  posi t i vo  su l  paese  d i  ar r i vo ,  l a  tu te l a  
de l l ' in tegr i tà deg l i  immigra ti ,  un  basso  conf l i t to  ne l l e  re l az i on i  tr a  
comun i tà i mmig ra te  e  comun i tà n az ional i .  
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“Credo  che  l o  sguar do  de l  f i gl i o  del l ' immigra to  s i a mo l to  r i c co ,  pe rché  è  
dopp io :  guarda dal  mondo  a cu i  appar tengono  i  suo i  gen i to r i ,  que l l o  del l e  
radi c i ,  e  dal  mondo  nuovo  a cu i  l u i  g ià appar t i ene .  Ne i  due  mondi  s i  sen te  
al  te mpo  s te sso  a c asa e  s tr an ie ro .  Sono  l e  due  espe r i enze  f ondamen tal i  
pe r  sc r i ve re :  conosce re  mo l to  bene  qual cosa e  al  te mpo  s tesso  vede r l a un  
po '  come  da  f uo r i ”  
 
 
(An ton io  Muñoz  Mol ina)  
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